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Cada vez es mayor el interés que genera el estudio del paisaje del medio 
construido y sus componentes, pues su mejoramiento, aprovechamiento y potenciamiento 
coadyuvan a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del individuo y de 
la colectividad.  
 
Si las cualidades del carácter paisajístico de cualquier entorno pueden 
desarrollarse o intensificarse a través de la eliminación de los elementos negativos y la 
acentuación de los valores positivos presentes en el medio, entonces el objetivo del 
mejoramiento de la calidad del paisaje conlleva también el mejoramiento de la calidad 
general del ambiente. 
 
La utilización de cualquier estudio de evaluación paisajística tendrá dos 
enfoques básicos; uno de diseño de los espacios conformados por las estructuras  a escala 
territorial, urbana - rural y arquitectónica; y otro de mejoramiento de las existentes en el 
medio. Así, es también posible plantearse la inclusión de la valoración de estas estructuras 
en planes y proyectos  de gestión, configuración y renovación, en estas escalas de trabajo. 
 
Sea cual fuere el enfoque a utilizar en los estudios de paisaje, se debe siempre 
recordar la importancia de contar con instrumentos metodológicos que faciliten la 
valoración de sus componentes, para la posterior toma de decisiones. En estos instrumentos 
radica el éxito de las intervenciones y de las gestiones públicas y privadas, para el uso y 
protección del paisaje. Dicha premisa es aún más relevante en el caso del paisaje del medio 
construido, por cuanto se ve más afectado por las actuaciones antrópicas y su constante 
actividad. 
 
En este contexto, los instrumentos para la evaluación del paisaje del medio 
construido juegan un papel vital en la conservación del mismo y en lo que actualmente se 
ha denominado reanimación urbana. Sin embargo, muchas de estas propuestas 
instrumentales no conforman metodologías de evaluación, sino soluciones particulares a 
problemas de un escenario específico;  constituyen listados de pasos o utilizan métodos de 
evaluación con parámetros propuestos en los estudios del paisaje natural.  
 
La permanencia de las agrupaciones humanas, sean ciudades o pueblos, se 
permite o se limita por las edificaciones construidas para la subsistencia de la comunidad. 
Estas agrupaciones se diferencian entre sí por medio de su aspecto físico y de las funciones 
que cumplen, pues las instalaciones se construyen según las necesidades y funciones 
derivadas de la correlación de fuerzas sociales y políticas existentes.1  
                                                 
1 Caracterización y definición de las ciudades intermedias latinoamericanas, utilizada por la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU. 
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De ahí que, las realidades particulares percibidas en el medio condicionan la 
utilización de cualquier instrumento metodológico. Por ello, también cada autor propone 
diversas etapas y distintos atributos de evaluación del paisaje, según su entorno y las 
características naturales, sociales, culturales y legales en las que se circunscribe el estudio.  
 
Así, la normalización de estas propuestas no es apropiada, puesto que no fueron 
concebidas como instrumentos metodológicos generales, sino como respuestas a problemas 
muy puntuales a resolver mediante el diseño paisajístico.  
 
En el caso de Nicaragua la falta de metodologías adecuadas para la 
evaluación del paisaje del medio construido hace que los profesionales de la 
Arquitectura, el Paisajismo y el Urbanismo se debatan entre las necesidades metodológicas 
para sustentar sus propuestas, los tiempos de presentación de sus proyectos y la carencia de 
procedimientos e información, que les permitan hacer una valoración paisajística del 
escenario definido, cuando les fuere necesario.  
 
Esto se traduce, en muchas ocasiones, en falta de efectividad paisajística en las 
intervenciones arquitectónicas o de planificación realizadas por las Alcaldías, las 
Instituciones de Planeamiento Municipal y los profesionales de la Arquitectura y el 
Urbanismo. Estos, al carecer de medios adecuados, deben realizar propuestas de forma 
empírica o basadas en adecuaciones de métodos propios del medio natural, que resultan 
algunas veces en propuestas que afectan, degradan o reducen la calidad paisajística del 
entorno. 
  
Ante esta problemática, la pregunta que surge es si la evaluación del paisaje del 
medio construido es un tema que carece de importancia en las discusiones académicas y 
profesionales, puesto que no se había creado hasta el momento un modelo que respondiese 
a las necesidades de diseño del medio construido en Nicaragua.  
 
Sin embargo, aunque no se puede generalizar el orden de prioridades en las que 
se encuentra esta inquietud entre los estudiosos del tema paisajístico, existen muchos 
avances realizados a favor de la evaluación efectiva y práctica del paisaje urbano 
nicaragüense, para fines de diseño o de intervención.  
 
Estos aportes han sido realizados, la mayoría de las veces, desde el ámbito 
académico  por estudiantes de Arquitectura que desean optar a su título o por Arquitectos 
en sus tesis de especialización.  
 
Si bien se trata de respuestas a problemáticas específicas, en zonas escogidas 
por su alto valor paisajístico, es innegable que han logrado establecer un Marco de 
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El verdadero problema es, sin embargo, la falta de un instrumento específico, 
que solucione prontamente las deficiencias existentes, que integre las posiciones de los 
autores preocupados por la problemática del paisaje del medio construido, que se acerque a 
la objetividad, que establezca parámetros evaluativos específicos y normalizados, para 
cualquier escenario del medio construido, atendiendo no sólo los preceptos de los 
estudiosos del tema, sino también a las realidades de Nicaragua. 
 
Entre los esfuerzos metodológicos de algunos autores nicaragüenses se ha 
considerado particularmente cuatro trabajos de Tesis de Pre y Post Grado, los que serán 
abordados en el Capítulo I de este trabajo. De igual modo, se tomó en consideración las 
teorías de Kevin Lynch, las cuales conforman la base de esta propuesta.  
Todos ellos han establecido parámetros generales para percibir el paisaje, a 
través de las realidades de los contextos estudiados y desde la óptica de sus especialidades, 
pero siempre con un mismo fin, ayudar a la categorización del paisaje del medio construido 
en una zona en particular. 
 
Aún cuando todos estos trabajos han resultado esfuerzos importantes para la 
evaluación del paisaje en el medio construido, cada uno de ellos ha debido recurrir, en 
mayor o menor medida, al uso de instrumentos mixtos, formulados inicialmente para la 
problemática del paisaje del medio natural. 
 
Cada autor reconoce las dificultades que esta adecuación de medios ha causado 
y ante todo hacen recomendaciones orientadas a la formulación de una metodología 
específica para el paisaje del medio construido en Nicaragua.  
 
Por ello, de acuerdo con esta problemática, se consideró pertinente la 
realización de este trabajo porque :  
 
1. El diseño e intervención del paisaje en el medio construido debe estar siempre en 
continuo estudio y realización de propuestas, que generen normas técnicas y 
teóricas para su planeamiento y ordenamiento, en las que se incluya todos y cada 
uno de los elementos constitutivos del mismo. En este sentido, este trabajo 
constituye una propuesta metodológica concreta para la evaluación del paisaje del 
medio construido, desde la caracterización de sus elementos compositivos. 
 
2. El diseñador contará con una herramienta metodológica de apoyo en el análisis de 
las características físicas y naturales del entorno, en la determinación de usos 
óptimos posibles y su incorporación, en la introducción de aquéllos usos apropiados 
por el carácter del entorno. Así,  el resultado final será funcional y visualmente 
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3. Porque se beneficiará a: 
 
- Universidades Nicaragüenses, en sus planes y proyectos académicos, como material 
didáctico de apoyo para la carrera de Arquitectura, ya que facilitará trabajos de 
curso en las asignaturas de Paisajismo, Teoría de la Arquitectura, Diseño 
Arquitectónico y Diseño Urbano, al suministrar un instrumento objetivo de 
evaluación del paisaje construido.  
 
- Alcaldías, en sus planes reguladores, de diseño de espacios públicos, planes 
sectoriales de desarrollo, caracterizaciones de la imagen urbana,2 entre otros, al 
brindar una base metodológica en los proyectos de intervención y mejoramiento del 
territorio.  
 
- Instituciones, como el Ministerio de Recursos Naturales, el Instituto Nicaragüense 
de Fomento Municipal, la Asociación de Municipios de Nicaragua, entre otras, para 
la evaluación de planes urbanos,  proyectos de desarrollo turístico, industrial, 
habitacional, etc. 
 
De ahí, la importancia de proponer un instrumento metodológico de rápido y 
eficaz uso, en el que se encuentre los lineamientos básicos a seguir para el diseño o la 
intervención del paisaje construido. Un instrumento que facilite la toma de decisiones, que 
sirva para unificar criterios, analizar elementos propios del medio construido nicaragüense, 
pero que sobre todo sea un marco de referencia metodológico e informativo efectivo. 
 
Por tanto, la hipótesis de este trabajo afirma que la propuesta 
metodológica realizada se traduce en un instrumento eficaz, rápido, fácil y flexible de 
utilizar en la evaluación del paisaje del medio construido.  
 
Eficaz porque evalúa acertadamente los criterios que intervienen en la 
formación del paisaje del medio construido y porque ayuda a generar decisiones prontas y 
resolutorias de problemas propios de los procesos de diseño arquitectónico, urbano y 
paisajístico. 
 
Rápido porque permite una aplicación pronta de la metodología, en relación 
con los tiempos determinados para los procesos de diseño, en las diversas escalas de 
trabajo, de tal forma que asegura la toma de decisiones que acompañan y enriquecen a las 
diferentes propuestas, académicas o profesionales. 
 
Fácil, porque está elaborado de tal forma que puede ser aplicado por 
profesionales del medio, especialistas en el tema del paisaje y estudiantes universitarios con 
conocimientos de Paisajismo, como un método de apoyo en la toma de decisiones 
integrales en sus propuestas de diseño arquitectónico, paisajístico y urbano. 
 
                                                 
2 En este trabajo lo urbano se considera como sinónimo de las intervenciones y elementos presentes en las 
agrupaciones humanas dispersas o concentradas. 
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Flexible, porque se adecua a las necesidades de diferentes escalas de trabajo, 
utiliza enfoques variados y permite su utilización como instrumento particular o como 
capítulo de estudio en planes y proyectos de Gestión Urbana y Ambiental. 
 
De esta forma, la estructura del trabajo presentado se compone de: 
 
1. El Marco de Referencia de los aportes metodológicos e instrumentales de diversos 
autores, como Kevin Lynch, así como de trabajos de tesis de pre y post grado de 
autores nicaragüenses, que se hayan ocupado  del tema, al menos parcialmente; y 
cuyos aportes sean de beneficio para comprender la realidad del medio construido 
en Nicaragua. 
 
2. La fundamentación teórica, técnica y legal, basada en los criterios que se ha 
considerado necesario resaltar, ante la carencia de un Marco Normativo en el tema 
paisajístico. 
 
3. La Propuesta Metodológica, que tuvo como punto de partida los parámetros 
propuestos por los autores estudiados y elementos de planificación propios de 
Nicaragua. 
 
4. Un ejemplo práctico en una parte del Distrito 200 de la Ciudad de Granada, 
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OBJETIVOS 
 
A. Objetivo General: 
 
 




B. Objetivos Específicos:  
 
 
1. Establecer un Marco de Referencia de los procedimientos metodológicos aplicados para 
la evaluación del paisaje del medio construido, basándose en los aportes de los 
diferentes autores consultados sobre el tema. 
 
2. Determinar criterios técnicos, teóricos y legales globales para la elaboración de la 
metodología propuesta, fundamentada en la realidad del medio construido en 
Nicaragua. 
 
3. Definir la estructura del instrumento metodológico sobre la base de su especificidad y 
su extensión. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Si bien, el estudio del paisaje como disciplina ha avanzado considerablemente 
desde el siglo pasado, aún hoy existen indeterminaciones conceptuales y metodológicas, 
causadas por la ausencia de un concepto claro de paisaje, la diversidad de enfoques y las 
dificultades propias de los estudios ambientales en la obtención de información.3  
 
Todo ello impide la consistencia cognoscitiva y metodológica necesarias y 
obliga a la aceptación  polivalente del término, a la flexibilidad de enfoques y a la 
diversidad de estudios de una sola realidad.4  
 
Para algunos autores, el Paisaje, en su sentido general, es el conjunto de 
aspectos geográficos y formales de un determinado territorio; y en su sentido particular, la 
imagen visual, pictórica de ese territorio o lugar.  
 
El paisaje es lo que se percibe de los ambientes o espacios más o menos 
amplios, de acuerdo a lo natural  o a lo edificado. Es una manifestación externa, un 
indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio. Al paisaje se le analiza 
científicamente o se le experimenta emocionalmente. 5 
 
Para la Arq. Graciela Gómez, también debe incluirse los términos de Paisaje 
Cultural y Paisaje Histórico. El Paisaje cultural es el conjunto de áreas que representan 
claramente, o al menos reflejan los patrones de asentamientos o el uso del paisaje a lo largo 
del tiempo, así como la evolución de los valores culturales, normas y actitudes. 6 
 
Todo medio ambiente construido posee su respectivo paisaje cultural, pero no 
siempre éste tiene carácter histórico.7 Por tanto, el paisaje histórico se entiende como el tipo 
de paisaje cultural que tiene una fuerte asociación con una persona especial, con un evento 
o un período de significación histórica. Así, cada paisaje histórico debe ser considerado por 
sus atributos específicos, sus cualidades y su futura prioridad.  
  
Para el estudio del Paisaje, cualquiera que sea el carácter que éste posea, existen 
dos visiones o enfoques principales, el Paisaje Total y el Paisaje Visual o percibido. El 
primero se define como la resultante formal, por tanto visible de la unión entre un lugar 
físico, territorial y del grupo social que allí habita y desarrolla sus actividades durante un 
período de tiempo, en el cual se crea determinadas relaciones que otorgan a cada 




                                                 
3 Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio Físico. 1991. 
4 El  Medio Ambiente. 
5 Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio Físico. 1991. 
6 Gómez, Graciela. Arquitectura del paisaje natural y construido. PEAUT. UNI. 1999. 
 7 Rodríguez, Eduardo.  Rescate del Paisaje Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de León. PEAUT. 
UNI. Octubre, 1999.  
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En tanto, el Paisaje Visual o percibido puede considerarse como el espacio que 
rodea al observador, es decir, el entorno visual del punto de observación. Si el paisaje 
visual de un punto viene a ser lo que se ve desde él, cada punto del territorio tendrá 
asignado un paisaje, que se concreta en la superficie del territorio. 
 
En ambos casos, el paisaje surge como manifestación externa del territorio, 
pero con diferente interpretación. El paisaje total abarca todo el conjunto del territorio, 
visto desde arriba y desde fuera de él, mientras que el paisaje visual abarca sólo la 
superficie observable al situarse dentro del propio territorio.  
 
La visión ecológica del Paisaje Total hace necesaria la consideración conjunta 
de los componentes y procesos que tienen lugar en el paisaje, pues éste representa una 
porción del territorio que responde uniformemente a las acciones exteriores, aún cuando sea 
heterogénea en su composición.  
 
En su análisis se ha de detectar las unidades funcionales, es decir aquéllas 
parcelas de territorio que se comportan relativamente homogéneas, para luego 
diferenciarlas, a través del análisis de la estructura espacial, que dependerá de la escala de 
trabajo. 
 
En el caso del enfoque visual del Paisaje, el espacio estudiado está definido por 
dos componentes de variación en la percepción paisajística; el observador y la singularidad 
del territorio. 
 
El paisaje es pues, un objeto de contemplación, cuya valoración está dada por el 
análisis de las respuestas que induce en los observadores y por el valor de los propios 
componentes paisajísticos y sus aportaciones estéticas. 
 
En cualquiera de los dos enfoques por los que se decida conducir un estudio del 
paisaje, existen dos estrategias a escoger. La primera, el inventario de los aspectos 
componentes del paisaje, determina el análisis de cada componente y cómo éstos se 
integran para establecer el tipo de paisaje. Se les define como componentes  paisajísticos y 
características visuales. 
 
El primer paso de esta estrategia es la selección de los elementos del territorio 
que contribuyen a la definición del paisaje de una forma más evidente. Luego se estudia el 
significado de las características de cada componente seleccionado.  
 
Después se caracteriza la estructura visual del territorio mediante índices 
asignados a cada punto o por compartimentación del territorio en unidades.  
 
Por último, se debe combinar los aspectos elementales y la asignación del 
resultado a cada punto del territorio, para luego clasificar los tipos y valoración de los 
mismos. 
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La segunda estrategia, el inventario directo de las unidades de paisaje 
existentes, es de tipo sintético. Se relaciona con la delimitación directa o indirecta de las 
unidades,  que son determinadas por su apariencia.  
 
Para esta estrategia, las unidades visuales serán iguales a las unidades 
ambientales, pues son el reflejo de los procesos internos y de sus consecuencias en el 
medio. 
 
La estructura espacial del territorio será la que determina las diferencias para 
definir las unidades a estudiar. Estas diferencias podrán estar dadas por la dominancia o 
combinación de componentes. Una vez obtenidas las unidades, se procederá a describirlas y 
valorarlas en función de sus atributos.8 
 
Otro punto de divergencia es de qué manera deben considerarse los 
componentes  del paisaje y las características visuales del mismo. Si bien, hay autores que 
dividen los componentes en mayores y menores, existen otros que han decidido 
determinarlos como Físicos, Bióticos y Actuaciones Humanas, mismos que poseerán 
características y atributos visuales tales como forma, color, textura, línea, escala y espacio.9 
 
En lo referente al paisaje del medio construido existe un trabajo que causó un 
gran impacto en la comunidad de especialistas del paisaje, pues definió de una manera 
innovadora los componentes paisajísticos. En The Image of the City, 1960, Kevin Lynch 
determinaba los hitos, nodos, sendas, sectores, barrios y bordes como los componentes del 
paisaje urbano.  
 
Sin embargo, años más tarde el propio Lynch se sorprendió al constatar que este 
libro tuvo mayor y más duradero impacto en la comunidad académica del MIT, a la que él 
mismo pertenecía, que sus trabajos posteriores, en los que redefinía el concepto de lo que 
era una ciudad y como analizarla desde el punto de vista del paisaje.10  
 
Durante su carrera estuvo interesado en desarrollar las teorías de planeamiento, 
las teorías funcionales y las teorías normativas. Las dos primeras explican cómo funciona la 
ciudad, mientras que las normativas son teorías de cómo debería funcionar, mismas que 
fueron el mayor interés del autor.  
 
Al interesarse por las teorías normativas y, sobre todo, al dar importancia a la 
opinión y formas de percibir el paisaje de los residentes de un escenario particular, Lynch 
replanteó sus procedimientos evaluativos. 11 
 
 
                                                 
8 Estrategia más usada por los autores consultados en el tema del paisaje del medio construido. 
9  Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio Físico. 1991. 
10 Lynch, Kevin. Reconsidering The image of the City. 1985. Reimpresión de Cities of the Mind. Ed. Lloyd 
Rodwin y Robert Hollister. 1984. 
11 Se ha tomado como base los procedimientos descritos por Lynch en A process of Community Visual 
Survey, Institute Archives and special collections, MIT Libraries; que se analizará en los Capítulos I y II. 
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Escribió más tarde que existían cuatro razones por las que consideraba que 
podía atacarse los postulados de The Image of the City; 
 
1. La negligencia consciente de la variación de observación, es decir que no se tomó en 
cuenta las características del observador entrevistado.  
 
2. La obtención de imágenes momentáneas y estáticas. 
 
3. Se dejó de un lado el significado de los lugares y se trabajó sólo con su identidad y 
estructura.  
4. La dificultad de aplicar el procedimiento en las políticas y proyectos del Estado o 
autoridades varias. 
 
Hasta el momento, las posiciones respecto a la composición paisajística siguen 
siendo variadas. La mayoría de las veces se opta por una combinación de diferentes fuentes 
en la resolución de esta problemática. Así, algunos autores prefieren el uso de los 
componentes definidos por Lynch y otros utilizan los que habitualmente se definen en los 
inventarios del Paisaje Natural. 
 
Otro asunto importante a analizar es el papel del paisaje en el desarrollo de las 
agrupaciones humanas.12 Este desarrollo debería incorporar la preservación y configuración 
del paisaje, si no como base de la planificación y diseño, al menos como elemento esencial 
de estos procesos, por cuanto es el paisaje el que determina la identidad visual de cada 
agrupación. 
 
Para lograr esta inclusión, la mayoría de los métodos evaluativos del paisaje 
natural se basan en los siguientes parámetros: 
 
1. La Visibilidad, dada por la cuenca visual. 
 
2. La Calidad Visual, que es la belleza o fealdad del paisaje percibido. Ésta tiene tres 
maneras de ser determinada; por métodos directos, indirectos o mixtos. 
 
3. La Fragilidad Visual, concepto opuesto al de absorción visual.13 
 
Sin embargo, el paisaje del medio construido posee ciertas características que 
dificultan su percepción. Estos problemas son el tamaño de la agrupación, el trazado, la 




                                                 
12 Se entiende por agrupaciones humanas a los asentamientos dispersos o concentrados en un territorio. En 
este trabajo, además ambos términos deben entenderse como sinónimos de lo urbano. Glosario. 
13 Ésta se define como la capacidad del territorio para absorber los cambios sin ser alterado visualmente, o al 
menos no drásticamente. 
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Litton y Weddle, en 1968, ya planteaban la conveniencia de precisar las 
limitaciones físicas del territorio respecto a la percepción visual. Así, debe hacerse un 
análisis cuyo objeto sea determinar las áreas visibles, para posteriormente evaluar en qué 
manera contribuye  cada área con la percepción del paisaje y con la obtención de ciertos 
parámetros globales, que permiten caracterizar el territorio en términos visuales.14 
 
Si bien los resultados pueden ser de gran utilidad en los estudios de 
planificación y evaluación de impactos visuales, la mayor dificultad es definir los 
parámetros globales de visibilidad para caracterizar el territorio.  
 
En el Paisaje Natural se suele usar, como método de obtención de las áreas 
visibles, la cuenca visual de puntos escogidos del territorio, la que posee parámetros como 
el tamaño, la altitud, la forma y la compacidad, que ayudan a la caracterización del 
territorio visual. 
 
En el paisaje del medio construido ocurre lo mismo. Se sabe con certeza la 
importancia de determinar las áreas visibles como primer paso del procedimiento 
evaluativo, pero no se ha determinado cómo hacerlo, al menos no de una forma 
normalizada para todos los procedimientos.15 
 
Si la percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material 
hecha en los sentidos y cuyo resultado es una imagen, la percepción estética es más 
atractiva y agradable cuando el paisaje interesa al sistema cerebral y al límbico, pues esta 
conjunción permite apreciar la belleza del paisaje.16 
 
Por ello, al analizar la calidad visual del paisaje del medio construido se debe 
considerar los problemas propios para la percepción de las imágenes y las características 
que determinan el tipo de paisaje, pues la calidad visual específica es la claridad 
manifestada o legibilidad del paisaje a través de sus componentes identificables, los que 
determinan el carácter paisajístico del territorio. 
 
Debido a la diversidad de procedimientos, enfoques, conceptos y criterios 
teóricos a tomar en consideración en los estudios del paisaje en general, es necesario limitar 
el universo conceptual y teórico, a fin de hacer más efectiva la formulación del instrumento 
metodológico que se debe diseñar.  
 
Por ello, los puntos más importantes de la propuesta se fundamentan en la 
necesidad de planificar y diseñar efectivamente. Su principal aporte es determinar nuevos 
parámetros y valores para conceptos ya conocidos, aplicados a una realidad diferente, bajo 
una luz distinta. 
 
 
                                                 
14 Parámetros usados para el Paisaje Natural. 
15 En el Capítulo I puede observarse como cada autor consultado tiene su propia forma de determinar la 
visibilidad o elementos que se consideran perceptibles en el paisaje del medio construido. 
16 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP. Fundación Biosfera. Planeamiento Paisajista y del 
Medio Ambiente. La Plata, 1997. Módulo 4. 
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Así, al igual que los instrumentos metodológicos de evaluación del Paisaje 
Natural, ésta metodología tendrá como finalidad: 
 
- Definir los diversos usos que puede dársele al territorio, al preservar, destruir, alterar o 
acentuar las formas existentes del paisaje. 
 
- El análisis de los elementos constitutivos positivos o negativos para el carácter 
paisajístico  del medio estudiado.  
 
Más que crear una metodología nueva en todos sus aspectos, el instrumento 
retoma aportes existentes, homogeneiza criterios dispersos y da una nueva valoración a 
parámetros como las actuaciones humanas. No se trata pues, de dictar formas exactas de 
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MATERIAL Y MÉTODO17 
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Una vez determinado el problema a estudiar y establecidos los objetivos que 
se pretende alcanzar en su resolución, se trazó una estrategia para un primer momento 
metodológico.  
 
Debido a la complejidad del tema a desarrollar, se optó por un método 
sistemático de análisis de la literatura y especialistas consultados, a fin de poder 
establecer los diferentes aportes al tema paisajístico, las fuentes y principales visiones o 
enfoques.  
 
De esta forma, una vez estudiadas las fuentes consultadas y analizado el 
campo teórico y técnico a considerar, fue necesario determinar los fundamentos sobre 
los cuales se basó la estructura del instrumento o Visión Metodológica. (Primer 
Momento Metodológico) 
  
Luego se procedió a elaborar diferentes opciones del Instrumento, para 
finalmente elegir una de ellas. A continuación, se validó la opción escogida del método 
en un escenario específico.  (Momento Metódico) De esta corrección se desprendieron 
las modificaciones y consideraciones que derivaron en la definición del Instrumento 
definitivo. (Segundo Momento Metodológico) 
 
Diagrama de Análisis Sistemático del Problema Planteado 
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diferentes autores 
consultados sobre el 
tema. 
 
a. Teorías y enfoques 
sobre la evaluación del 
paisaje del medio 
construido. 






realizados por cada uno 
de los autores 
consultados. 
 
a. Matriz de caracterización 
metodológica por autor. 
 
b. Matriz de componentes y 
características visuales por 
autor. 
 
c. Cuadro síntesis de 
principales aportes por autor. 
 
Análisis comparativo de 
las propuestas de los 
diferentes autores 
consultados, ya sean 
metodologías a fines o 
criterios teóricos 
generales y sus aportes a 
la teoría del medio 
construido en general. 
 
Síntesis de aportes más 
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para la elaboración 
de la metodología 
propuesta, 
fundamentados en la 





a. Teorías y enfoques a 
fines. 
b. Articulación con el 
Conjunto de Normas, 
Reglamentos y/o Leyes. 
 
 
a. Síntesis de criterios 
teóricos. 
 
b. Síntesis de criterios y 
parámetros técnicos. 
 
c. Cuadro de Normas y 
Reglamentos a considerar. 
 
Se consideró los criterios 
teóricos que concordasen 
con los planteamientos y 
el enfoque que se le ha 
dado al instrumento 
metodológico. También 
se incluyó una reseña de 
normas, reglamentos y 




Técnicos y Legales a 
considerar. 
Fuente: Elaboración propia basada en el modelo presentado por Mendoza y Rosales. 
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Fuente: Elaboración propia basada en el modelo presentado por Mendoza y Rosales. 
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CAPÍTULO I: MARCO DE REFERENCIA DE FUENTES CONSULTADAS 
 
Debido a la gran cantidad de teorías y trabajos que se ha elaborado, a propósito 
del tema paisajístico y las diferentes formas de apreciar y valorar un escenario, se  
restringió el universo de autores y teorías a aquéllas que hubiesen sido formuladas 
especialmente para la resolución de problemas en escenarios específicos de Nicaragua. 
Asimismo, la base de la propuesta es el procedimiento desarrollado Kevin Lynch. 
 
A este respecto, ya se ha discutido como en los primeros años Lynch se 
preocupó de las teorías funcionales y de planeamiento. Con ellas intentó explicar los 
mecanismos de funcionamiento y desarrollo de las ciudades, como parte de un proceso 
paisajístico y social. Estas inquietudes se recogieron en su libro The Image of the City, en 
las que expuso teorías revolucionarias a cerca de la composición del paisaje urbano y de la 
importancia del observador, como espectador vivencial del paisaje. 
 
Más adelante, Lynch se internó en lo que se ha llamado teorías normativas, que 
no se ocupan del funcionamiento de las ciudades,18 sino de cómo deben ser y desarrollarse. 
Son éstas teorías las que fueron consideradas para analizar los procedimientos y enfoques 
escogidos. 
 
En Visual Analysis: Community Revival, Lynch determina tres etapas 
principales del proceso evaluativo. La primera, descriptiva, se ocupa de la caracterización 
del sitio. Empieza con el reconocimiento del lugar y la recopilación de información 
pertinente para su caracterización.  
 
De este momento debe desprenderse una base cartográfica que sintetice las 
formas físicas de los edificios y los árboles, su densidad, actividades principales y todo 
elemento conformante de la imagen actual. 
 
Esta etapa culmina con diagramas del esqueleto visual, los que recogen las 
imágenes y situaciones típicas, problemáticas o elementos excepcionales; y con diagramas 
que muestren las áreas más o menos homogéneas en comportamiento visual. 
 
La segunda etapa, analítica, correlaciona los datos recabados y los agrupa en 
sistemas más o menos homogéneos de causas y efectos. Inicia con la obtención de 
información sobre los centros, las vías y las secuencias visuales, a través de entrevistas a 
los habitantes.  
 
Estas preguntas, referentes a la sensación que da la imagen y su percepción en 
general, se traducen en mapas donde se ha de reflejar los problemas de los centros o 
distritos, tales como recarga perceptual, ruidos, falta de identidad, problemas de 
movimiento vehicular o peatonal, etc.  
                                                 
18 Es decir: ¿Cómo son? ¿Por qué son así? 
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Además, se debe especificar características del sistema vial, como la jerarquía, 
identificación, orientación, entradas y salidas visuales. Por último, se ha de anotar las 
deficiencias visuales, las interrupciones de carácter y la falta de claridad. 
 
La tercera y última etapa, conclusiva, cierra el análisis visual con la 
determinación de los principales problemas encontrados, así como recomendaciones 
generales para evitar futuros problemas o potenciar características visuales.  
 
Retoma la información de las dos anteriores, para formular recomendaciones 
básicas sobre los tres aspectos analizados, es decir los centros, las vías y las secuencias. Los 
diagramas deben enfatizar zonas de posible desarrollo, zonas de pobre tratamiento, zonas 
de mejoramiento, zonas de protección, etc. 
 
Esta es la forma en que Lynch incluye el tema evaluativo del paisaje en los 
procesos de diseño y planificación de sitios. Sin embargo, una de las principales 
contrariedades, para su uso en el contexto nicaragüense,  radica en las teorías sobre las que 
está basado.19 
 
A. FUENTES ANALIZADAS 
 
Si las teorías normativas determinan lo que debería ser una ciudad, entonces, 
cada grupo de ciudades tendrá parámetros y expectativas diferentes. No será lo mismo el 
desarrollo y comportamiento ideal de las mega ciudades, como el DF en México o Santiago 
de Chile, que el de ciudades intermedias, como Managua o San José de Costa Rica, sólo 
por nombrar diferencias propias de tamaño y no de cultura, como sería el caso de las 
ciudades estadounidenses o europeas. 
 
De ahí que, sea indispensable valorar propuestas hechas para escenarios 
nacionales, en las que si bien se responde a una problemática específica y no general, se 
deja el cuerpo de un procedimiento basado en la realidad de la cultura, el crecimiento y el 
desarrollo de ciudades nicaragüenses, en las que también se ha considerado el marco legal y 
normativo existente.  
 
Por ello, se ha establecido el análisis de cuatro propuestas de evaluación 
paisajística de escenarios nacionales. Las tres primeras, sobre el paisaje del medio 
construido, reflejan la necesidad de parámetros de valoración específicos y comunes en 
estos estudios. La cuarta estudia el Paisaje Natural y se ha tomado en consideración por 
utilizar la teoría que ha sido el punto de partida de la mayoría de los autores consultados. 
 
1. La primera fuente de estudio es el trabajo del Arq. Eduardo Rodríguez, 
Rescate del Paisaje Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de León,1999. El principal 
objetivo de esta propuesta era determinar las tipologías de paisaje existente en el Centro 
Histórico para diseñar medidas y procedimientos de gestión, en lo que se denominó el 
Sistema de Gestión Ambiental. Ver Matrices A-1 y B-1. 
 
 
                                                 
19 Las Teorías Normativas dependerán de cada lugar y del avance en materia legal y reglamentaria. 
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Las tres premisas básicas de la propuesta fueron: 
 
- La importancia del Paisaje Histórico, su estudio y Gestión para mantener el sentido de 
Identidad y Conciencia Cultural e Histórica. 
 
- Involucrar la participación ciudadana en la Gestión Ambiental. 
 
- Recuperar el valor de las características arquitectónicas, urbanas e históricas del área. 
 
De esta manera, Rodríguez establece como primer paso la caracterización 
regional, municipal y urbana del Centro Histórico. En segundo término se encuentra la 
determinación de sus características y constantes patrimoniales, urbanas y arquitectónicas.20  
 
A partir de estos elementos formula la tipología paisajística, atendiendo a las 
relaciones de las fachadas entre sí, a la relación con la calle y por último a la relación entre 
edificios, calles y espacios públicos.  
 
2. La segunda fuente consultada fue el trabajo monográfico presentado por el 
Arq. Sergio Monterrey, Evaluación y Propuesta de Gestión de la Imagen Urbana de la 
Ciudad de Jinotepe, 2001. Ver Matrices A-2  y B-2. 
 
En este caso, se dividió el estudio en dos partes principales. La primera, para 
evaluar el paisaje de la ciudad; y la segunda, pertinente a la Gestión Urbana de la misma. 
En ambos se incluyen conceptos paisajísticos de la teoría del medio natural, pero 
adecuándose a los requerimientos urbanos.  
 
Uno de los principales aportes es el uso de la estrategia de evaluación del 
paisaje, a través del inventario directo de las unidades paisajísticas, en las que se describe 
los componentes y características visuales.21 Además se incluye una nueva clasificación de 
éstos, atendiendo a las teorías de Kevin Lynch, expuestas en The Image of the City.  
 
La primera parte está constituida por los siguientes posos: 
 
- Realizar un inventario y categorización de los componentes de la imagen Urbana. Para 
ello, determina como unidades territoriales los barrios, a los cuales caracteriza por 
componentes físicos (relieve), bióticos (vegetación) y actuaciones humanas (actividades 
agrícolas, obras públicas, industrias, urbanizaciones, actividades turísticas). 
 
- Luego, cada unidad es descrita a través de los componentes establecidos y las 
características visuales asociadas a éstos. Por ejemplo, los componentes físicos, como el 
relieve, tendrán línea, forma, color  y escala, como características predominantes. 
 
- En tercer lugar, se evalúa la Imagen Urbana, a través del método indirecto de valoración 
por medio de las características visuales. Cada unidad es valorada por su forma, color, 
línea, escala, espacio y textura como de buena, mala o regular calidad visual. 
                                                 
20 Usa, a diferencia de los otros tres autores nicaragüenses consultados, la estrategia de inventario de los 
componentes paisajísticos, para luego establecer los tipos de paisaje, describirlos y valorarlos. 
21 Al igual que las siguientes fuentes consultadas. 
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En esta etapa, se determina el tipo de paisaje que presenta cada unidad. El autor 
retoma la tipología designada al paisaje natural, es decir, por posición topográfica, por el 
fondo escénico y por la composición espacial.22 
 
La segunda parte se divide en: 
 
- La determinación del potencial paisajístico. Los componentes que se estudian en este 
acápite son las sendas, hitos, nodos, barrios y bordes de cada unidad, cuyos atributos 
son las características visuales básicas. A pesar que se definen las zonas con mayor y 
menor potencial paisajístico, no se determinó los parámetros de los atributos, 
considerados para hacer tal elección. 
- La definición de la vulnerabilidad visual, término entendido como sinónimo de 
fragilidad visual, y que el autor determina servirá para establecer zonas y su 
jerarquización en el sistema de gestión propuesto.23 
 
Concluye esta parte de la Gestión de la Imagen Urbana con la descripción de 
los posibles programas, duración y actores inmiscuidos en su realización. Estos programas 
fueron definidos a través de las conclusiones de la primera parte, sobre la calidad visual y 
de la segunda, sobre el potencial y la vulnerabilidad. 
 
3. La tercera fuente consultada fue la Tesina Estudio del paisaje urbano de la 
ciudad de Managua, caso de estudio sectores viales de importancia urbana, Carretera 
Norte, Pista de la Solidaridad, Pista de la Resistencia y Carretera Sur, 1999, de las 
Arquitectas Elena Raquel Murillo Hurtado y Aracelly Mercedes Selva Ruiz. Ver Matrices 
A-3 y B-3. 
 
La tesina tuvo como objetivo general elaborar un estudio del paisaje urbano en 
la ciudad de Managua que contribuyese al mejoramiento de la calidad de vida e imagen 
urbana de la ciudad. 
 
Se dividió en tres partes, el Diagnóstico, que incluye la caracterización del sitio 
en términos urbanos y paisajísticos; la Propuesta, establecida una vez que se definió la 
calidad del paisaje de los sectores estudiados; y por último la Gestión, como etapa de 
materialización de los esfuerzos metodológicos realizados. 
 
En el Diagnóstico: 
 
- El primer paso es describir el sitio y sus principales características.  
- Luego se determina la cuenca visual, a través del método de obtención manual. Dicho 
proceso debe culminar con una matriz en la que se describan las principales 
características de la cuenca visual, por cada uno de los recorridos estudiados.24 
- En tercer lugar se le atribuyen características visuales básicas predominantes y atributos 
a cada sector y sus componentes paisajísticos. (Físicos, bióticos y actuaciones humanas) 
- Se determina la calidad visual de los sectores. Selva y Murillo optaron por el método 
indirecto de valoración a través de las características visuales básicas de cada sector.25 
                                                 
22 Anexos. 
23 Idem. 
24 Altitud  relativa, tamaño, forma, compacidad. 
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- Se establece los tipos de paisaje por sector, es decir, por topografía, por el fondo 
escénico y por la configuración espacial. 
- Luego el procedimiento continúa con la determinación del potencial paisajístico y la 
vulnerabilidad visual. El primero tiene como objetivo jerarquizar las zonas que 
presentan características exclusivas para su planificación y posible explotación. Se da 
cuando un paisaje reúne una serie de características visuales estéticas agradables, 
convirtiéndolo en un elemento singular, con cualidades explotables para su disfrute 
visual. 
 
Murillo y Selva proponen una matriz en la que cada componente de cada sector 
tiene atributos que le confieren potencial. Así, las formas del terreno deberán evaluarse 
sobre su altitud, pendiente y orientación; el suelo y la roca, por las singularidades 
morfológicas, los colores atractivos; el agua, por la presencia de láminas perceptibles; la 
vegetación y el uso de suelo, por la densidad, diversidad y actividades diarias; y las 
actuaciones humanas, por el tipo de actuación (puntual, lineal o extensiva), la distribución 
espacial, las características de diseño y estilo, la calidad de los materiales, el estado físico 
de las construcciones y su singularidad.26 
 
En cuanto a la vulnerabilidad visual, ésta es expresada por el estado físico de la 
infraestructura (vías de comunicación, drenaje, electricidad), por la tipología de vivienda 
(asentamientos espontáneos, asentamientos progresivos, urbanizaciones tradicionales y 
residenciales), por la densidad de la vegetación presente (arbustivas, árboles, plantas 
ornamentales), por los conflictos vehiculares y la presencia de rótulos pequeños, medianos 
y grandes. Al final, se establece un grado alto o bajo de vulnerabilidad. 
 
Por último, para asegurarse de los resultados, las autoras proponen el uso de un 
método directo, el de subjetividad representativa, el cual presenta las siguientes 
características: 
 
- La evaluación se realiza por medio de la contemplación del paisaje, bien en el campo, 
bien a través de algún tipo de sustituto, como fotografías, películas, dibujos y en una 
única operación. 
- El paisaje o su sustituto se valora directamente de modo subjetivo, utilizando escalas de 
rango, orden, sin disgregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. 
- Permite brindar un juicio o valoración del paisaje o de su sustituto, en su totalidad, 
midiendo la calidad visual del paisaje, pero sin detenerse a averiguar qué componentes 
o elementos del paisaje son los causantes de su aceptación o rechazo estético. 
- Mediante el conocimiento y comprensión del territorio, permite realizar una valoración 
subjetiva pero sistémica cabal. 
- El resultado de su aplicación suele ser una parcelación del territorio, clasificada en 
categorías, como excelente, muy buena, buena, regular y mala. 
- Trata de resolver el problema de la subjetividad al realizar valoraciones por un grupo de 
personas, cuya opinión global sea representativa de la proporcionada por la sociedad. 
                                                                                                                                                     
25 Anexos. 
26  Idem. 
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- La valoración se realiza a través de encuestas a una cantidad razonable de personas o 
bien a una cantidad pequeña y representativa de la población, una muestra, utilizando 
para ello técnicas como la de las diferencias semánticas, listas de adjetivos, asignación 
directa de valor u ordenación por pares. 
- Para la aplicación de este método se actúa sobre diapositivas o fotografías. 
 
En la tesina se aplicó dicho método a través de matrices de valoración, en las 
que se compilaron los resultados por cada sector de 15 encuestados, en rangos de valor 
malo, regular y bueno. 
 
4. La cuarta y última fuente consultada fue el Plan Maestro Ecoturístico de la 
Ladera Sudoeste de la Laguna de Apoyo, 2000, presentado por la Arq. Arawí Hernández. 
Ver Matrices A - 4 y B - 4. 
 
En este trabajo monográfico, Hernández plantea la Gestión Ambiental desde las 
perspectivas paisajísticas y normativas. Así, su principal objetivo fue el de caracterizar el 
paisaje, no sólo por su calidad visual, sino por la viabilidad de su manejo y gestión 
ambiental a través de las restricciones naturales y también legales. 
 
La parte referente al paisaje natural y su evaluación: 
 
- Inicia con la determinación de los puntos de visión, para luego continuar con el cálculo 
de la cuenca visual, a través del método de obtención manual.27  
 
- En segundo lugar, se describe cada sector, establecido con la cuenca visual, a través de 
sus componentes paisajísticos, a saber:28 
 
- Físicos: relieve (montañoso o llano), agua (lámina de agua) 
- Bióticos: vegetación (poco o muy denso) 
- Actuaciones Humanas: agrícolas (cultivo, uso pecuario, quemas, despale, 
reforestación), urbanas, públicas o de turismo. 
 
- Luego se determina la estructura espacial de los sectores, es decir, las características de 
las manchas, corredores y bordes de las matrices paisajísticas.  
 
- Después se procede a describir las características visuales básicas de los componentes 
de cada sector: 
 
- Formas del terreno: forma, línea, configuración espacial y escala. 
- Suelo y roca: color, textura, línea y escala. 
- Agua: forma, línea y escala. 
- Vegetación y Uso de suelo: color, textura, forma, escala. 






                                                 
27 Anexos. 
28 Idem. 
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- El cuarto paso es la valoración de la Calidad Visual, a través de las características 
visuales básicas encontradas en cada sector. A cada característica se le atribuyen ciertos 
parámetros, los que son medidos para determinar su calidad visual. Éstos son: 
 
- Color: temperatura (frío y cálido), acromático y derivaciones de tono, tono 
(claro, oscuro), brillo (mate, brillante). 
- Forma: compleja, bidimensional, tridimensional, geométrica. 
- Línea: borde difuso, borde definido, horizontal, inclinado, en banda. 
- Textura: grano (fino, grueso, medio), densidad (denso, medio o disperso), 
regularidad (al azar, desordenado, en grupo), contraste (muy contrastado, 
poco contrastado). 
- Escala: absoluta, relativa (efecto distancia, efecto ubicación). 
- Espacio: complejidad, simplicidad, variedad, monotonía, unidad, 
organización, desorganización, singularidad o rareza, fuerza o intensidad, 
estacionalidad y permanencia de las partes elementales en la organización 
espacial de la escena. 
 
- En quinto lugar debe definirse el tipo de paisaje por cada sector. Para ello se puede 
contar con tres criterios generales: 
 
- Por la posición topográfica: sobre llanura, al fondo o al pie de la ladera, a 
media ladera, en el borde superior de la ladera. 
- Por el fondo escénico: contra el cielo, el agua, el terreno o la vegetación. 
- Por la configuración espacial: panorámico, cerrado, focalizado, figura 
dominante, filtrado. 
 
- Luego Hernández establece el potencial paisajístico de cada sector, a través de atributos 
para cada componente: 
 
- Formas del terreno: altitud, pendiente y orientación. 
- Suelo y roca: superficie expuesta, singularidad morfológica, colores 
atractivos. 
- Agua: cuerpos extensivos, perceptibles visualmente. 
- Vegetación y uso de suelo: diversidad y densidad de la vegetación, 
actividades variadas. 
- Actuaciones Humanas: actuaciones puntuales, extensivas o lineales; estado 
físico de la infraestructura, buena calidad, agradable diseño y estilo, 
distribución espacial, calidad de los materiales. 
 
- Un séptimo paso es la determinación de la fragilidad visual, concepto similar al de 
vulnerabilidad utilizado por los demás autores. Hernández opta por el modelo integral 
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- Fragilidad Visual del Punto: es la fragilidad definida por los factores 
biofísicos. El suelo y la cubierta (densidad de la vegetación, contraste 
cromático entre suelo y cubierta, altura de la vegetación, estacionalidad y 
contraste cromático dentro de la vegetación); la pendiente, que puede ser 
suave, fuerte o muy fuerte; la orientación, contra el observador, a favor del 
observador. 
 
- Fragilidad Visual del entorno: dada por los factores morfológicos de visión. 
Tamaño de la cuenca visual, compacidad, forma y altura relativa. 
 
- Fragilidad derivada de las características históricas y culturales: unidad, 
valor tradicional, interés histórico. 
 
- Accesibilidad: distancia de carreteras y pueblos, accesibilidad visual desde la 
carretera o de los pueblos circundantes. 
 
- Luego, estos valores se ponderan y se obtiene la fragilidad visual intrínseca de cada 
sector. En octavo lugar está la valoración de la calidad visual por medio del método de 
subjetividad representativa. Dichos valores por sector serán integrados a los obtenidos 
de la fragilidad intrínseca de éstos, para así determinar las zonas de máxima 
intervención y de máxima protección. Para ello existen cinco clases diferentes de 
resultado: 
 
- Clase 1: alta calidad y alta fragilidad. Se recomienda máxima protección. 
- Clase 2: alta calidad y baja fragilidad. Puede integrarse a 1 de ser necesario. 
- Clase 3: calidad media o alta y fragilidad variable. 
- Clase 4: calidad baja y fragilidad media o alta. Puede integrarse a 3 ó a 5. 
- Clase 5: calidad y fragilidad bajas. Se recomienda máxima intervención o la 
inclusión de actividades desagradables, de servicios, etc. 
 
Así concluye esta parte, con la zonificación del paisaje a través de sus tipos, 
calidad, fragilidad y posible intervención. A continuación se presenta las Matrices por 
Autor.
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1. Determina los tipos de 
paisaje a través de las 
características 
arquitectónicas y 
patrimoniales en su 
relación con la calle y los 
espacios públicos.  
 
2. “… facilita la 
interpretación formal, 
espacial y compositiva del 
Paisaje Urbano…” 
 
3. “… da importancia a 
las secuencias de 








I. Generalidades: se establece 
la base metodológica del 
estudio. 
 
II. Marco de Referencia: se 
caracteriza el sitio de estudio y 




III. Centro Histórico: 
 
1. Introducción. 
2. Ubicación y delimitación. 
3. Equipamiento e 
Infraestructura. 
4. Atractivos Turísticos.  
5. Paisaje Urbano e 
Histórico: se definen las 
constantes paisajísticas del 
sitio. Es el procedimiento 
propuesto. 
 
IV. Propuesta de Gestión 
Ambiental. 
 
1. Sistema de Gestión 
Ambiental. 
2. Políticas Ambientales.  
3. Implantación del SGA. 





1. Caracterización Patrimonial: 
- Antigüedad. 
- Autenticidad o importancia 
histórica. 
- Monumentalidad.  
-  Singularidad. 
- Aspectos antropológicos.  
- A. Estilísticos.  
- A. Tipológicos.  
- A. Sociales. 
 
2. Constantes Históricas y 
Urbanas: 
- Plazas, calles rectilíneas y 
estrechas, trama urbana, 
manzanas cartesianas, manzanas 
compactas, pretiles, distribución 
espacial de edificios, topes de 
calles. 
 
3. Constantes Arquitectónicas: 
- Barroco popular, decó, 
neoclásico, neogótico y 
eclecticismo. 
- Técnicas constructivas, 
soluciones ornamentales, 
cubiertas, templos, altura, 
columnas, blasones, etc. 
 
4. Tipos de Paisaje: cuatro 
categorías divididas en 20 
diferentes tipos de paisaje 
urbano. Ver Matriz B-1, del 
mismo Autor. 
 




cultural e histórico 
de la ciudad.  
 
2. A través de esta 
caracterización se 
propone un sistema 
de gestión 
ambiental que 
permita el manejo 
adecuado de los 






en la Gestión 
Ambiental de los 
recursos 
patrimoniales: 
valor  histórico de 
la Imagen Urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Paisaje Visual: 
caracterización y 
diseño de la 
Imagen Urbana.  
 
 
1. The Image of 












1. Caracteriza y evalúa el 
paisaje urbano a través de 
la combinación de los 
componentes y 
características visuales 
básicas, usando los 
elementos compositivos 
propuestos por Lynch. 
 
2. Uso y adecuación del 
concepto de fragilidad 
visual y el de 
potencialidad paisajística, 
como medios de 






I. Generalidades: se 
establece la base 
metodológica del estudio. 
 




III. Marco Conceptual. 
 
IV. Inventario Paisajístico 
en términos de los 









Define los siguientes pasos: 
 
1. Identificación de las unidades 
paisajísticas: en su caso ha usado 
los barrios de la ciudad, 
atendiendo a la forma, textura y 
estructura de la superficie del 
terreno.  
 
2. Caracterización de los 
componentes del paisaje urbano: 
sendas, hitos, etc. Matriz 
descriptiva de los componentes 
por unidad. 
 
3. Características visuales de los 
componentes: color, forma, 
escala, etc. Matriz de 
componentes y sus 
características visuales.  
 
4. Calidad Visual del Paisaje 
Urbano: método indirecto de 
valoración a través de las 
características visuales 
básicas. Matriz de Calidad 
Visual. 
 
5. Potencial paisajístico: 
asignación de valores por sector.  
Matriz de Potencialidad.  
 
6. Fragilidad Paisajística: 
expresada por  criterios del 
paisaje urbano. Matriz de 
Fragilidad Visual. 
 
1. Uso del paisaje y su 
análisis para la Gestión 
de la Imagen Urbana. 
 
2. Jerarquización de 
zonas, atendiendo a su 
calidad, potencial y 
fragilidad paisajísticos. 
 
3. Parcelación del 
territorio para su 
potenciamiento y 
explotación en el 





exclusivos de lo 
urbano, como las 
teorías de Lynch. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Paisaje total: 
estrategias propias 
de este enfoque 
para la valoración 
de cada  
componente. 
 
2. Paisaje Visual: 
no se usa la 
secuencia, sino la 







1. Método para la 
evaluación del 
paisaje natural. Ir 







1. Uso y adecuación del 
método usado para la 
evaluación del paisaje 
natural. 
 
 2. Incorporación de 
nuevos criterios y 
parámetros propios de la 
problemática del paisaje 
del medio construido. 
 
I. Generalidades: se establece 
la base metodológica del 
estudio. 
 
II. Caracterización del Sitio: 
1. Ubicación y delimitación. 
2. Uso de suelo 
3. Problemas Urbanos y 
Ambientales 
 
III. Estudio del Paisaje: 
Procedimiento propuesto 
 




Se estableció el siguiente 
proceso evaluativo: 
 
1. Cuencas Visuales: 
método de obtención 
manual. 
 
2. Inventario de los 
componentes del paisaje. 
Matriz de descripción. 
 
3. Definición de Unidades 
atendiendo a los trayectos 
a analizar. Matriz de 
descripción de unidades. 
 
4. Características visuales 
básicas. Matriz de 
Atributos.  
 
5. Calidad Visual a través 
de las características 
visuales básicas. Matriz. 
 
6. Tipos de Paisaje. 
Matriz. 
 
7. Potencial Paisajístico. 
Matriz de atributos por 
sector. 
 
8. Vulnerabilidad. Matriz. 
 
9. Calidad Visual por el 
Método de subjetividad 
representativa. 
 
La propuesta de 
intervención urbana y 
el modelo de Gestión 
son producto de la 
zonificación del 
territorio en sectores 
homogéneos, de los 
que se logra conocer la 
calidad visual, la 
tipología paisajística y 
las posibilidades de 
explotación, a través 
del uso de  los 
conceptos de 
vulnerabilidad visual y 
potencial paisajístico. 
 
Acercamiento a los 
principios 
metodológicos 
usados en la 
evaluación del 
paisaje natural, 
adecuado a los 
parámetros del 
ámbito urbano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Uso de las normativas 
para definir zonas de 
manejo, caracterizadas 
paisajísticamente por un 
proceso mixto de 
enfoques de Paisaje Total 
y Paisaje Visual. 
 
I. Generalidades: se 
establece la base 
metodológica del estudio. 
 
II. Contexto Actual del 
fenómeno ecoturístico. 
 
III. Diagnóstico de la 
ladera sudoeste. 
 





V. Balance Físico Natural. 
 
VI. Marco Jurídico. 
 
VII. Propuesta de 
Desarrollo. 
 
VIII. Diseño de criterios 
ecoturísticos.  
 
Se estableció el siguiente proceso 
evaluativo: 
 
1. Definir puntos estratégicos de 
observación.  
2. Cuencas Visuales: método manual. 
3. Identificar: 
 
- Componentes paisajísticos: descripción 
por sector e identificación de atributos 
para cada componente. 
- Estructura del espacio: se describe para 
cada sector. (Manchas, matrices, etc.) 
- Caracterización visual: primero se 
describe las características visuales para 
cada componente y luego se presenta una 
Matriz resumen de los atributos por 
característica visual para cada sector. 
 
4. Tipo de paisaje: por organización 
visual. Se describe por cada sector y 
luego se hace una Matriz Resumen. 
 
5. Potencial: Matriz de Atributos por 
sector. 
 
6. Fragilidad Visual: Matriz de fragilidad 
visual del punto, del entorno y derivada 
de las características histórico- culturales. 
 
7. Calidad Visual por el Método de 
subjetividad representativa. 
 
8. Modelo de Integración de 6 y 7. 
 
Plan Maestro 
Ecoturístico de la 
Ladera Sudoeste 
de la Laguna de 
Apoyo. 
 
Utiliza leyes de 
protección del 
paisaje para 
establecer zonas de 
manejo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos Urbanos.  
 
Plazas, calles, trama urbana, 
manzanas compactas, manzanas 
cartesianas, distribución espacial 
de la superficie, distribución 
espacial de edificios, pretiles,  




importancia histórica, singularidad, 
características antropológicas, 
estilísticas, sociales y tipológicas.  
Constantes 
Arquitectónicas  e 
Históricas.  
Estilo, técnica constructiva, 
solución ornamental, cubiertas, 
tipología, altura, mobiliario 
urbano, elementos arquitectónicos 
sobresalientes, como blasones.  
 




Histórico de la 







Percepción a través de la 
secuencia de Imágenes 
Urbanas en el recorrido de 






de las formas.  
Semejanza, asimetría, proporción, 
equilibrio, movimiento, simetría, 
continuidad, proximidad, 
contraste, cromatismo, textura, 
escala, configuración espacial. 
 
1. Se toma la imagen 
en los cruces de las 
calles, pues son 
puntos de 
observación de las 
perspectivas de las 
secuencias visuales. 
La altura del 
observador será de 
1.80 metros.  
 
2. Se tomará como 
secuencia los 
cerramientos laterales 
de la calle. (Vistas 
frontales y escorzos) 
 
3. Se compararán 
entre ellos y por 
separado, atendiendo 






espacios públicos.  
 
Tipologías del paisaje urbano: 
 
1. Por la tipología y estilo de 
edificación, su posición y 
distribución:  
 
- Paisaje urbano simétrico, 
asimétrico, continuo y 
rítmico. 
 
2. Por la morfología y la topografía 




- Paisaje urbano plano y rectilíneo, 
cóncavo o convexo, curvilíneo o 
de cierre, curvilíneo de vistas 
múltiples y serpentino. 
 
3. Lenguaje tipológico y estilístico 
de los edificios, en su relación con 
el espacio público (secuencias 
paisajísticas) y de deterioro de la 
imagen urbana. 
 
- Habitacional, comercial, religioso 
e institucional. 
 
4. Valoración de los espacios 
públicos relacionándolos con su 
entorno arquitectónico:  
 
- Valoración dominante, encuadre, 
bastidor, aliciente, verde. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Arq. Sergio 
Monterrey.  
 




La imagen urbana es 
percibida en los recorridos 
por las sendas o  vías. De 
éstos recorridos se recoge 
las imágenes características, 


















Los componentes de la 




2. Barrios.  
 
3. Bordes.  
 
4. Hitos.  
 
5. Nodos.  
 
6. Sectores.  
 
El autor optó por definir 
que las características 
visuales básicas serían los 
atributos de los 
componentes:  
 
Forma: introduce el uso 
de las formas desde su 
relación con la trama 
urbana, lo que da como 
resultado formas 
rectilíneas, radiocéntricas 






horizontal, de borde 
difuso, etc. 
 










Textura: grano, densidad, 
regularidad y contraste. 
 
1. Determinar unidades 
territoriales, a través de la forma, 
la textura de las edificaciones y la 
estructura de la superficie del 
terreno. 
 
2. La evaluación de los 
componentes paisajísticos está 
dada por las características 
visuales.  
 
3. Potencialidad: los parámetros 
son los atributos determinados para 
cada componente, establecidos con 
antelación. Así, por cada sector se 
sabe que grado de potencial 
paisajístico tiene cada componente, 
en virtud de las características 
visuales básicas. 
 
4. Vulnerabilidad: consultar 
Murillo y Selva, a continuación. 
 
Cada unidad es 
analizada y 
categorizada por su 
calidad visual 
como Buena, 




zonas, atendiendo a 
su potencial y 
vulnerabilidad. 
 
Uso de las 
características 
visuales básicas 





Uso de parámetros 
propios de lo urbano. 
 
Los tipos de paisaje 
determinados son los 
mismos usados por el 
paisaje natural: por 
su posición 
topográfica, por el 
fondo escénico y por 
la composición 
espacial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El paisaje está formado 
por: 
 
- Componentes físicos: 
los más comunes son el 
relieve y el agua. 
 
- Componentes Bióticos: 
la vegetación y la fauna. 
 
- Actividades Humanas: 
actividades agrícolas, 
urbanizaciones, públicas 
y de Turismo. 
 
- Físico: la altitud, pendiente, 
morfología y tipología de las 
formas topográficas. En el caso 
del agua, el movimiento o 
estacionalidad de las láminas.  
 
- Bióticos: la densidad, 
estructura y contraste de la 
vegetación. 
 
- Actuaciones humanas: éstas 
pueden ser extensivas, puntuales 
o lineales.  
 
3. Arq. Raquel 












Se determina la 
visibilidad de los 
puntos seleccionados 








visuales: forma, color, 






Color: brillo, temperatura, etc. 
 
Línea: vertical, horizontal, de 
borde difuso, etc. 
 
Escala: absoluta o relativa. 
 
Espacio: organización espacial, 





Textura: grano, densidad, 
regularidad y contraste. 
 
- Determinación de las unidades 
atendiendo a su forma, textura, 
estructura, color, vegetación 
predominante, estado físico de la 
infraestructura y distribución 
espacial. 
 
- Calidad visual a través de las 
características visuales básicas de 
los componentes de cada sector. 
Esta se define como Buena, Mala o 
Regular. 
 
- Para el Potencial Paisajístico se 
usó los mismos parámetros que 
Hernández.  
 
- Vulnerabilidad: la vulnerabilidad 
queda definida por el estado físico 
de las infraestructuras, la tipología 
de viviendas, la densidad de la 
vegetación, la cantidad y 
dimensión de los rótulos y la 
presencia o ausencia de conflictos 
vehiculares.  
 
- Calidad (método directo) es 
buena si hay armonía y 
homogeneidad entre los 
componentes, es mala si es 
heterogénea y desordenada. 
 
 
1. Se determina la  
Calidad Visual de 
cada sector mediante 
dos métodos, uno 
Indirecto, a través de 
las características 
visuales básicas.  El 




2. De esta forma se 




territorio, en virtud 
de su paisaje. 
 
Igual que S. 
Monterrey, las 
autoras prefieren 
usar la tipología de 
paisaje por su 
posición 
topográfica, su 





significativo en la 
propuesta de 
nuevos parámetros 
para medir la 
Vulnerabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El paisaje está formado por: 
 
- Componentes físicos: los 
más comunes son el relieve 
y el agua. 
 
- Componentes Bióticos: la 
vegetación y la fauna. 
 
- Actividades Humanas: 
actividades agrícolas, 
urbanizaciones, públicas y 
de Turismo. 
 
- Físico: la altitud, pendiente, 
morfología y tipología de las 
formas topográficas. En el caso del 
agua, el movimiento o 
estacionalidad de las láminas.  
 
- Bióticos: la densidad, estructura y 
contraste de la vegetación. 
 
- Actuaciones humanas: éstas 
pueden ser extensivas, puntuales o 
lineales.  
 




sudoeste de la 







Se determina la 
visibilidad de los puntos 
seleccionados a través 
de la Cuenca Visual de 





Las características visuales: 






Color: brillo, temperatura, etc. 
 
Línea: vertical, horizontal, de 
borde difuso, etc. 
 
Escala: absoluta o relativa. 
 
Espacio: organización espacial, es 
decir variedad, monotonía, unidad, 
organización, singularidad, fuerza, 
estacionalidad, etc. 
 
Textura: grano, densidad, 
regularidad y contraste. 
 
1. La cuenca visual será 
analizada por su tamaño, altura 
relativa, forma y compacidad.  
 
2. La calidad visual se determina 
por medio de las características 
visuales básicas de cada 
componente por sector. Ésta será 
definida como Buena, Regular  o 
Mala. 
 
3. En el Potencial Paisajístico, 
los parámetros definidos son: 
 
- Formas del terreno: la 
pendiente, orientación y 
altitud.    
- Suelo y roca: la superficie 
expuesta, la singularidad 
geomorfólogica y los 
colores atractivos.  
- Agua: cuerpos extensivos y 
perceptibles visualmente. 
- Vegetación y uso de suelo: 
densidad y diversidad de 
vegetación y actividad 
variada. 
- Actuaciones humanas: 
actuaciones puntuales, 
lineales, extensivas, con 
buena distribución 
espacial, agradable estilo y 
diseño, estado físico de la 
infraestructura y buena 










fuentes en la 
evaluación 
paisajística, por 





Fuente: Elaboración propia. 
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B. SÍNTESIS 
 
Es evidente la gran cantidad de criterios considerados por los autores, sus 
diferentes enfoques y problemáticas, la adecuación de diversos procedimientos del paisaje 
del medio natural, así como la creación de parámetros atribuibles a los fenómenos del 
medio construido. 
 
Por ello, este Marco de Referencia es indispensable para comprender la 
magnitud de los esfuerzos realizados y la necesidad de contar con un método general. Pero 
más importante aún, es el papel de éste al acreditar los aportes de los autores y retomar 
aquellas consideraciones que hayan sido pertinentes y efectivas en la evaluación 
paisajística, pues estos esfuerzos no deben pasar desapercibidos.  
 








CRITERIOS Y PARÁMETROS 
 






- Ubica, delimita y caracteriza el sitio. 
- Uso de la calle, en el cruce y 
proyección lateral de las mismas para 
solventar la problemática de 
determinar la visibilidad de la imagen 
urbana. 
- Rescata el elemento patrimonial. 
 
- Retoma las cualidades plásticas (relaciones 
espaciales, forma, estilo y tipología) como  
parámetros para determinar  tipos de paisaje.  
-  Establece una tipología paisajística atendiendo 
sólo a componentes urbanos: morfología y 
topografía de calles; alineación de 
cerramientos; tipologías y estilos; distribución y 
relación espacial de la calle, los edificios y los 
espacios públicos. 
 






- Caracteriza el sitio. 
- Identifica las unidades paisajísticas. 
- Caracteriza los componentes y las 
características visuales. 
- Determina la calidad visual, el 
potencial y la vulnerabilidad visual. 
 
- Incorpora como componentes a elementos 
eminentemente urbanos. (Sendas, hitos, nodos) 
- Usa el enfoque del paisaje visual como medio 
de gestión de la imagen urbana. 
- Propone un nuevo modelo de potencial 
paisajístico. 
 
3. Arq. R. Murillo 





- Adecua procesos de la evaluación del 
paisaje natural con nuevos 
parámetros. 
- Incluye una doble evaluación de la 
calidad visual, a través de un método 
directo y uno indirecto. 
- Uso de la cuenca visual para 
establecer sectores. 
 
- Los componentes paisajísticos (físicos, bióticos 
y antrópicos) son delimitados al contexto 
urbano. 
- Propone un nuevo modelo para determinar la 
vulnerabilidad visual, a través de criterios 
urbanos, como la infraestructura, la vivienda y 
los conflictos vehiculares, entre otros. 
 
4. Arq. A. 
Hernández. 




- Usa enfoques del paisaje total y 
visual. 
- Además de usar dos métodos para la 
valoración de la calidad visual, 
propone la utilización del modelo de 
integración de la calidad y fragilidad 
visuales, para zonificar unidades. 
- Uso de normas y leyes para definir 
zonas de intervención. 
 
- Componentes Físicos, Bióticos y Actuaciones 
Humanas. 
- Características visuales básicas. 




Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS, TÉCNICOS Y LEGALES 
 
En este punto, fue necesario reunir y analizar aquellos preceptos y fundamentos 
teóricos y técnicos, cuya pertinencia ayudase a la elaboración del Anteproyecto 
Metodológico. En ambos casos, una de las principales fuentes fue la teoría del diseño y 
conformación de los centros poblados.29 
 
Para los criterios teóricos, además se ha incluido supuestos atribuibles al paisaje 
natural, teorías sobre  los factores a considerar en la percepción del medio y ciertos 
objetivos generales, casi universales, que se persiguen en la configuración paisajística. 
Todos ellos, ayudarán a estipular teorías normativas, que pueden aplicarse en la evaluación 
y el diseño.30 
 
A. CRITERIOS TEÓRICOS 
 
1. De la evaluación del paisaje  
 
Uno de los objetivos primordiales que persigue la evaluación paisajística, sea 
del medio natural o del construido, es dar un valor al escenario percibido. Este valor 
responde principalmente al concepto de calidad visual, que es la belleza o fealdad del 
paisaje; a las normas y a los símbolos aceptados,31 los que imprimen un carácter particular 
que identifica al habitante con su hábitat y lo hacen apropiarse de él. 
 
Este carácter del paisaje está dado por la aparente armonía o unidad entre los 
elementos componentes y, mientras más fuerte y clara sea esta unidad, el paisaje tendrá más 
carácter. En cualquier tipo de paisaje existen dos elementos que determinan en mucho su 
carácter y  valor, por lo que también deben ser considerados en el proceso evaluativo.  
 
El primero, la singularidad, se define como la presencia de elementos 
significativos o extraordinarios, de preferencia, únicos. Ésta se altera con obras o 
actuaciones que destruyen estos elementos singulares.  
 
El otro, la naturalidad, es la concordancia en los elementos paisajísticos y sus 
relaciones espaciales, funcionales y visuales. Se contamina con la introducción de 
modificaciones, destrucción con ocultación de estructuras arquitectónicas y de ingeniería 
significativas, cambios de usos de suelo y explotación severa. 
 
El paisaje, como objeto de contemplación, debe considerar principalmente: 
 
- El análisis de las respuestas que induce en los observadores.  
- La valoración de los propios elementos que lo componen y su aportación estética, ligada 
con la valoración ecológica, en iguales proporciones.32 
 
                                                 
29 Prinz, Dieter. Configuración Urbanística. Ed. Rainer Thomae. 1979. 
30 Para estos efectos, su uso en este trabajo está circunscrito a la evaluación. 
31 Mendoza, Francisco. Conferencias Diseño Ur bano. Universidad Americana. Facultad de Arquitectura .  
32 Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio Físico. España. 1991. 
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Sus objetivos visuales son la comodidad, diversidad, identidad, relación y 
significado – valor.  La evaluación paisajística debe entonces ser un instrumento del diseño 
a diversas escalas, de la definición de los espacios y ante todo del control de las vistas.  
 
Además, debe tomar en cuenta la actividad del sitio, su flexibilidad y la posible 
adecuación de varios usos; la significación o grado de importancia por función; el nivel de 
uso; las cualidades visuales y el nivel de equipamiento; así como las interrelaciones y 
cualidades del espacio exterior con respecto al espacio construido.  
 
Otros temas a tratar, son la variedad versus el orden, es decir el grado de 
organización armoniosa del todo, pero con cierta complejidad y riqueza; el contraste; la 
intensidad u óptimo grado de densidad para cada tipo de uso, personas, cultura; y 
finalmente, el ritmo, que es la periodicidad de la intensidad.33 
 
2. De los procedimientos, aspectos y criterios evaluativos 
 
Si la aplicación del análisis del entorno en una actuación proyectada sobre éste, 
ayuda al ajuste de su emplazamiento y diseño; entonces, la extensión del análisis a la 
totalidad del territorio facilita la utilización de criterios visuales en los modelos de 
asignación de usos,34 por lo que cualquiera de estos procedimientos es completamente 
válido, en materia evaluativa.35 
 
A su vez, es importante mencionar que casi todas los métodos evaluativos 
suelen basarse en tres aspectos:36 la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual 
(que depende de factores biofísicos y morfológicos), cuyos resultados deben ponderarse.37 
 
Independiente del enfoque o el tipo de análisis a realizar, para Gómez existen 
ciertos elementos que indiscutiblemente componen la construcción paisajística del medio 
construido, que determinan las decisiones a tomar; y que, en el caso de este trabajo, pueden 
ser de gran utilidad evaluativa de las relaciones espaciales, visuales, formales y funcionales 
de los componentes del paisaje. Estos elementos son: 
 
a. Modelado del terreno: la topografía alienta o restringe usos. 
b. Tratamientos superficiales: unifican, homogeneizan, enfatizan o disminuyen a las 
edificaciones.  
c. Agua. 
d. Areas verdes. 
e. Elementos complementarios y mobiliario urbano: escala, anclaje, movimiento y color. 
f. Barreras. 
g. Textura, color, luz. 
h. Estructuras antrópicas. 
 
                                                 
33 Lynch, Kevin. Reimpresión de Cities of the Mind. Ed. Lloyd Rodwin y Robert Holliester. 1984. 
34 Gómez, Graciela. Arquitectura del Paisaje Natural y Construido. PEAUT. UNI. 1999. 
35 Se refiere a las dos escalas de trabajo mencionadas anteriormente, la arquitectónica y la ambiental. 
36 Mismos que deben considerarse para la valoración paisajística. 
37 Gómez, Graciela. Arquitectura del Paisaje Natural y Construido. PEAUT. UNI. 1999. 
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Para Lynch, los elementos característicos de la evaluación de la experiencia 
paisajística son los espacios, su orientación, la distancia media de observación, el nivel de 
detalle visual, el piso (textura visual), las actividades humanas, el tráfico, los ruidos y los 
olores. Además estipula que debe buscarse la satisfacción visual a través de:  
 
a. Orientación (dónde estoy, cómo llego allí) 
 
- Líneas dirigidas, secuencias, hitos. 
- Sistema de cuadrícula difuso, topográfico, simbólico (mapas), espacios o 
áreas. 
 
b. Calidez y apego. 
c. Estímulos y relajación. 
d. Deleite de los sentidos. (Orden, variedad, ritmo, contraste) 
e. Intereses. 
f. Movimiento. 
g. Compras y entretenimiento. 
h. Clima: temperatura, humedad, etc. 
i. La unidad y el carácter deben buscarse en: 
 
- Las vistas panorámicas. 
- La repetición de formas o rasgos. 
- Relación con el escenario exterior. 
- El tamaño de la ciudad. 
- El sonido. 
- El tiempo y la familiaridad. 
 
3. Del paisaje del medio construido y su percepción 
 
La imagen  del paisaje del medio construido posee las siguientes características 
formales:38 
 
- Topografía.  
- Estructura de las calles. 
- Silueta de la ciudad. 
- Tipos edificatorios. 
- Delimitación visual. (Secuencias de espacios y volúmenes) 
- Zonas de características similares.  
- Los conjuntos arquitectónicos y paisajísticos. 
 
La configuración visual de los espacios está dada por el campo visual (calle y 
altura de los ojos), por la delimitación espacial de la arquitectura (forma de la cubierta, 




                                                 
38 Prinz, Dieter. Configuración Paisajística. Ed. Rainer Thomae. 1979. 
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Elementos que configuran los espacios 
  
 
Fuente: Prinz, Dieter. Configuración Urbanística. 
 
 
La de las calles, por su sección transversal y planta, el recorrido y ritmo, la  
anchura de las fachadas, el tipo edificatorio (cerrado, abierto), la pendiente y forma de las 
cubiertas. Su configuración espacial depende de las relaciones de anchura, profundidad, 
altura y longitud. 
 
Las entradas tienen una configuración visual óptima, mientras la calle no invada 
el espacio construido, pues las entradas deben estrecharse y remarcarse, para denotar el 
cambio de espacio. Deben ser la preparación perceptual del cambio paisajístico.  
 
La configuración espacial de las edificaciones está relacionada con: 
 
- Relación entre edificios:  abierto, cerrado, posición de caballete. 
- Relación de los edificios y la calle: configuración arquitectónica vertical, horizontal, 
contraste. 
- El edificio: análisis formal de la fachada. (Proporción, relieve, aberturas, detalles) 
 
Además, la configuración arquitectónica deviene de los volúmenes y fachadas 
que se articulan verticalmente, horizontalmente o que alternan formas. La fachada queda 
determinada por el estilo, los contraste, la escala, los materiales y detalles o por formas 
arquitectónicas heterogéneas. Puede ser una fachada de agujero, de pocos vanos; o de 
malla, es decir más abierta. 
 
Junto a estos aspectos de configuraciones espaciales de la imagen urbana, las 
calles, las entradas y las edificaciones, existen otros referentes a las relaciones entre el 
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Así, el paisaje de un asentamiento humano, en relación con el paisaje natural, 
puede subordinarse por medio de una edificación transparente, que atienda a la topografía o 
morfología del relieve, a la presencia de vegetación, etc. Además, puede dominar a través 
del contraste de formas y el contrapunto39 o puede carecer de acentuación plástica. 
 
La silueta de los asentamientos puede ser expresiva, difusa, acentuada por el 















B. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
Por criterio técnico debe comprenderse toda norma, reglamento, o simple 
premisa que indique cómo deben ser los elementos paisajísticos, tales como las calles, los 
edificios, el mobiliario urbano, entre otros. En este caso, a falta de normativas paisajísticas, 
estos criterios han sido tomados de normas urbanas y arquitectónicas y de fundamentos de 
teorías del diseño de espacios abiertos. 
 
Se recomienda, en caso de encontrarse ante situaciones no previstas en este 
Capítulo, los siguientes pasos para poder formular un listado de consideraciones técnicas y 
normativas, a modo de Marco Normativo básico del proceso evaluativo de cualquier 
escenario: 
 
1. Identificar los aspectos ambientales, la arquitectura, las  características sociales e 
impactos existentes. 
 
2. Con esto, ya se puede acceder a los requisitos legales. (Usualmente de diseño o 
protección por medio de regulaciones) 
 
                                                 
39 Superposición de formas. Una forma destaca más que las otras. 
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3. De no encontrarse normas al respecto de uno o varios elementos, se recomienda el uso 
de criterios de desempeño interno de la institución municipal o académica a la que se 
represente. Además del uso de normas internacionales pertinentes o, en el caso de 
Reglamentos Municipales, aquéllos de ciudades de la región o el país que pudiesen 
estar más completos y mejor definidos, como es el caso de Managua.  
 
Existe un listado básico de aspectos que deben ser considerados, cuyas normas 
y regulaciones son el esquema primario de las consideraciones legales y normativas de la 
evaluación. Como por ejemplo:  
 
1. Determinación y ubicación de actividades: uso de suelo, conexiones, pendiente, 
mantenimiento, densidades, esquemas de diseño y uso de suelo, derechos de vía.  
 
2. Diseño del espacio exterior: factores conformantes y sus limitantes,  topografía, textura 
del terreno (materiales naturales o artificiales), contenes, drenaje superficial, unión entre 
pavimento y césped, arbolado de superficies pavimentadas.  
 
3. Cierres y barreras: tipos, funciones, criterios.  
 
4. Areas verdes. 
 
5. Mobiliario urbano.40 
 
1. Determinación y ubicación de actividades 
 
a. Uso de suelo: Planes Maestros de cada Municipalidad y regulaciones de uso de suelo. 
b. Conexiones: la vialidad depende de uso, peso, fuerza, etc. Es regulada por la           
Municipalidad.  
c. Densidad: reglamentos y regulaciones de la Municipalidad, a través de Planes Maestros. 





Pendientes recomendadas en % 
Areas de recreo   0 – mayores de 15 
Estructuras urbanas  0 – 15 
Uso urbano general  0 – 15 
Carreteras  0-10 
Sistema de alcantarillado 0 –5 
Urbanizaciones 0 –3 
Centros convencionales 0-5 
Autopistas  0-5 
Aeropuertos  0-3 
Ferrocarril  0-3 
Operaciones con maquinaria y vehículos pesados Hasta 54 
Fuente: Hernández, Arawí. Plan Maestro Ecoturístico de la Ladera Sudoeste de la Laguna de 
Apoyo. 
                                                 
40 Basado en la estructura presentada por Ferro, en Arquitectura del Paisaje del Medio Construido. 
ISPJAE. Ministerio de Educación Superior. Ediciones. Cuba. 1984. 
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Pendiente Problemas y usos 
1%  Problemas de drenaje. 
1-4% Todo tipo de actividades. 
4-10% Suaves. Actividades informales. 
Mayores al 10% Fuertes. Aptas para actividades recreativas y deportivas. 
15% Pendientes máximas para un vehículo de transporte. 
25-60% Se debe proteger contra la erosión con terraceo y otros medios. 
Fuente: Hernández, Arawí. Plan Maestro Ecoturístico de la Ladera sudoeste de la  
Laguna de Apoyo. 
 
 
2.  Diseño de Espacios Exteriores 
 
a. Topografía: pendientes, cuencas, puntos de dominancia visual. 
 
b. Textura del terreno:  
 
− Fina (césped, pavimentos monolíticos) enfatiza el relieve e incrementa su 
tamaño aparente.  
− Fuerte (adoquines o ciertas coberturas) capta la atención y debilita la 
estructura. Los cambios de nivel sirven para separar o diferenciar 
actividades.  
 
Los materiales a usar pueden ser: 
 
− Naturales: rocas, tierra, agua, vegetación. 
− Artificiales: deben soportar el tráfico, indicar dirección, ser una superficie 
neutral, llamar la atención sobre un riesgo, reducir escala al fragmentar la 
superficie.  
− Unión entre éstos: por áridos sueltos, césped por encima del pavimento, 
juntas o canales.  
 
Ejemplos de juntas entre césped y pavimento 
 
 
Fuente: Gómez, Graciela. Arquitectura del Paisaje Natural y Construido. 
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c. Drenaje pluvial: 
 
Pendiente asociada en % Características del drenaje  
0 – 1 Drenaje lento, casi nulo 
9 – 16 Medio 
49-64 Rápido 
100 Muy rápido 
Fuente: Hernández, Arawí. Plan Maestro Ecoturístico de la Ladera Sudoeste de la Laguna de Apoyo. 
 
 
d.  Contén: Su función es la confinar la vía, canalizar las aguas y prevenir el emplazamiento 
de vehículos frente a una vía.41 
 
3. Cierres o barreras 
 
a. Barreras físicas o visuales: seguridad, privacidad a través del alejamiento del cierre de 
vías, enmascaramiento por medio de cobertura vegetal, fosos, movimientos de tierra. 
 
b. Barreras contra el ruido: su densidad no debe ser superior a 8 kg/cm2. Deben estar lo 
más próximas a la fuente emisora, pues si están a mitad de camino no son efectivas. 
 
c. Barreras contra el viento: cortina de árboles, arbustos. Pueden ser muros, cercas, terreno 
(terrazas), setos o cierres. 
 
4. Areas Verdes: su función es la restituir las condiciones climáticas. De forma 
general, los criterios para elegir áreas verdes son:42 
 
a.  La forma y estructura (altura) del árbol. 
b.  La escala. 
c.  La densidad de plantación definida. 
d.  La combinación con coberturas, arbustivas y el relieve. 
e.  El mantenimiento. 
f.  Caducifolias o perennifolias. 
g.  La dureza o resistencia a la temperatura, precipitaciones y tipos de suelo. 
                                                 
41 Ferro, Sergio. Arquitectura de Exteriores. Facultad de Arquitectura. ISPJAE. Ministerio de Educación 
Superior. Ediciones. Cuba. 1984. 
42  Tomado de Altamirano y Benavides, Normativas y aplicación de las Areas Verdes en la Arquitectura 
de los Espacios Abiertos; y Gómez Graciela, Arquitectura del Paisaje Natural y Construido. 
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h.  La estructura vial próxima. (Proponer secuencias visuales) 
i.  El contraste y transición espacial. (Relación de las partes debe ser clara y con control 
perceptual) 
j.  La proporción y la escala. (Mantener la escala y proporción humanas en los espacios 
utilizando especies que suavicen la verticalidad y encajonamiento) 
k.  La configuración del terreno. (Tierra, roca, agua, coberturas vegetales) 
l.  La textura y color. (Armonía visual) 
m.  El pavimento o superficie. 
n.  La actividad visible. (Usos y estilos) 
o.  La articulación con los espacios construidos. 
p.  Las secuencias visuales. (Buscar remates significativos) 
q.  El viento y clima en general. 
 
Según su uso pueden dividirse en:43 
 
Grupo A: de uso común. Satisfacen necesidades generales, por ejemplo 
parques, vías, plazas, agrupación de viviendas. 
 
En parques distritales se considera un 80 u 85 % para áreas verdes, un 13 ó 18% 
para circulación y sólo 2% para edificaciones. En plazas o parques, las áreas verdes llegan 
hasta un75%, las vías al 32% y los contenedores a un 3%. Se recomienda usar especies de 
media y gran talla y abundante sombra; usar arbustos como complemento. Las áreas de 
césped deben ser las predominantes. En estos casos se debe respetar la colocación del 
mobiliario urbano. 
 
En áreas de circulación peatonal, las áreas verdes son el 40% y el 58% de las 
áreas pavimentadas. Es importante que la altura de la estructura vegetal no exceda los 1.5 
metros ni sea menor a 0.5 metros. Se recomienda usar las siluetas ovoides u horizontales y 
hojas perennifolias, las coberturas como complemento, no tener mucha variedad de 
especies en una misma vía y, ante todo, no restringir la visibilidad. 
 
En zonas costeras se recomienda el uso de especies que soporten los efectos del 
salitre y el viento, así como las palmeras o cocoteros. En ríos, presas, estanques y lagunas, 
usar especies de clima tropical o húmedo, tales como el sauce llorón, el chilamate, el 
michigüiste. 
 
Grupo B: de uso local limitado. Satisfacen la necesidad funcional de 
determinadas estructuras, como edificios públicos, escuelas, centros deportivos, protección. 
 
Los cementerios requieren plantas espaciadas, de raíces pivotantes. Las áreas 
industriales, árboles de gran talla, es decir altura y follaje, para absorber contaminantes 
acústicos, polvos, malos olores y que sirvan como barreras rompe - viento.  
 
 
                                                 
43 Altamirano y Benavides. Normativas y aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de los 
Espacios abiertos. UNI. Nicaragua. 1998. 
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Normas de aplicación44 
 
Se debe complementar el uso de especies de árboles con césped y, dependiendo 
del caso, arbustos. La separación entre árboles será de 5 metros, a tres bolillo. La 
separación de especies de arbustivas será de 0.5 metros a un metro.  
 
 
La especie vegetal debe permitir la visión parcial o total del edificio, si se 
encontrase en un centro histórico o en edificios de gran importancia arquitectónica o 
histórica, se recomienda restringir el uso de las especies a los extremos de la construcción. 
 
En andenes, el área mínima para la plantación de árboles es de 5 metros 
cuadrados sin recubrimiento de ningún material. Para las especies arbustivas será de 1.5 
metros cuadrados. 
 
Al respecto del uso de diferentes tipos de especies y la cantidad de árboles, se 












Más de 60 7-8 
 
Fuente: Gómez, Graciela. Arquitectura del paisaje natural y construido. 
 
Nunca se plantará en la parte central del andén ni muy próximo a éste. Se debe 
evitar el uso del laurel de la india, matapalo, fruta de pan, eucalipto y guanacaste en 
avenidas y calles, debido a sus raíces, a menos que sea en las proximidades de carreteras 
lejanas a las edificaciones.  
 
                                                 
44 Altamirano y Benavides. Normativas y aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de los 
Espacios abiertos. UNI. Nicaragua. 1998. 
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H= altura.   
D= diámetro. 
Para la separación de los árboles de las líneas aéreas, subterráneas y 
paramentos, se recomienda consultar los siguientes cuadros: 
 
 
Distancias entre ejes de los árboles y paramentos,  
superficies pavimentadas y bancos, en metros  
 
Distancia con respecto a 
 
Arboles de raíces 
profundas 
 
Arboles de raíces 
superficiales 
Con ventanas 5 8  
Paramentos Sin ventanas 3 5 
Superficies pavimentadas 0.75 1.5 
Bancos 0.75 1.5 
 
Fuente: Gómez, Graciela. Arquitectura del paisaje natural y construido. 
 
 
Distancia de siembra de árboles respecto a los tipos de líneas aéreas  
Tipo de línea Distancia en metros 
Línea aérea no eléctrica 3 
Hasta 15 KV 2 
De 15 a 34.5 KV 3 
De 66 a 100 KV 3.5 
Línea aérea de 
alto  voltaje 
220 KV 4 
Separación entre las líneas y 
la copa del árbol en metros 




Más de 220 KV 2 5 










Fuente: Gómez, Graciela. Arquitectura del paisaje natural y construido. 
 
 
Hasta el eje del tronco 
del árbol de  
 
Redes  





Hasta el eje 
del arbusto 
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Altura de los árboles según su emplazamiento 
Emplazamiento Altura y Área  
Calle estrecha Área de 3-5metros, altura de 5 a 10 metros. 
Bandas de vegetación junto a calles o 
paseos 
Área de 5-10metros; altura de 10-20 metros 
Plazas, parques, árboles individuales o en 
grupo 
Área mayor o igual a 10 metros; altura mayor o 
igual a 20 metros 
Caminos peatonales, paseos, 
estacionamientos 
Área de 3-5metros, altura de 5-10 metros. 
Caminos, calles  en la naturaleza Área menor o igual a 10 metros; altura menor o 
igual a 20 metros. 
Fuente: Printz, Dieter. Configuración Paisajística. 
 
 
A continuación se presenta la Matriz D, elaborada gracias a la información de 
especies que se incluyó en el trabajo de los Arquitectos Altamirano y Benavides, en 
Normativas y Aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de Espacios Públicos 
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MATRIZ D: Usos posibles de diferentes especies 
 
 





Ave Parque Parqueo Jardín Calle  Zoo Fab
/Ind 










Mercado Aerop Ofic  Hosp/ 
C. S 
Bulevar Anden Playa/ 
costa  
Cement Escuela  Museo P/R/
L 
Acacia Amarilla 10 - 20  Med   X X X X X X         X   X       
Aceiturno 6 - 25  Gde  X    X X X                  
Aguacate 10 - 20 Med     X                      
Almendra 15 - 20 Med - Gde X X X       X X X X  X X X X  X      
Anona 3 - 7 Med     X  X            X        
Arbol de pan 20 - 30  Gde  X  X  X X           X        
Balso/tambor 10 - 15  Med   X  X      X                
Caña fístula 10 - 15  Med X X  X X X  X  X  X X X X X  X X       
Caoba del Pacífico 25 - 40  Gde X X     X            X       
Carao 6 - 12  Med X X  X  X                    
Casuarina 15 - 40  Gde X X    X X      X X   X X X  X     
Cedro Pochote 6 - 23 Med  X     X X                  
Cedro Real 30 - 40  Gde X X    X X                   
Ceiba 10 - 20  Gde  X    X X X                  
Ceibo 20 - 30 Gde X X      X                  
Ciprés 15 - 30  Gde X X  X    X   X X X X X  X X  X  X    
Cocotero 20 - 30  Gde X X  X  X    X           X     
Corozo 15 - 20 Gde X X   X                     
Cortez 8 - 12 Peq  X          X  X  X  X X       
Chilamate 20 - 30 Gde  X    X    X               X 
Espinillo 4 - 6 Peq  X        X               X 
Eucalipto 30 - 60  Alto    X   X                   
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos encontrados en  Normativas y Aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de Espacios Públicos 







Ave: avenida.   Carret: carretera.   Aerop: aeropuerto.    Cement: cementerio. 
Fab/Ind: fábrica o industria.  C. Hist: centro histórico.  Ofic: oficina.    P/R/L: playa, río o lagunas. 
C. Turístico: centro turístico.  C. Com: centro comercial.  Hosp/C.S: hospital o centro de salud. 
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MATRIZ D:  Usos posibles de diferentes especies 
 
 CARACT POSIBLES USOS 




Ave Parque Parqueo Jardín Calle  Zoo Fab/
Ind 








Iglesia  Mercado Aerop Ofic  Hospt/ 
C. S 
Bulevar Anden Playa/ 
costa  
Cement Escuela  Museo P/R/
L 
Genízaro 10 - 25  Gde   X   X X X  X  X   X X  X        
Guácimo 10 - 20  Med  X    X  X                  
Gualiqueme 20 - 30  Gde  X    X X X                 X 
Guanábana 3 - 7 Peq    X  X                    
Guanacaste blanco 12 - 20  Gde  X    X X                  X 
Guanacaste oreja 10 - 30  Gde X X  X  X  X  X                
Guayaba Común 5 - 10  Peq    X  X       X             
Guayacán 5 - 20  Med X X X X X  X    X   X  X  X X       
Jacaranda 10 - 15  Med  X  X       X   X            
Jagua 12 - 20  Med  X  X              X       X 
Jícaro sabanero 5 - 8  Med  X  X   X                  X 
Jiñocuago 10 - 20  Med  X  X  X    X               X 
Laurel 15 - 30  Alto X X X   X      X X X X X X X        
Laurel de la India 10 - 25 Gde  X    X X X X                 
Leucaena 5 - 20  Med X X  X   X        X X  X X X      
Limón agrio  5 - 7  Peq  X  X  X X     X X    X         
Llamarada bosque 10 - 20  Med X   X X    X     X            
Macuelizo 10  Med-Gde X X X      X    X X  X X X X X      
Madroño / /  X     X    X        X    X   
Malinche 8 - 15  Med X X  X     X     X  X   X       
Mamón 12 - 18  Med  X   X                     
Mango 10 - 25  Gde    X  X     X  X X            
Manzana de monte 8 - 12  Med X X  X X             X        
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos encontrados en  Normativas y Aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de Espacios Públicos 







Ave: avenida.   Carret: carretera.   Aerop: aeropuerto.    Cement: cementerio. 
Fab/Ind: fábrica o industria.  C. Hist: centro histórico.  Ofic: oficina.    P/R/L: playa, río o lagunas. 
C. Turístico: centro turístico.  C. Com: centro comercial.  Hosp/C.S: hospital o centro de salud. 
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MATRIZ D: Uso de diferentes especies 
 
 
 CARACT POSIBLES USOS 




Ave Parque Parqueo Jardín Calle  Zoo Fab/
Ind 








Iglesia  Mercado Aerop Ofic  Hospt/ 
C. S 
Bulevar Anden Playa/ 
costa  
Cement Escuela  Museo P/R/
L 
Marañón 5 - 10  Gde X X  X      X  X              
Mata – palo 8 - 12  Gde  X X   X X X  X               X 
Michiguiste 10 - 25  Med-Gde      X X                  X 
Muñeco (candelero) 10 - 20  Med  X    X                   X 
Neem / /  X     X        X           
Palmera dátil 2 - 3  Peq X X  X        X X       X   X   
Palmera de abanico 1 - 12  Alto  X  X          X         X   
Palmera de viajero 10 - 20  Abanico  X  X       X               
Palmera Miami 4 - 10  Alto X X   X         X         X   
Palmera Real 12 - 20  Med X    X  X   X   X X  X X         
Palo de hule 10 - 25  Gde  X     X                   
Papaya 7 - 10  Alto    X   X      X           X  
Paraíso 1 - 18  Peq X X  X      X  X   X  X   X      
Pino australiano 20 25  Med  X            X            
Pochote 10 - 30  Gde  X     X                   
Roble encino 10 - 25  Gde X X     X                   
Sacuanjoche 5 - 8  Peq X X       X  X X  X   X  X X  X    
Saragundí 3 - 4  Peq X X  X                      
Sardinillo 3 - 15  Med X X X X X        X  X X X X X X  X    
Sauce de río 10 - 16  Med - Alt  X  X   X   X               X 
Tamarindo 15 - 20  Gde  X  X   X           X        
Vainilla 6 - 12  Med  X  X                      
Zapote 12 - 15  Med  X  X  X                    
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos encontrados en  Normativas y Aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de Espacios Públicos 
Abiertos. Altamirano y Benavides. 
 
 Abreviaturas:  
Ave: avenida.   Carret: carretera.   Aerop: aeropuerto.   Cement: cementerio. 
Fab/Ind: fábrica o industria.  C. Hist: centro histórico.  Ofic: oficina.    P/R/L: playa, río o lagunas. 
C. Turístico: centro turístico.  C. Com: centro comercial.  Hosp/C.S: hospital o centro de salud. 
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5. Mobiliario Urbano 
 
Sus principales funciones son las de enmarcar, delimitar, separar, conectar, 
señalar, aislar, iluminar, informar y establecer relaciones. Se caracteriza por la escala, 
función, movilidad y color. Debe considerarse su durabilidad, permanencia, costo y 
características locales como limitantes de diseño. Según Architecture d´aujourd´hui, 
1969,45 se clasifican en: 
 
a. Vehículos portadores de información: garantizan un rápido reconocimiento, evitan 
obstáculos visuales; identifican edificios, espacios, redes viales; reglamentan la conducta 
social; difunden mensajes; promueven actividades; y ornamentan. Conforman lo que se ha 
llamado el sistema gráfico comunicacional.  
 
Existen dos tipos básicos, los que se encuentran en las superficies de los 
edificios y los portadores independientes. Algunos ejemplos son los relojes, planos, 
itinerarios de autobús, rótulos, señales de tránsito, etc. Los criterios de uso y diseño son:  
 
− Ubicación:46 por las características de edificación, jerarquía vial, patrones de 
movimiento, puntos de agrupación, tradición y significado. 
 
− Grado de permanencia: relativamente permanentes, periódicamente 
removibles y restringidos. 
 
− Importancia y vinculación: entre sí y el contexto. 
 
− Eficacia: en la diferenciación y percepción del contexto. 
 
Las normas de rotulación pueden variar según el sitio, sin embargo, se 
presentan las enunciadas por Murillo y Selva en su trabajo monográfico, a cerca de este tipo 
de mobiliario: 
 
− Rótulos pequeños: 1-9 metros cuadrados, 1 a 2 metros de altura. Retiros de 5 
metros, como mínimo. 
 
− Rótulos medianos: área de 10 a 29 metros cuadrados. Altura de 2-5 metros. 
Distancia mínima entre colindantes es de 30 metros. 
 
− Rótulos elevados: a 5.8 metros de altura como mínimo. 
 
− Rótulos  aéreos o bajo aleros: altura  de 2. 40 metros. 
 
b. Lugares de protección: como kioscos, paradas y casetas. Las paradas atienden a 
criterios funcionales, tales como guarecer del sol, la lluvia, proteger contra los posibles 
accidentes, permitir visibilidad, ser de fácil limpieza y mantenimiento, adecuarse a 
diferentes contextos, facilitar la incorporación de otros elementos como bancas, teléfonos y 
señales.  
                                                 
45 Ferro, Sergio. Arquitectura del Paisaje de Exteriores. ISPJAE. Ministerios de Educación Superior. 
Ediciones. Cuba. 1984. 
46 Por ejemplo, es importante normar los rótulos comerciales en las áreas restringidas como los centros 
históricos. 
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Una recomendación de diseño sería que estén a 200 a 300 metros de distancia 
entre sí, en las esquinas. Sus medidas: 2 x 3.5 x 2.5 metros ó 3 x 4 x 2.5 metros. En cuanto 
a las casetas de policía, su diseño y medidas son variables, pero su localización debe ser 
siempre estratégica. 
 
Se recomienda para bancas una altura del respaldo de 55 ó 50 metros, altura del 
asiento de 45 ó 43 centímetros, la inclinación del respaldo de 90° ó 115°, ancho del asiento 
de 45 ó 50 metros. La permanencia es de 30 minutos a dos horas. 47 
 
c. Luminarias y señalización lumínica: En sendas peatonales y vehiculares, grandes 
espacios y los semáforos.48 
 
−Peatonal: visualmente aceptable y perceptible. Altura entre los 3.5 y 8 metros. 
Espacios mínimos de 7 metros y máximos de 30 metros entre los elementos. 
No deben ser obstáculo para la visión hacia la calle. Materiales: acero, 
concreto. Debe tomarse en cuenta las redes de distribución y la presencia de 
árboles.  
 
−Vehicular: 12 a 20 metros de altura y hasta 30 ó 45 metros de distancia. En los 
grandes espacios pueden llegar a alcanzar los 22 ó 40 metros de altura. 
 
d. Distribución y alimentación: tomas de agua, de energía eléctrica, torres, bebederos, 
hidrantes: 
 
− Casetas telefónicas: 1 por 0.70 por 2.10 metros. En las esquinas. 
− Hidrantes: monumentos, edificios de oficinas, centros comerciales. 
 
e. Contenedores y evacuación: cestos de basura, contenedores, macetas, jardineras, 
buzones.  
- Cestos de basura: se debe tomar en cuenta su forma y fijación, criterios que 
deben obedecer a la facilidad de vaciado, evitar con el cierre la entrada de 
agua y evitar el vuelco. Se suele disponer de 25 a 30 metros de separación en 
zonas con mucho tráfico peatonal. Medidas: 0.7 x 0.6x1,1 metros ó  0.5 x 0.4 
x 0.45 metros. 
 
- Contenedores de plantas: se recomienda considerar el drenaje, tipo de árbol, 
tipo de suelo y superficie. 
 
g. Transporte y estacionamiento: escaleras, aceras, parqueos. Sus criterios se desprenden 
de normativas municipales.  
 
h. Recubrimiento, separación y soporte: son barreras, rejas, pavimentos, cercas, bancos y 
asientos. Suelen ser lugares protegidos o de actividades intensas. Deben ser cómodas, de 
fácil mantenimiento y resistentes. 
                                                 
47 Altamirano y Benavides . Normas y Aplicación de las Áreas Verdes en la Arquitectura de los Espacios 
Públicos Abiertos. Universidad Nacional de Ingeniería. Nicaragua. 1998. 
48 Estas medidas pueden variar según las normas establecidas por las municipalidades . 
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Otros criterios importantes son: 
 
1. El color:49 
 
El color se usa para unificar, diferenciar y jerarquizar elementos. Se debe 
considerar la escala, las condiciones del observador, el uso de la edificación, el estilo, las 
tradiciones culturales, el estado físico y el contexto. 
 
Otras características que deben tomarse en cuenta son la visibilidad y la 
legibilidad, la coherencia del contenido y la forma, el énfasis sobre partes destacadas, las 
cualidades psicológicas, el uso general y los códigos internacionales.  
 
Puede tratarse de una aplicación monocromática total o parcial, que unifique; o 
de un contraste, que diferencie, jerarquice, domine. En este segundo caso, es importante 
mantener esa relación controlada.  
 
Para viviendas se recomienda valores claros con acentos o diferencias próximas 
de valor y saturación; y detalles discretos. En edificios públicos es mejor el uso de colores 
que tradicionalmente les identifiquen.50 
 
En ciertos lugares de servicio se debe usar colores encubridores de la suciedad 
y neutros, como talleres o equipamiento. En las unidades de esparcimiento se recomienda 
tratar con colores vivos, saturados y contrastantes.  
 
Sin embargo, cualquiera sea el color escogido, debe recordarse la importancia 
del estado físico de la estructura, los materiales con los que fue construida, el estilo y 
contexto para la aplicación de pigmentos.  
 
Se recomienda en Nicaragua el uso de colores claros y reflectantes en las 
fachadas sur y oeste, para evitar la acumulación de calor. El este y el norte poseen menos 
problemas, pero se recomienda su uso también.51 
 
2. Modificaciones de la visión 
 
Una de las principales dificultades en la evaluación paisajística es la referida a 
las condiciones de visón y sus variaciones. Estas limitaciones están dadas por la distancia, 
posición, orientación, fuente de luz y ciertas características climáticas, como la presencia de 






                                                 
49 Ferro, Arquitectura de los Espacios Exteriores; y Gómez, Arquitectura del Paisaje Natural y 
Construido. Usualmente no hay normas establecidas para su uso, a menos que se trate de centros históricos o 
monumentos arquitectónicos. 
50 En Nicaragua suele ser el blanco y el celeste. 
51 ENADIS. Norma Deco: Normas mínimas de arquitectura para el diseño de edificios de uso colectivo. 
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4. Distancia de observación52 
 
Al aumentar la distancia del punto de observación hacia el objeto observado, 
suceden ciertos cambios en la percepción de las características visuales y los componentes 
paisajísticos. Así: 
 
a. Los colores claros destacan más que los oscuros. 
b. Los colores se vuelven más pálidos, menos brillantes y tienden a los tonos 
azulados. 
c. La fuerza e intensidad de las líneas se debilita. 
d. La textura pierde contraste y el grano se torna más fino. 
 
5. Posición del observador53 
 
Existen tres posiciones básicas, al mismo nivel que el observador, inferior y 
superior. En la primera, el objeto es más visible, dominante, cuanto más cerca esté del 
observador y el eje de visión sea más perpendicular al perfil que se contempla. 
 
La posición inferior, hace que las formas parezcan mayores, pierdan perspectiva 
y tiendan a incrementar el ángulo de cerramiento escénico y la dominancia de los objetos. 
Por otro lado, la posición superior amplía el campo de visión y da una idea general sobre 
cómo se disponen los elementos en el paisaje. 
 
 
6. Posición de la fuente de luz54 
 
a.  Luz frontal: frente al objeto y tras el observador, reduce las sombras, brinda 
un efecto de achatamiento, se da una pérdida de la perspectiva y permite 
apreciar los colores como más claros e iluminados. 
 
b.  Luz lateral:  entre el observador y el objeto en posición lateral, favorece el 
contraste de luz y sombras, por lo que hay un realce de las líneas. 
 
c.  Luz posterior: detrás del objeto, la cara del objeto está en sombra, se pierde 
el contraste interno y la silueta del objeto se acentúa. 
 
                                                 
52 Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio Físico. 1991. 
53 Idem. 
54 Idem. 
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Posición de la fuente de luz 
 
7. Otros criterios; tales como la humedad atmosférica, la presencia de nubes, la limpieza 
del aire (el polvo y contaminantes ocasionan dificultades de observación), la intensidad 
de la luz solar, entre otras; suelen considerarse en condiciones óptimas para la 




Debido al carácter heterogéneo del desarrollo de las normativas y reglamentos 
en Nicaragua, es difícil determinar normas generales para todos los municipios. Sin 
embargo, existen ciertos criterios y pautas a seguir en caso de encontrar deficiencias y 
carencias normativas: 
 
1. Las políticas municipales deben estar encaminadas al énfasis del diseño y regulación de 
vías, mobiliario urbano y áreas públicas. 
2. En los proyectos de diseño o rehabilitación de edificios públicos, la Municipalidad debe 
intervenir con revisiones continuas. 
3. En los proyectos de diseño y rehabilitación de edificios privados, debe haber revisiones 
y consultas, sobre todo si éstos están ubicados en zonas de protección, como los Centros 
Históricos. 
4. En los lugares críticos, como las áreas centrales o zonas de renovación, debe existir una 
intervención directa y reguladora de los entes municipales. 
5. Las normativas y reglamentos deben referirse a la forma visual de las áreas 
habitacionales, para preservar y enriquecer el carácter variado de cada conjunto,55 a 
través de la selección de especies vegetales adecuadas, tipos de luces y mobiliario; el 
mejoramiento de la expresión de las características topográficas, etc. 
6. Cuando no hubiere una norma o regulación sobre un aspecto del territorio, se 
recomienda el uso de normas internacionales pertinentes y de los criterios del autor o 
grupo de trabajo sobre el asunto en particular. 
 
A continuación, en la Matriz D se presenta una síntesis de las principales Leyes 
y de sus posibles usos en el tema de la evaluación del paisaje del medio construido. 
                                                 
55 Lynch, Kevin. Reconsidering The Imager of the City. 1985. Reimpresión de Cities of the Mind. Ed. 
Lloyd Rodwin y Robert Hollister. 1984. 
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1. Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales. 1996.  
 
Artículos 1, 13, 14, 15, 20, 109, 110. Concernientes 
a la definición de objetivos, al papel de entes como 
el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 
INETER, y a la definición de las categorías de 
protección ambiental. 
 
En estos artículos se encuentra  premisas como el derecho de los 
habitantes de disfrutar de un ambiente sano y de su pais aje; del deber 
del Estado en proteger estos recursos, etc. Para ello, la categoría que 
más se acerca a la temática del paisaje del medio construido abordada 
en este trabajo es la de monumentos históricos y nacionales.  
 
Es necesaria la diversificación de la temática ambiental, en cuanto al 
paisaje del medio construido, pues no existen regulaciones al 
respecto, más allá de la protección de centros históricos y 
monumentos.  
 
a. Artículo 7. De la competencia de la 
Municipalidad. 
 
Interesa lo referente al Control del desarrollo urbano y uso de suelo; 
la higiene comunal y la protección del medio ambiente; el ornato 
público; la construcción y mantenimiento de caminos y vías, 
alumbrado público; la construcción, mantenimiento y administración 
de cementerios; los predios urbanos y baldíos; la creación y 
mantenimiento de viveros para arborizar y reforestar el Municipio; el 
establecimiento de bibliotecas, museos, parques zoológicos, y toda 
clase de actividades que promuevan la educación, la cultura, el 
deporte y el turismo, etc. 
 
2. Ley de Municipios. Ley 
No. 40. 1988. 
 
b.  Artículo 9. De la coordinación de los entes del 
Estado en el ejercicio de estas competencias. 
 
A este respecto, se establece que las competencias municipales se 
ejercerán en coordinación con otros entes estatales y respetando los 
mecanismos e instrumentos establecidos.  
 
Este artículo es particularmente útil en estudios donde se necesite de 
la intervención y asesoría de otras instituciones, además de las 
Alcaldías. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Ley de 
Municipios. Ley 
No. 40. 1988. 
 
c. Artículo 10. De las actividades complementarias. 
 
 
Actividades relativas a la educación, sanidad, vivienda, agua, 
alumbrado público, cultura y deportes. 
 
Sería importante incluir también la competencia municipal en cuanto 
a la configuración del paisaje construido. (Imagen) 
 
3. Otras Leyes56 
 
Como la Ley de protección del patrimonio cultural e histórico de la 
nación, Ley Reguladora de la actividad de Diseño y Construcción, 
etc. 
 
Leyes específicas que sean de utilidad para el enfoque de la 
evaluación paisajística o que reflejen una restricción importante a 
considerar en el análisis, como sería la ubicación cercana o en un 





Norma de vertidos, disposiciones para el control de la 
contaminación proveniente de las descargas de aguas residuales 
domésticas, industriales y agropecuarias. 
 
Decreto 45 – 94, Reglamento de permiso y evaluación de impactos 
ambientales de MARENA. 
 
Normas de estaciones de servicio automotor; norma para el control 
de plantas procesadoras de productos lácteos; normas para el 
manejo ambiental en aserraderos, normas para el control ambiental 
en mataderos; disposiciones sanitarias del MINSA; reglamento de 
inspecciones sanitarias, etc. 
 
Estas y otras normas dan pauta para el manejo de escenarios 
específicos. Se recomienda buscar leyes, normas y procedimientos 
congruentes con la situación de cada lugar. Así, también es 
importante manejar otros procedimientos, tales como los 
recomendados por el FISE en proyectos de infraestructura educativa, 
de salud, sistemas de agua potable, proyectos de saneamiento, 
infraestructura de caminos, infraestructura de recreación, transporte, 
disposiciones sobre desechos sólidos, infraestructura municipal, 
rastro, bienestar social, drenaje pluvial, alcantarillado, reforestación 
y conservación de suelos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                 
56 Basado en información encontrada en Legislación Ambiental. Diplomado en Gestión y Evaluación de Impactos Ambientales en Infraestructura y 
Equipamiento. Programa de Estudios Ambientales, Urbanos y Territoriales. PEAUT. UNI. 
57 Idem. 
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CAPÍTULO III:  INSTRUMENTO  METODOLÓGICO 
 
Este Capítulo se divide en cuatro acápites generales, el primero aborda las 
decisiones tomadas al respecto de la Teoría del Paisaje y expone las consideraciones 
atendidas en la formulación de los criterios metodológicos usados. 
 
El segundo explica las características generales de las dos versiones concebidas 
del método de evaluación,  tal y como quedaron definidas en la última etapa de este trabajo 
monográfico. Los dos últimos acápites detallan las etapas de cada versión y el 
procedimiento a seguir. 
 
A. VISIÓN METODOLÓGICA 
 
Las principales premisas sobre las que se basó el diseño del instrumento 
metodológico son: 
 
1. Debe permitir la evaluación y diseño del paisaje del medio construido en diversas 
escalas. 
 
2. Debe dar como resultado una imagen clara y concreta de los atributos, así como de las 
deficiencias del paisaje, de su calidad y de su vulnerabilidad visual.  
 
3. El Paisaje será un término similar al de Ambiente, por cuanto es un reflejo de los 
procesos que suceden en el territorio. Sin embargo, se ha optado por una visión 
integrada entre paisaje total y visual, cuando fuese necesario en el proceso. 
 
4. Debido a que el paisaje del medio construido posee ciertas características que dificultan 
su percepción, se tomará en cuenta los siguientes problemas para captarlo: el tamaño de 
la agrupación,58 el trazado, la topografía y el tipo arquitectónico de las edificaciones.  
 
5. Debido a estas limitaciones no se usará la cuenca visual para la determinación del 
territorio visual, sino que se implementará el concepto de esqueleto visual.59 
 
6. La unidad se delimita por consideraciones derivadas de su aspecto exterior. Una vez 
dividido el territorio en zonas o unidades se procede a su descripción y valoración en 
función de sus componentes. 
 
7. Se usará dos escalas diferentes de trabajo, una arquitectónica o sectorial y otra urbana y 
territorial, para satisfacer dos necesidades básicas diferentes, una de orden visual y la 
otra, ambiental.  
 
8. La elaboración de la propuesta se basará en los pasos metodológicos, descritos en el 
diagrama de la página siguiente. 
 
 
                                                                 
58 Se retoma el concepto de ciudades intermedias, usado por la ONU,  para definir este criterio en Nicaragua. 
59 Anexos. 
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Pasos definidos en la elaboración del Instrumento Metodológico de Evaluación del 
Paisaje del Medio Construido en Nicaragua 
 
 
Se ha decidido no incluir las etapas de Elaboración, Elección y Corrección del 
Instrumento Metodológico debido a: 
 
- La gran cantidad de borradores y correcciones hechos en el proceso de elaboración del 
instrumento metodológico. 
- La necesidad de ajustarse a la estructura establecida para la presentación de 
monografías de la Universidad Americana. 
- El mayor interés de este trabajo es presentar el resultado final del proceso metodológico 
seguido, es decir el método de evaluación del paisaje del medio construido definitivo, 
que es descrito a continuación. 
Caracterización 
Metodológica de las 
Fuentes Consultadas 
Criterios y Componentes 
Paisajísticos definidos por 
las Fuentes Consultadas 
Síntesis  
Fundamentos 
Teóricos Técnicos Legales 













Elección de una 
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B. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Atendiendo a la complejidad del problema analizado, se ha determinado la 
elaboración de dos versiones del método: 
 
- Método en su Versión a Escala Menor: atiende a escalas arquitectónicas; paisajísticas y 
urbanas en los ámbitos sectoriales. Se busca ante todo la evaluación del entorno en un 
punto concreto del territorio o en número reducido de éstos.  
 
Su aplicación puede ser, por ejemplo, el análisis de una actuación proyectada sobre el 
territorio, lo que ayuda al ajuste de su emplazamiento y diseño; o su valoración con 
respecto al entorno existente. Se debe hacer un levantamiento de la cuadra, manzana, calle 
o cerramiento en el que se ubique el elemento a evaluar. 
 
- Método en su Versión a Escala Mayor: atiende a una escala urbana y ambiental Se  
extiende el análisis a la totalidad del territorio, facilitando la ordenación del mismo, por  
medio de la utilización de criterios paisajísticos en los modelos de asignación de usos de  
suelo. Por ello, se debe hacer el levantamiento de los sectores, barrios o distritos que 
conforman el territorio a evaluar. 
 
A continuación se presenta el Cuadro Metodológico que resume las etapas a 
seguir en el Método en su Versión a Escala Menor (MME) y su posterior explicación. Para 
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CUADRO METODOLOGICO DEL INSTRUMENTO PROPUESTO PARA LA 
EVALUACION DEL PAISAJE DEL MEDIO CONSTRUIDO EN NICARAGUA 
 
 
















- Visita de campo. 














del corredor visual. 
 
- Sección transversal y 
planta de la calle. 
- Diagrama o Mapa de 





reconocimiento de las 
condiciones de visión del 
trayecto. 
 














3. Análisis de la 
Estructura Visual. 
 
- Mapas de la Dinámica de 
centros de actividad, vías 
y estructura visual del 
trayecto.  
 
Análisis las relaciones 
entre los tres sistemas 
definidos. 
 









2. Tipos de paisaje 
por Recorrido. 
 
- Diagramas o Mapas. 




Definición de los tipos de 
paisaje por secuencia o 
puntos del recorrido.  
 
1. Calidad Visual. 
 
 
- Por un Método Indirecto 
o por un Método Directo. 
- Matriz y Mapa. 
 






- Matriz y Mapas. 
 
Determinación de la 
susceptibilidad a 






Evaluación de los 
Tipos de Paisaje 
 
3. Integración de 
criterios visuales. 
 
- Basada en los resultados 
de calidad y fragilidad 
visuales. 
 
Definición de clases de 












Síntesis del análisis 







- Mapas o Diagramas. 
 
Medidas para preservar, 




Fuente: Elaboración propia, basado en Requerimientos para la Implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal, Montoya. 
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C. MÉTODO EN SU VERSIÓN A ESCALA MENOR (MME) 
 
Estrategia: esta escala ve al paisaje básicamente como un objeto de contemplación, por lo 
cual estará profundamente ligada a la visión Perceptual del Paisaje. La 
estrategia a usar es la del inventario de componentes paisajísticos.60 
Objetivos:  
- El control de las vistas. 
- La configuración de espacios.  
- Mantener o recuperar el valor de la estructura visual. 
- Unificar el sentido visual. 
- Hacer accesibles visualmente los puntos más significativos en el ámbito 
paisajístico. 
- Determinar el grado de absorción visual, para posibles intervenciones. 
 
Resultado: evaluación de la calidad paisajística del trayecto, la manzana, la cuadra, la 
edificación o el área definida. 
 
ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 
 
La caracterización del sitio se divide en dos componentes principales, las 
características del territorio donde se encuentra el trayecto o punto a analizar y las 
características de visión o corredor visual del mismo.  
 
1. Características del territorio:  
 
a. Objetivos: familiarizarse con el trayecto o punto escogido, sus particularidades y 
relaciones con el escenario circundante. 
b. Criterios: 
- Ubicación en la estructura de la agrupación:61 uso de suelo actual, 
restricciones normativas presentes, conexión y papel en la estructura de 
la agrupación.  
- Pendiente del terreno. 
- Orientación con respecto al sol. 
- Características climáticas. 
- La presencia de vegetación. 
- La presencia de agua. 
- La presencia de hitos o elementos singulares. 
- Características de la población. 
- Historia del sitio. 
- Centros de actividad y vías. 
- Otros, por ejemplo problemas ambientales significativos. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de caracterización general del sitio. 
 
                                                                 
60 Consultar el Marco Conceptual y el Marco de Referencia. 
61 Ciudad, pueblo, etc. 
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2. Características del Corredor Visual: 
 
a. Objetivos: el levantamiento puede ser mediante dibujos, diagramas, fotografías o vídeo. 
Todo esto con el objeto de determinar los puntos focales, las visuales 
predominantes y captar el ritmo y carácter del trayecto definido.  
b. Criterios: 
- La distancia media de observación y la altura. (Sección) 
- El nivel de detalle visual. 
- La orientación y los cambios de luz solar posibles. 
- El ancho de la calle, la altura de los objetos y la delimitación espacial por 
vallas o edificios. (Sección) 
- Presencia de vegetación o de mobiliario urbano, que pueda formar efectos 
de pantalla en la secuencia. (Rótulos, semáforos, paradas de autobús, etc.)  
- El elemento de levantamiento, es decir el tipo de cámara fotográfica, de 
vídeo, etc. Cada instrumento presenta limitaciones físicas y visuales que 
deben considerarse. 
 
c. Resultado: la presentación del diagrama de la cuadrícula del trayecto y sus fotografías. 
Esta puede ser por secuencia, cada una de las fachadas de la calle, o por 
puntos del recorrido, la relación entre los cerramientos y la calle.  En el 
primer caso, debe tomarse fotografías de la sucesión de cerramientos y en el 
segundo, de los puntos de la calle, definidos en la cuadrícula o photo grid. 
 
ETAPA II: ANÁLISIS DE LA DINAMICA DEL SITIO 
 
Se ha definido para el análisis de la dinámica del sitio tres diferentes 
componentes: los centros de actividad, las vías y la estructura visual.62 Debe considerarse  
que en general un buen paisaje debe ofrecer a través de estos componentes información, 
variedad, comodidad, lectura clara de los elementos, significado, naturalidad, sentido de la 
ubicación, expresión de funciones, instituciones o símbolos visibles, debe ser diverso, 
intenso, unido, además debe adecuarse a su propósito y función en el territorio. 
 
1. Análisis de los Centros de actividad:  
 
a. Objetivos: reconocer los centros de actividad y determinar la concordancia entre su 
función e importancia visual. Debe considerarse la actividad predominante 
en el escenario, su flexibilidad, la posible adecuación de usos, su futura 
prioridad, sus atributos específicos, sus cualidades visuales, la intensidad de 
usos  y su ritmo o periodicidad. 
 
b. Criterios: 
- Límites y/o conexión con los alrededores. 
- Identificación de centros. 
- Áreas más importantes, instituciones o hitos. 
- Relación con componentes físicos: vegetación, drenaje, etc. 
- Uso del mobiliario urbano. 
                                                                 
62 Tomados de los sistemas propuestos por Lynch. 
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- Relación de usos y estructuras, tipo predominante de uso. 
- Localización política y visual. 
- Relación con el espacio externo inmediato. (Se subordina, domina o no hay 
acentuación) 
- Silueta perceptible. (Expresiva, difusa, pluripolar, etc.) 
- Proporción, estado físico, estilo, materiales, pendiente de techo, altura y 
detalles significativos de las edificaciones. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de la relación visual y funcional de los centros. 
 
2. Análisis de las Vías:  
 
a. Objetivos: establecer las relaciones del sistema vial y la calle o calles que limitan el 
área de estudio. 
b. Criterios: 
- Sección transversal y planta de la calle. 
- Tipo, trazado, aristas y cruces presentes. 
- Jerarquía. 
- Estado físico de la calle y aceras. 
- Efectos de altura, anchura, longitud y profundidad visuales.63 
- Configuración de entradas. 
- Intersecciones. 
- Orientación y dirección para el observador. 
- Articulación con el resto del sistema vial. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de las principales características y relaciones del 
trayecto y el sistema vial. 
 
3. Análisis de la Estructura Visual:  
 
a. Objetivos: observar las relaciones de los diferentes elementos que componen la 
estructura visual del trayecto, sus cualidades y deficiencias. 
b. Criterios: 
- Conexiones visuales entre elementos. 
- Elementos que quiebran o acentúan la continuidad del recorrido y su 
proporción. 
- Recarga perceptual. 
                                                                 
63 Anchura: se percibe menos si hay escalonamiento y ritmo en las fachadas, elementos sobresalientes, 
edificaciones delanteras. (Tales como aleros, balcones y luces) La calle se percibe más ancha si hay una 
orientación longitudinal de la acera y la calle. 
Altura: hay un acortamiento visual cuando las cubiertas sobresalen, el mobiliario urbano, los árboles y el 
límite visual de las plantas (zócalos, por ejemplo) coinciden en una línea visual. Se percibe mayor altura 
cuando los volúmenes son esbeltos o cuando hay un escalonamiento de las plantas superiores hacia atrás. 
Longitud: si la relación de los cerramientos es convexa o las aristas son largas y rectilíneas, hay una mayor 
longitud visual. Si son cóncavas o las paredes son curvas y alabeadas, entonces es menor. 
Profundidad: es mayor si las superficies planas dirigen la mirada a un punto focal. Es menor cuando las 
líneas de fuga encausan la vista hacia un volumen o los edificios tienen elementos sobresalientes de las 
fachadas. 
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- Continuo: horizontal o vertical. Es la 
sucesión continua de valores, de forma, 
estilos y tipología. Si fuese continuo a 
ambos lados, sería simétrico. 
- Rítmico: vertical y horizontal. Se 
alterna distintos elementos conceptuales, 
dando como resultado un juego de 
secuencias dinámico.  
 
- Cerrado: la suma de edificaciones 
individuales forma una pared de 
articulación. La articulación espacial se 
consigue mediante las aristas. 
Usualmente se trata de fachadas estrechas 
y escalonadas. 
- Abierto: la forma y la apariencia de los 
edificios determinan la imagen. La 
delimitación espacial se consigue mediante 
la arquitectura de las estructuras y las 
posibles vallas delanteras, pero siempre 
separadas volumétricamente. 
- Aislamiento visual. 
- Importancia visual. 
- Límites visuales. 
- Dirección, continuidad visual o sentido de orientación en el trayecto. 
- Vistas excepcionales o exposición visual de hitos. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de relaciones visuales entre los elementos. 
 
ETAPA III: DETERMINACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS PAISAJÍSTICAS64 
 
Los tipos paisajísticos están dados por la relación entre las edificaciones 
(secuencia) o por la relación entre las edificaciones y la calle (recorrido).  
 
1. Por secuencia:  
 
a. Objetivos: determinar los tipos de paisaje presentes en la secuencia. En una secuencia, 
entendida como la sucesión de fachadas a un lado de la calle, pueden 







                                                                 
64Basada en los aportes de Printz, Dieter, Configuración Urbanística y Rodríguez, Rescate del Paisaje 
Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de León. 
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c. Resultado:  un diagrama o mapa con la ubicación de la tipología encontrada para cada 
secuencia del trayecto. 
 
2. Por recorrido:  
 
a.  Objetivos: establecer los tipos de paisaje presentes en cada punto definido del recorrido.  
 
b. Criterios:  están dados por la relación de las edificaciones a ambos lados de la vía y por 
la relación de la calle con los cerramientos. Los tipos de paisaje por la 
relación entre edificaciones a ambos lados de la calle pueden ser, 
- De agujero: se acentúa el plano, dominan 
los elementos de cerramiento de la pared. 
- De malla: se articula la superficie 
mediante la estructura y el color. 
- Caballete: la fachada está con la vertiente 
de la cubierta orientada al frente de ésta o es 
de frontispicio. El primer tipo es más común 
en áreas rurales. 
- Simétrico: ambos cerramientos 
conservan semejanza en altura, forma, 
estilo y tipología. Suelen ser continuos, 
de calles rectilíneas y planas. 
- Asimétrico: no existe semejanza alguna 
entre los elementos, hay una competencia 
de edificios, dominancia o un fuerte 
contraste de escala, detalles, materiales, 
estilos, etc. 
- Valor dominante: un elemento 
sobresale del recorrido y domina el 
espacio como principal atracción. 
Usualmente son elementos de alto valor 
paisajístico o cultural. 
- Contraste temático: hay una 
competencia entre los cerramientos, que 
estará dada por la altura, la textura, los 
colores, los usos, estilos y juego de 
volúmenes. 
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b. Criterios: mientras que por la relación de los edificios, la calle y los espacios públicos 
abiertos pueden ser, 
 
 
- Serpentino: la calle cambia de 
orientación. Es un paisaje dinámico, 
usualmente asimétrico. 
- De encuadre: cuando las fachadas y la 
alineación de la calle son unidireccionales, 
éstas estrechan o enmarcan un edifico o una 
vista, convirtiéndola en el punto focal del 
fondo. 
- Plano – rectilíneo: el paisaje no es muy dinámico, hay poco 
contraste. La conversión de líneas paralelas y la profundidad del 
fondo son los elementos dominantes. 
- Curvilíneo de cierre: trazado curvo de la    
calle que hace que las fachadas sean 
percibidas  en curva o reflexión. 
- Vistas múltiples: mayor cierre de la 
curvatura de la calle. Esto permite observar 
las diferentes secuencias, la continuidad de 
la tipología y de las fachadas. 
- De aliciente: cuando los cerramientos 
ocultan parcialmente una obra de alto valor 
o una vista. No se puede acceder a ésta, por 
lo que se motiva el acercamiento.  
 
- De bastidor: cuando los cerramientos 
interrumpen la morfología y comunicación 
rectilínea de la calle. 
- Cóncavo o Convexo: la topografía de la 
calle hace que haya plano cóncavo cuando la 
calle tiene una curvatura hacia abajo y 
convexo, si ésta es hacia arriba. Puede 
resultar en una focalización de la vista o un 
elemento de remate. 
 
- Inclinado: cambio de nivel por medio de 
elementos de transición o pendientes 
pronunciadas. 
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Para facilitar el levantamiento de la secuencia o de los puntos del recorrido en el 
campo, se presenta a continuación la Matriz de Determinación de las Tipologías 
Paisajísticas. Primero debe escogerse un tipo de paisaje, luego anotar algunas de sus 
características o impresiones del observador. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama con los tipos de paisaje por cada punto tomado del 
recorrido.  
 
MATRIZ DE DETERMINACIÓN  









COMENTARIOS - OBSERVACIONES 
Abierto   
Cerrado   
Continuo   
Rítmico   
De Agujero   
De Malla   
Caballete: Frontispicio   
 
X 
Caballete: Vertiente al Frente   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
MATRIZ DE DETERMINACIÓN  









COMENTARIOS - OBSERVACIONES 
Simétrico   
Asimétrico   
Valor Dominante   
Contraste Temático   
Plano- rectilíneo   
Inclinado   
Cóncavo   
Convexo   
Curvilíneo de cierre   
Vistas múltiples   
Encuadre   
Serpentino   
Aliciente   
 
PUNTO X 
Bastidor   
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ETAPA IV: EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE PAISAJE 
 
La evaluación de las cualidades visuales está dada por tres criterios, la Calidad 
Visual, que es el estado o legibilidad del paisaje; la Fragilidad Visual, que es la 
susceptibilidad a cambios externos y la Integración de Criterios Visuales, que permite la 
clasificación de cada tipo de paisaje para su posterior manejo visual. 
 
1. Calidad Visual 
 
a. Objetivo: el método recomendado es el de valoración de la calidad visual a través de las 
características visuales básicas del paisaje.65 Sin embargo, si por el carácter 
del trabajo, se necesitase una fundamentación de los habitantes, observadores 
y consumidores tradicionales del paisaje, se puede usar el modelo propuesto 
de método directo, para la escala mayor de valoración.  
 
b. Criterios: a continuación se define cada una de las características visuales,66 forma, 
color, espacio, línea, textura y escala. Luego se presenta la matriz de Calidad 
Visual, que constituye el instrumento de apoyo en la visita de campo. 
 
 
                                                                 
65Este es uno de los métodos indirectos de valoración, los que consisten básicamente en evaluar el paisaje a 
través de sus componentes. Los métodos directos, por otro lado, lo valoran al contemplarlo como un todo y a 
través de las reacciones que produce en los observadores. Existen cuatro diferentes tipos: subjetividad 
aceptada, controlada, compartida y representativa. 
66 Criterios tomados de R. Smardon, 1979. Ministerio de Obras Públicas de España. Estudios del Medio 
Físico. 1991. 
- Forma: Volumen o figura de uno o 
varios objetos que aparecen unificados 
visualmente. Puede ser geométrica, 
compleja, tridimensional (determinada 
por el volumen de un elemento) o 
bidimensional (determinada por la 
presencia de superficies  adyacentes que 







- Color: Propiedad de reflejar la luz con 
una particular intensidad y longitud de 
onda. Es la principal de las propiedades 
visuales de una superficie. Se examina su 
uso, orientación y características formales 
como temperatura (frío, cálido), 
acromático y derivaciones, tonos (claro, 
oscuro), brillo (brillante, mate). 
- Espacio: Organización espacial compleja, 
simple, variada, monótona, unida, 
organizada, desorganizada, singular, rara, 
fuerte, intensa, estacionaria, permanente. 
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- Escala: Tamaño o extensión de un elemento. En sentido absoluto se trata de las 
dimensiones reales del objeto o superficie. En sentido relativo se toma en cuenta la relación 
entre el tamaño del objeto y el espacio. Éste tiene mayor sentido visual. (Efecto de distancia 








El cálculo de la Calidad Visual a través de este método indirecto dependerá ante 
todo de las características del observador, como la inclinación dada por asociaciones 
personales con el sitio, las experiencias anteriores, la actitud en el momento de observación, 









- Línea: Borde real o imaginario que percibe 
el observador cuando existen diferencias 
bruscas entre los elementos visuales o cuando 
los objetos se presentan con una secuencia 
unidireccional. Puede ser un borde difuso, 
definido, horizontal, inclinado o en banda. 
Borde en banda, 
definido y difuso.  
 
- Textura: Manifestación visual de la relación entre luz y sombra, motivada por las 
variaciones existentes en la superficie de los objetos o superficies. Se caracteriza por su 
grano (fino, medio, grueso), densidad (denso, medio, disperso), regularidad (al azar, 
desordenado, en grupo) y contraste interno. 
 
Grano: fino, medio y grueso. Densidad: disperso, medio y denso. 
Regularidad: desordenado,  al azar y en grupo. Contraste Interno: muy y poco contrastado. 
Escala absoluta, escala 
relativa.
 
Efecto distancia y efecto 
ubicación. 
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Por ello, se ha determinado rangos de valores para evaluar el paisaje. En la 
Matriz de Calidad Visual se debe: 
 
- Una vez definidos los tipos de paisaje por secuencia o recorrido, describir y comentar las 
características visuales básicas predominantes para cada uno. 
 
- Valorar cada características para cada tipo de paisaje. 
 
- Calcular el valor de cada tipo de paisaje. 
 
- Dar valor del recorrido o secuencia y concluir el análisis. 
 
Los valores a usar son: 
 
- De 0 a 5: Calidad Visual Baja. Corresponde a zonas de poca variedad, intensidad, orden y 
armonía. El paisaje se caracteriza por ser desordenado, caótico, poco legible o 
monótono.  
 
- De 6 a 10: Calidad Visual Media. Se relaciona con paisajes que poseen características 
comunes a la zona o territorio donde se emplazan, no ofrecen significado ni unicidad, 
pero poseen elementos que brindan variedad, armonía e intensidad en algún grado. 
 
- De 11 a 15: Calidad Visual Alta. Corresponderá a áreas con rasgos excepcionales, 
variedad, unidad, intensidad, significado, naturalidad y armonía. Ante todo se debe tratar 
de un paisaje legible. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de la Calidad Visual por secuencia o por recorrido, 
basado en las conclusiones de la siguiente matriz. 
 








CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS 






Forma   
Línea   
Escala   
Espacio   
Color   
 
Textura    
 
Forma   
Línea   
Escala   
Espacio   
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CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS 









Forma   
Línea   
Escala   
Espacio   
Color   
 
Textura     
Forma   
Línea   
Escala   
Espacio   





Textura      
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2. Fragilidad Visual: 
 
a. Objetivo: determinar el grado de susceptibilidad a cambios externos para cada tipo de 
paisaje, ya sea de la secuencia o el recorrido determinado. El concepto está 
relacionado con los fenómenos de transparencia y complejidad visual, es decir 
la legibilidad del paisaje y la cantidad de información que se debe procesar.67  
 
b. Criterios:  
- Factores Biofísicos:  
 
- Pendiente: mientras más baja presenta mayor absorción. Si la posición del observador es 
superior,68 habrá mayor fragilidad visual. 
 
- Orientación: en Nicaragua el Oeste y el Sur representan las orientaciones más 
susceptibles para la observación. Otro criterio que aumenta la fragilidad es el efecto de 
contraluz.  
 
- Vegetación: densidad, contraste cromático entre la cubierta y la superficie, la estructura 
de los estratos, la estacionalidad o permanencia de la especie. A mayor densidad, menos 
contraste entre la superficie y la cubierta vegetal, más variedad de estructura y mayor 
permanencia de las especies habrá menor fragilidad. 
 
- Factores de Visibilidad:  
 
- Accesibilidad de las vías: mientras más accesible sea el lugar por el sistema vial será 
más frágil visualmente. 
 
- Frecuentación de transeúntes: a mayor frecuentación, mayor fragilidad. Este criterio 
tiene que ver también con posibles conflictos peatonales o vehiculares. 
                                                                 
67 La Fragilidad Visual es lo contrario de absorción visual, que es definida como la aptitud del paisaje para 
absorber visualmente las modificaciones o alteraciones sin detrimento de su Calidad Visual. 
68Criterios Técnicos. 
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- Ubicación y significado en la estructura de la agrupación: cuanto más importante sea la 
zona en el desenvolvimiento de las funciones de la agrupación, más frágil será el paisaje.  
 
- Morfología de las calles: si la calle es recta y cóncava habrá mayor fragilidad que en una 
calle curvilínea y plana.  
 
-  Efecto pantalla de las áreas verdes y el mobiliario urbano: a mayor densidad en la 
presencia de estos elementos, habrá mayor ocultación de los elementos y por tanto 
menos fragilidad.  
 
- Factores derivados de las características de las edificaciones:  
 
- Singularidad de las edificaciones: unicidad (único, escaso) y valor tradicional 
(símbolo, interés histórico). A mayor singularidad, mayor fragilidad. La Naturalidad es la 
capacidad del paisaje para mantener sus características particulares, a pesar de los 
cambios.  
 
- Contraste entre las estructuras: uso y actividades, densidad, relaciones entre las 
edificaciones,69 color, estilo, estado físico, tipología, materiales. Mientras más 
contrastados, habrá menor fragilidad. 
 
La Matriz de Fragilidad Visual propuesta presenta el siguiente procedimiento: 
 
- Una vez definidos los tipos de paisaje por secuencia o recorrido, describir y comentar los 
criterios de fragilidad visual. 
 
- Valorar cada criterio. 
 
- Dar un  valor a cada factor. 
 
- Calcular el valor total del recorrido o secuencia. 
 
Los valores a usar son: 
 
- De 0 a 5: Fragilidad Visual Baja. Corresponde a las áreas con el menor grado posible de 
deterioro ante determinadas actuaciones. 
 
- De 6 a 10: Fragilidad Visual Media. Estas zonas podrán absorber determinadas 
actuaciones, pero se mermará su calidad visual. 
 
- De 11 a 15: Fragilidad Visual Alta. Áreas altamente susceptibles a cambios futuros. 
 
c. Resultado: mapa o diagrama de Fragilidad Visual por tipos de paisaje en la secuencia o 









                                                                 
69 Tiene que ver con la organización espacial: variedad, dinamismo, dominancia, etc. 
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CRITERIOS Y ATRIBUTOS 






Pendiente   
Orientación   
 
Factores 
Biofísicos Vegetación   
 
Accesibilidad   

































Fuente: Elaboración propia. 
  
Simbología: N: Naturalidad.  U: Unicidad.  V: Valor Tradicional. 
 
 













CRITERIOS Y ATRIBUTOS 









Pendiente   
Orientación   
 
Factores 
Biofísicos Vegetación   
 
Accesibilidad   

































     
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Simbología:  N: Naturalidad.   U: Unicidad.   V: Valor Tradicional. 
POR C: Por Criterio.  POR F: Por Factor.   POR P: Por Punto. 
POR REC: Por Recorrido. 
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3. Integración de Criterios Visuales 
 
a. Objetivo: el último paso de esta etapa es integrar ambos resultados en la siguiente 
matriz, para poder tener un criterio de intervención para el trayecto.  
 
b. Criterios: 
- Clase1: Alta Calidad Visual y Alta Fragilidad Visual. Máxima preservación. 
Incluso con controles legales. Propio de los centros históricos y áreas 
de riesgo. 
 
- Clase 2: Alta Calidad Visual y Media o Baja Fragilidad Visual. Se debe 
plantear el uso de actividades de bajo impacto. 
 
- Clase 3: Calidad Visual Media y Media o Baja Fragilidad Visual. Según las 
consideraciones del equipo puede pasar a Clase 2. 
 
- Clase 4: Baja Calidad Visual y Alta o Media Fragilidad Visual. Puede pasar a 
Clase 5. 
 
- Clase 5: Baja Calidad Visual y Baja Fragilidad Visual. Máxima intervención, 
incluso usos de alto impacto visual, de servicios, etc. 
 
c. Resultado: un diagrama de los tipos de manejo visual para la secuencia o el recorrido. 
 
 










CLASES DE INTERVENCIÓN 
 
X 
   
 
Y 




   











CLASES DE INTERVENCIÓN 
 
PUNTO X 
   
 
PUNTO Y 
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ETAPA V: CONCLUSIONES 
 
Esta etapa es la síntesis de los análisis realizados. La evaluación paisajística debe 
concluir con la definición de la calidad paisajística del recorrido o de la secuencia, 




ETAPA VI: RECOMENDACIONES 
 
Algunas de las posibles recomendaciones sobre futuras actuaciones podrían ser: 
 
- Diseño y ubicación de nuevas edificaciones,  parques o equipamiento. 
- Controles en la secuencia o recorrido. Por ejemplo, en los Centros 
Históricos o Centros Industriales. 
- Criterios visuales para áreas habitacionales o de diversos usos, que den 
carácter visual. 
- Diseño, ubicación o mejoramiento del mobiliario urbano, áreas verdes y 
redes eléctricas, así como el tratamiento superficial. 
- Recomendaciones para expresar la historia del lugar, etc. 
 
Esta etapa debe culminar con un diagrama donde se especifique las áreas de 
mayores cambios necesarios y posibles, el mejoramiento de entradas y salidas, el 
mejoramiento de la unión visual, la necesidad de exposición visual de elementos, los nuevos 
hitos o puntos focales, las vistas panorámicas potenciales, las áreas de preservación, los 
posibles cambios de uso, las áreas de intervención a diferentes niveles, los elementos a 
eliminar o a exponer y cualquier otra recomendación hecha. 
 
Con esta etapa concluye el Método en su Versión a Escala Menor y la 
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CUADRO METODOLOGICO DEL INSTRUMENTO PROPUESTO PARA LA 
EVALUACION DEL PAISAJE DEL MEDIO CONSTRUIDO EN NICARAGUA 
 
 

















- Caracterización del 
territorio donde se 
encuentra el escenario 
a evaluar. 
 
- Visita de campo. 
- Mapa  de 
caracterización. 
 
Reconocimiento del lugar 
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- Mapas de delimitación   
de unidades. 
 
Parcelación del territorio 








- Esqueleto visual. 
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- Valoración a través de 
un Método Indirecto. 
- Valoración a través de 
un Método Directo. 
- Mapas y matrices. 
 
Valoración de cada 
unidad. 
 
2. Fragilidad Visual de 
las Unidades. 
 
- Mapas y matrices. 
 
Determinación de la 





Evaluación de las 




3. Integración de 
criterios visuales de las 
Unidades. 
 
- Basada en los 
resultados de calidad y 
fragilidad visuales. 
 
Definición de clases de 





Análisis de la 
Dinámica de las 
Unidades 
 
1. Análisis de los 
Centros de actividad. 
2. Análisis de las Vías. 





Análisis de las relaciones 


















- Mapas o Diagramas de 
recomendaciones. 
 
Medidas para preservar, 
mejorar o cambiar los 
componentes paisajísticos 
del trayecto. 
Fuente: Elaboración propia, basado en Requerimientos para la Implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal, Montoya. 
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D. MÉTODO EN SU VERSIÓN A ESCALA MAYOR (MMA) 
 
Estrategia: esta escala responde a una visión del Paisaje Total fundamentalmente. La 
estrategia a usar en este caso es la del inventario directo de las unidades 
paisajísticas.70 
 
Objetivos: la finalidad es identificar los problemas propios del territorio, dar una imagen 
clara y concreta de las potencialidades y deficiencias del paisaje, de su 
calidad y de su vulnerabilidad y la configuración de espacios más adecuada, 
además de la posible definición de usos a través de los componentes 
paisajísticos. 
 
Resultado: evaluación paisajística del escenario escogido. 
 
ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 
 
a. Objetivos: familiarizarse con las particularidades del territorio donde se circunscribe el 
escenario a analizar. 
 
b. Criterios: 
- Ubicación nacional, regional, municipal o distrital.  
- Características del medio físico: pendiente, drenaje, orientación, clima, 
vegetación, cuerpos de agua, suelo, etc. 
- Papel en la estructura de la agrupación. 
- Características de población. 
- Normas y regulaciones vigentes. 
- Otro  tipo de características. 
 
c. Resultado: un mapa de caracterización general del territorio.  
 
ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES 
 
a. Objetivo: parcelar el escenario escogido en unidades homogéneas.  
 
b. Criterios: en este paso se recomienda el uso de unidades regulares, pues son de fácil 
manejo e identificación. Ésta se puede lograr a través de dos parámetros, las 
constantes arquitectónicas de las edificaciones y las constantes de la 
agrupación. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama en el que se dejará constancia del carácter reconocible y 
relativamente homogéneo de las unidades definidas.  
 
1. Constantes Arquitectónicas: 
- Tipos de construcción o estructuras: materiales, técnicas, sistemas, etc. 
- Tipos arquitectónicos: estilo, tipología, altura, elementos ornamentales, sobresalientes, 
detalles arquitectónicos, color, textura, estado físico, uso, antigüedad o relevancia. 
                                                                 
70 Marco Conceptual, Marco de Referencia. 
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2. Constantes de la Agrupación: 
 
- Límites naturales o artificiales. 
- Tratamientos superficiales. (Césped, asfalto, tierra, roca) 
- Infraestructura y/o equipamiento. 
- Densidad y uso de suelo. 
- Retícula urbana: tipos (damero, radial, etc.), morfología, jerarquía del sistema vial. 
- Restricciones normativas. 
- Crecimiento histórico. 
- Restricciones ambientales. 
- Vegetación: color, forma, altura, escala, definición del espacio, densidad. 
- Importancia o relevancia arquitectónica, histórica, territorial. 
- Tipos de superficie del terreno: lote, cuadra, manzana, distritos.71 
  
 
ETAPA III: DETERMINACIÓN DEL ESQUELETO VISUAL 
 
a. Objetivo: en vez de usar la cuenca visual se propone el uso del concepto de esqueleto 
visual. Las imágenes a tomar pueden ser sectores visuales típicos, vistas y  
rutas principales, escenas típicas, elementos relevantes de la configuración 
paisajística (hitos). Se puede tomar los cruces, perspectivas de las vías, 
fachadas, uniones y bordes, todo con la finalidad de dejar un registro del 
esqueleto visual de las unidades o cuadrícula fotográfica.72 
 
b. Criterios:  
- La distancia media de observación y la altura. 
- El nivel de detalle visual. 
- La orientación y los cambios de luz posibles. 
- El elemento de levantamiento, es decir el tipo de cámara fotográfica, de 
vídeo, etc. Cada instrumento presenta limitaciones físicas y visuales que 
deben ser consideradas. 
 
c. Resultado: un diagrama del registro de cada corredor visual representativo de cada 
unidad y la presentación de las fotografías. 
 
ETAPA IV: INVENTARIO DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES A 
TRAVÉS DE LOS COMPONENTES PAISAJÍSTICOS 
 
a. Objetivo: se busca la descripción de los componentes y atributos paisajísticos de cada 
unidad.  
 
b. Criterios: la Matriz de Inventario de las Unidades Básicas Territoriales busca la 
descripción y comentario de los componentes descritos a continuación. 
 
 
                                                                 
71 Tipos de paisaje. 
72 Photo grid. 
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- Componentes abióticos:  
 
- Modelado del terreno: altitud, pendiente, drenaje, complejidad y tipología topográfica, 
singularidad morfológica. 
 
- Agua: tipo de formación, estacionalidad, movimiento, singularidad. 
 
- Componentes bióticos:  
 
- Vegetación: tipos, diversidad, estacionalidad, altura, estructura horizontal, diversidad, 
naturalidad, respeto a las normas de aplicación. 
 
- Componentes antrópicos o actuaciones humanas:  
 
- Mobiliario Urbano: tipos, función, características y criterios normativos. 
 
- Tratamiento superficial: tipos (artificial o natural), función (homogeneizar, enfatizar, 
unificar, disminuir) 
 
- Barreras: tipos, características. 
 
- Actuaciones extensivas: uso de suelo (agrícola, industrial, de servicios públicos, 
habitacional, de infraestructura, comercio, religioso, cultural, deportivo), densidades, 
actividades visibles, flexibilidad y adecuación de usos, nivel de uso y equipamiento, 
relación uso - atributo, normativas. 
 
- Actuaciones lineales: sistema vial, jerarquía, materiales, estado físico, entradas y salidas 
de las unidades, conexiones. 
 
- Actuaciones puntuales: estado físico, estilo, tipología, materiales, complejidad, 
singularidad, altura, extensión superficial, relación con el entorno, normativas a 
considerar. 
 











Modelado del terreno  
Agua  
Areas Verdes   
Mobiliario Urbano  
Tratamiento Superficial   
 
Barreras   
Actuaciones Extensivas   
A. Lineales   
 
X 
A. Puntuales   
Fuente : Elaboración propia. 
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ETAPA V: EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES A 
TRAVÉS DE LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 
 
Esta etapa responde a tres criterios generales, la Calidad Visual, la Fragilidad 
Visual y la Integración de estos dos criterios visuales. 
 
1. Calidad Visual 
 
a. Objetivo: determinar el estado visual de las unidades y su legibilidad. 
 
b. Criterios: puede usarse un método indirecto o uno directo, dependiendo de las 
necesidades del estudio. En ambos casos se presenta las matrices a utilizar. 
 
- Método Indirecto: se  recomienda el método de valoración de la calidad visual a través 
de las características visuales básicas del paisaje.  
 
- Forma: geométrica, compleja, bidimensional o tridimensional. 
- Línea: borde difuso, definido o en banda. 
- Escala: absoluta, relativa. (Efecto de ubicación o de distancia) 
- Espacio: organización espacial compleja, simple, variada, monótona, unida, 
organizada, desorganizada, singular, rara, fuerte, intensa, estacionaria, 
permanente. 
- Color: uso, orientación, temperatura, acromático y variaciones, brillo, tono. 
- Textura: grano, densidad, regularidad. 
 
Se ha determinado rangos de valores para evaluar el paisaje. En la Matriz de 
Calidad Visual se debe: 
 
- Una vez definidos los tipos de paisaje por secuencia o recorrido, describir y comentar las 
características visuales básicas predominantes para cada uno. 
- Valorar cada características para cada tipo de paisaje. 
- Calcular el valor de cada tipo de paisaje. 
- Dar valor del recorrido o secuencia y concluir el análisis. 
 
Los valores a usar son: 
 
- De 0 a 5: Calidad Visual Baja. Corresponde a zonas de poca variedad, intensidad, orden y 
armonía. El paisaje se caracteriza por ser desordenado, caótico, poco legible o 
monótono.  
 
- De 6 a 10: Calidad Visual Media. Se relaciona a paisajes que poseen características 
comunes a la zona o territorio donde se emplazan, no ofrecen significado ni unicidad, 
pero poseen elementos que brindan variedad, armonía e intensidad en algún grado. 
 
- De 11 a 15: Calidad Visual Alta. Corresponderá a áreas con rasgos excepcionales, 
variedad, unidad, intensidad, significado, naturalidad y armonía. Ante todo se debe tratar 
de un paisaje legible. 
 
c. Resultado: un mapa o diagrama de la Calidad Visual por unidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
                                                                 
73 Visibilidad, legibilidad, coherencia, contenido, cualidades psicológicas, uso general. Debe unir o separar. 
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d. Observación: el principal problema que presenta el uso de un método indirecto es la 
identificación y selección de los componentes, la medición de los mismos 
y la búsqueda de un coeficiente de ponderación para cada elemento. Por 
ello, se deja abierta la posibilidad de usar un método directo de valoración 
de la calidad visual, tal como la subjetividad representativa o la 
subjetividad controlada. 
 
- Método Directo: Este tipo de métodos se caracteriza por hacer una encuesta, en la cual 
se le pide a una cantidad razonable de observadores que den una calificación al paisaje 
que observan in situ o a través de fotos. A continuación un modelo elaborado partiendo 
de las premisas de Kevin Lynch y sus entrevistas y los modelos directos tradicionales. 
 
MATRIZ DE CALIDAD VISUAL A TRAVÉS DEL MÉTODO  
DE SUBJETIVIDAD REPRESENTATIVA 
 
 



















    
    
    
    
 
X 
    
 
Fuente: Elaboración propia basada en Estudios del Medio Físico, Ministerio de Obras Públicas  
de España. 
 
Algunas preguntas, a modo de encuesta, que pueden reforzar la evaluación hecha son: 
 
- ¿Qué elementos caracterizan el paisaje en este sector? 
- ¿Qué elementos le parecen necesarios para mantener la identidad e importancia de este 
sector? 
- ¿Cuáles son los lugares más importantes? 
- ¿Qué lugares le parecen más atractivos visualmente? 
- ¿Qué lugares le parecen los menos atractivos? 




c. Resultado: un diagrama o mapa que indique los resultados de las matrices realizadas 
para cada unidad. 
 
d. Observaciones:  también estos métodos tienen deficiencias, tales como el ordenamiento 
de los criterios, la selección de puntos de observación, las características 
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2. Fragilidad Visual 
 
a. Objetivo: definir cuáles unidades pueden preservar mejor su naturalidad ante los 
cambios; y cuáles no. 
b. Criterios:  
- Factores Biofísicos:  
 
- Pendiente: mientras más baja presenta mayor absorción. Si la posición del observador es 
superior,74 habrá mayor fragilidad visual. 
 
- Orientación: en Nicaragua el Oeste y el Sur representan las orientaciones más 
susceptibles para la observación. Otro criterio que aumenta la fragilidad es el efecto de 
contraluz.  
 
- Vegetación: densidad, contraste cromático entre la cubierta y la superficie, la estructura 
de los estratos, la estacionalidad o permanencia de la especie. A mayor densidad, menos 
contraste entre la superficie y la cubierta vegetal, más variedad de estructura y mayor 
permanencia de las especies habrá menor fragilidad. 
 
- Factores de Visibilidad:  
 
- Accesibilidad de las vías: mientras más accesible sea el lugar por el sistema vial será 
más frágil visualmente. 
 
- Frecuentación de transeúntes: a mayor frecuentación, mayor fragilidad. Este criterio 
tiene que ver también con posibles conflictos peatonales o vehiculares. 
 
- Ubicación y significado en la estructura de la agrupación: cuanto más importante sea la 
zona en el desenvolvimiento de las funciones de la agrupación, más frágil será el paisaje.  
 
- Morfología de las calles: si la calle es recta y cóncava habrá mayor fragilidad que en una 
calle curvilínea y plana.  
 
-  Efecto pantalla de las áreas verdes y el mobiliario urbano: a mayor densidad en la 
presencia de estos elementos, habrá mayor ocultación de los elementos y por tanto 
menos fragilidad.  
 
- Factores derivados de las características de las edificaciones:  
 
- Singularidad de las edificaciones: unicidad (único, escaso) y valor tradicional (símbolo, 
interés histórico). A mayor singularidad, mayor fragilidad. La Naturalidad es la 
capacidad del paisaje para mantener sus características particulares, a pesar de los 
cambios. 
  
- Contraste entre las estructuras: uso y actividades, densidad, relaciones entre las 
edificaciones,75 color, estilo, estado físico, tipología, materiales. Mientras más 
contrastados, habrá menor fragilidad. 
                                                                 
74 Criterios Técnicos. 
75 Tiene que ver con la organización espacial: variedad, dinamismo, dominancia, etc. 
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La Matriz de Fragilidad Visual propuesta presenta el siguiente procedimiento: 
 
- Describir y comentar los criterios de fragilidad visual por unidad. 
- Valorar cada criterio. 
- Dar un  valor a cada factor. 
- Calcular el valor total de la Unidad. 
 
Los valores a usar son: 
 
- De 0 a 5: Fragilidad Visual Baja. Corresponde a las áreas con menor grado posible de 
deterioro ante determinadas actuaciones. 
 
- De 6 a 10: Fragilidad Visual Media. Estas zonas podrán absorber determinadas 
actuaciones, pero se mermará su calidad visual. 
 
- De 11 a 15: Fragilidad Visual Alta. Altamente susceptible a cambios futuros. 
 
c. Resultado: mapa o diagrama de Fragilidad Visual por tipos de paisaje en la secuencia o 
el recorrido.  
 
 
MATRIZ DE FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
 
 











































































Fuente: Elaboración propia. 
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3. Integración de Criterios Visuales 
 
a. Objetivo: determinar cuales serán las pautas de manejo visual para unidad, atendiendo a 
los resultados de la Calidad Visual y la Fragilidad Visual por unidad. 
 
b. Criterios:  
 
- Clase1: Alta Calidad Visual y Alta Fragilidad Visual. Máxima preservación. 
Incluso con controles legales. Propio de los centros históricos y áreas 
de riesgo. 
 
- Clase 2: Alta Calidad Visual y Media o Baja Fragilidad Visual. Se debe 
plantear el uso de actividades de bajo impacto. 
 
- Clase 3: Calidad Visual Media y Media o Baja Fragilidad Visual. Según las 
consideraciones del equipo puede pasar a Clase 2. 
 
- Clase 4: Baja Calidad Visual y Alta o Media Fragilidad Visual. Puede pasar a 
Clase 5. 
 
- Clase 5: Baja Calidad Visual y Baja Fragilidad Visual. Máxima intervención, 
incluso usos de alto impacto visual, de servicios, etc. 
 
c. Resultado: un diagrama de los tipos de manejo visual para la unidad. 
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ETAPA VI: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LAS UNIDADES 
 
a. Objetivo: establecer las relaciones de cada unidad y los sistemas que le componen. Es 
importante para la realización de esta etapa haberse familiarizado con las 
características de cada unidad. 
 
b. Criterios: se ha establecido tres sistemas principales para analizar la dinámica del 
paisaje por unidad. Los centros de actividad, las vías y la estructura visual. 
 
- Los Centros: debe tomarse en cuenta la actividad predominante, su flexibilidad, la posible 
adecuación de usos, su futura prioridad, sus atributos específicos, sus 
cualidades visuales, la intensidad y el ritmo.  Además debe  considerarse su 
variedad, identidad, sentido de localización, uso de mobiliario, conexiones 
con los alrededores, estado físico, uso de suelo, carácter del centro, 
relaciones entre edificios e información al transeúnte.  Asimismo debe 
detectarse posibles quiebres de las actividades, áreas, instituciones y/o hitos 
importantes, relaciones con componentes físicos, localización política y 
visual, relación con el espacio externo inmediato, normativas y leyes, etc. 
 
- Las Vías: estado físico de la calle y acera, configuración de entradas, intersecciones, 
entradas, jerarquía de vías, orientación y dirección para el observador, 
articulación con el resto del sistema vial, continuidad visual, sentido de 
dirección, información (rótulos de calles), problemas causados por la 
pendiente, drenaje o conflictos vehiculares.  
 
- La Estructura Visual: conexiones visuales, elementos que quiebran o aumentan la 
continuidad del recorrido y su proporción, recarga perceptual, aislamiento 
visual, importancia visual, límites, dirección, continuidad visual o sentido de 
orientación, vistas excepcionales o exposición visual, ambigüedad visual, 
las conexiones entre elementos o áreas, efecto de pantalla causado por el 
mobiliario en los elementos significativos, las áreas verdes o el tendido 
eléctrico, etc. 
 
Como parte de este análisis debe tomarse en cuenta que un buen paisaje  debe: 
 
- Satisfacer las necesidades perceptuales de sus consumidores a través de: la calidez, el 
apego, los estímulos y la relajación, el deleite de los sentidos (variedad, orden, ritmo, 
contraste, intensidad), movimiento, clima agradable, creación de intereses, orientación a 
través de secuencias o elementos significativos que se conviertan en símbolos.  
 
- Cumplir con Objetivos Visuales, tales como la comodidad, diversidad, identidad, 
relación, significado, naturalidad y ser vívidamente identificable. 
 
- Ser posible adecuarle a propósitos económicos, sociales, etc. y unificar el sentido de 
comunidad. 
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- Lograr unidad76 y carácter (entendido como buen estado, altamente variado, agradable, 
con identidad) a través de vistas panorámicas, repetición de formas, relaciones externas, 
familiaridad, actividades flexibles y adecuación de usos, relación entre la significación y 
la función.  
 
- Brindar información, variedad, lectura clara de los elementos, ubicación, expresión de 
funciones, instituciones o símbolos visibles. 
 
- Adecuarse a su propósito y función en el territorio. 
 
c. Resultado: un mapa donde se registre los resultados del análisis de los centros, las vías y 
la estructura visual de cada unidad. 
 
ETAPA VII: CONCLUSIONES 
 
Esta etapa es la síntesis de los análisis realizados. La evaluación paisajística debe 
concluir con la definición de la calidad paisajística de cada unidad, atendiendo a la dinámica 
del sitio, la calidad visual, fragilidad visual y la integración de criterios visuales. 
 
ETAPA VIII: RECOMENDACIONES 
 
Algunas de estas recomendaciones sobre futuras actuaciones podrían ser: 
 
- Diseño y ubicación de nuevas edificaciones. 
- Controles especiales en áreas de particular calidad paisajística. 
- Mantener o mejorar el carácter de las áreas habitacionales. 
- Definir  criterios visuales que ayuden a la selección de áreas de desarrollo o renovación. 
- Establecer parámetros para la localización y diseño de parques. 
- Diseño y ubicación de puntos focales o críticos de las unidades. 
- Diseño y ubicación del mobiliario urbano, tratamiento superficial y áreas verdes. 
- Mejorar controles de problemas ocasionados por el ruido o el micro clima, etc. 
- Diseño, ubicación o renovación de aceras y calles, cruces de calles y puntos de entrada 
principales. 
- Propuestas de tratamiento de vistas panorámicas, hitos y  espacios públicos abiertos. 
- Parámetros para el mejoramiento de la visibilidad de y desde puntos altos e hitos. 
- Recomendaciones para expresar la historia del lugar, etc. 
 
Como resultado final debe haber un diagrama o mapa de áreas de cambios 
necesarios, mejoramiento de entradas, mejoramiento de la unión visual, mayor exposición 
visual, nuevos hitos, vistas panorámicas potenciales, áreas de preservación, posibles cambios 
de uso, áreas de intervención a diferentes niveles, elementos a eliminar o a exponer y todas 
las consideraciones pertinentes referidas en las recomendaciones, por unidad.  
 
Con esta etapa concluye la evaluación del paisaje del medio construido por 
medio del Método en su Versión a Escala Mayor.  
                                                                 
76 Se busca unificar el sentido de comunidad y recuperar valores paisajísticos perdidos. 
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CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
El escenario seleccionado para ejemplificar las dos versiones del instrumento 
metodológico fue el Distrito 200 de la Ciudad de Granada, escogido por ser un lugar 
altamente influido por la presencia del Lago Cocibolca y a la vez importante en el 
desenvolvimiento de la ciudad, como centro técnico. Mapa A: Foto Aérea y Mapa B: 
Distrito 200. 
 
El ejemplificar la propuesta en un escenario urbano, en el sentido estricto del 
término, no conlleva mayor propensión a usar el método en este tipo de escenario, sino que 
es simplemente una opción en la gama de posibilidades que ofrece el medio construido. Por 
tanto, los dos ejemplos siguientes no determinan en ningún modo un uso especial o 
exclusivo del método, en sus dos versiones, en el ámbito urbano. 
  
A. MÉTODO EN SU VERSIÓN A ESCALA MENOR (MME) 
 
 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 
 
1. Características del territorio 
 
- Ubicación en la estructura urbana: el Distrito 200 se encuentra  al Norte de la ciudad, 
comprende Villa Sandino, Villa Sultana, Nuevo Amanecer, entre otros barrios. La 
mayor parte es de uso habitacional, con ciertas áreas baldías de consideración y las dos 
áreas educativas, el Instituto de Oriente, INDO, y el Instituto                                                     
Técnico Nacional, INTECNA. El recorrido se encuentra en un centro vecinal de Villa 
Sandino. Pertenece a la parte más nueva de la ciudad, construida a inicios de la década 
de los 80 y aún en crecimiento, como parte de los proyectos habitacionales del Estado.  
 
Las vías presentes son: la vía secundaria que conecta a la Villa con el INTECNA, la vía 
intermunicipal, entre Granada y Malacatoya, y la vía del recorrido, de tipo residencial. 
El estado físico de la mayor parte del recorrido es apropiado,77 sin embargo en la 
intersección con la carretera a Malacatoya se acusa un estado precario de las vías en 



















                                                                 
77 El Estado Físico se puede definir como Apropiado, Deficiente o Precario. 
Vía secundaria de 





Fachada del Instituto 
Técnico Nacional. 
INTECNA 
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- Características físicas: la pendiente es constante y suave durante la mayor parte del 
trayecto, exceptuando la cota 40, cercana al Lago (principal restricción ambiental por 
problemas de drenaje e inundación),  en la que se nota un cambio brusco en depresión 
hacia la costa. La orientación del recorrido es Este – Oeste. Existe un fuerte microclima 
propiciado por los sistemas del Lago. Los vientos provienen del sudeste.  
 
- Áreas Verdes: hay mayor frondosidad a orillas del Lago. La mayoría de los árboles 
empleados son de talla mediana con excepción de algunas palmeras en el recorrido. 
 
- Agua: el principal atractivo de la zona y además su mayor recurso paisajístico es el 
Lago Cocibolca, al este. Otro elemento a destacar es el Arroyo Pancasán, al Norte, que 














- Hitos: además del Lago, se puede mencionar el INTECNA e INDO. Como puntos de 
referencia están la Iglesia, la escuela al lado de ésta, el Centro Cívico y la parada de 
autobuses.  
 
- Población: esta zona ha sido catalogada como de alta densidad, más de 200 habitantes 
por hectárea, en su mayoría de clase media y baja. La zona ha acusado problemas 
menores de delincuencia juvenil. 
 
- Edificaciones: a excepción de la Iglesia, la escuela y el centro cívico, todas las 
estructuras son viviendas de unos 3 metros de altura y 10 metros de ancho 
aproximadamente. Los materiales más comunes son el bloque y el zinc. La mayoría se 
caracteriza por el uso de muros exteriores enverjados y de vallas verdes. Los colores y 



















Diferencia de relieve, 
cerca de la cota 40, en la 
costa del Lago. 
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2. Características del corredor visual 
 
Se trata de unos 800 metros de recorrido este – oeste, regular en la mayor parte 
de su trayecto. Se levantaron dos secuencias a cada lado de la calle, así como diversos 
puntos del recorrido (photo grid). Mapa 2: Secuencias y recorrido.  
 
En el siguiente gráfico se define la distancia media y altura de  observación 
(1.70 metros), el ancho de la calle (20 metros, incluyendo acera), la delimitación por las 
edificaciones y su altura, las áreas verdes y redes eléctricas.  
 
El primero muestra el recorrido típico y el segundo el cambio cerca de la cota 









Debido a estas características el nivel de observación es muy bueno, ya que 
permite la visión de detalles desde el lado opuesto de la calle. El recorrido debe realizarse 
de este a oeste por la mañana y de oeste a este por la tarde, para optimizar la luz solar y no 
sufrir de los efectos de la contraluz. 
 
La toma de las impresiones fotográficas fue relativamente fácil, considerando el 
uso de una cámara comercial de 35 mm, con lente de ampliación y la falta de experiencia 
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A. Puntos del Recorrido: 
 
 
1: Vista de la vía secundaria     2: Tope de la calle del trayecto   
     y la entrada al trayecto.            analizado. Se observa la vía     














7: Vía Intermunicipal hacia Malacatoya.   8: Vista del Lago.             9: Vía Intermunicipal. Entrada desde el INTECNA. 
3: Vista de la vía 
secundaria y la salida 
a la Villa. A unos 
cuantos metros está 
el Arroyo Pancasán. 
4: Casi al final del recorrido. 
En este punto, a la izquierda 
existe una desviación hacia 
la Villa, debido a que no 
hay paso al Norte. 
5: Final del recorrido. A pesar del 
estado precario de la vía, tiene un 
fuerte atractivo hacia el Lago. 
 
 
 6: Vista del Lago hacia el 
trayecto. Es notable la diferencia 
de topografía y estado de la vía. 
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ETAPA II: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL SITIO 
 
1. Análisis de los centros de actividad 
 
En cuanto a los centros se debe mencionar la presencia de una iglesia y una 
escuela adjunta; una parada de autobuses improvisada y el centro cívico con una cancha de 
basket ball. Todos ellos son poco visibles, pues la tipología, altura y colores no contrastan 
ni resaltan las estructuras sobre las viviendas, sino que más bien las integran a éstas. 
Además de esta localización visual y política ambigua, no existe ningún mobiliario urbano, 
ni de señalización ni de protección. Un fenómeno interesante es el generado por la altura de 
las redes eléctricas, que aumenta la escala de los centros y en algunos casos los 
obstaculizan.  
 Parada de autobuses           Iglesia     Centro cívico       Calle Predio Baldío 
    
 
2. Análisis de las vías 
 
Por otro lado, las tres vías que forman el sistema del recorrido no son 
claramente identificables por su importancia. La vía residencial y la vía secundaria tienen 
mayor presencia y mejor estado físico que la vía intermunicipal, que pasa casi 
desapercibida. Ésta se encuentra aislada del sistema vial por las interrupciones en puntos de 
estado físico precario. Además, no existe configuración alguna de las entradas y salidas del 
recorrido.  
 
En la calle escogida, el efecto de altura está dado por el límite visual de los 
árboles al frente de las viviendas, se percibe de gran longitud debido a su trazado recto. Es  
muy profunda, porque las superficies son mayoritariamente planas y encausan la mirada al 
fondo de la calle, en un efecto aperspectivado. La anchura, sin embargo, sufre de un efecto 
recortado por el estado de las aceras y la presencia de árboles. 
 
     
Vía Intermunicipal, hacia Malacatoya Vía secundaria, entrada desde Villa 
Tepetate. 
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3. Análisis de la estructura visual 
 
Por último, la estructura visual es deficiente, pues no ofrece elementos 
significativos. Existen algunos puntos de interrupción visual críticos, donde se deteriora la 
unidad del recorrido. Por ejemplo: la parada de autobuses, el área abierta, la desviación 
hacia Villa Sandino y cerca de la vía intermunicipal, donde los espacios se abren.  
 
Los centros tienen una localización política y visual ambigua, ya que se 
encuentran absorbidos por la tipología habitacional. Además, no existe sentido de 
orientación en el lugar y hay poca exposición visual de elementos significativos, como el 











         Calle vecinal entre la escuela y      Desviación a Villa Sandino. Cambio de los cerramientos. Se abren  




ETAPA 3: DETERMINACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS PAISAJÍSTICAS 
 
El uso de esta versión del método es muy variado. Puede evaluarse una 
secuencia en particular, por ejemplo de una manzana en la que se necesita emplazar un 
proyecto, o el recorrido de una avenida o calle importante, que se quiere configurar.  
 
Por ello, se optó por ejemplificar ambas posibilidades, es decir definir los tipos 
paisajísticos atendiendo a las secuencias y a los puntos del recorrido. En este paso se 
recomienda, que al definir el tipo de paisaje, también se haga anotaciones sobre sus 
características visuales en la Matriz de Determinación de Tipologías Paisajísticas, para más 
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MATRIZ DE DETERMINACIÓN  















La mayor parte de la secuencia es cerrada, salvo 
el área abierta y una casa al final del trayecto, que 
se encuentra separada del resto de la secuencia 






Se distingue por la baja altura de las casas, todas 
de un piso. Esta característica añade longitud y 








Este efecto se logra por los muros y  las ventanas 
enverjados, las mallas ciclónicas y otros 
elementos de cerramiento y protección de los 






Al igual que la secuencia A, sólo posee un 
elemento que rompe con esta característica, la 






Ambas secuencias se caracterizan por la baja 
altura de sus casas, si embargo, la secuencia B 







En este caso hay mayor presencia de muros 








Este tipo de techos es más constante que en la 
secuencia A, en la que se encuentran algunas 
viviendas de frontispicio. 
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MATRIZ DE DETERMINACIÓN  















Salida y entrada del trayecto. Es simétrico porque sus dos cerramientos 





















Es el tope de la calle. Sin embargo, se percibe parte de los cerramientos 















Se encuadra el tope de la calle. 
 





































































































































INTECNA y arbustos  versus Lago. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ETAPA IV: EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE PAISAJE 
 
La evaluación de los tipos de paisaje se logra a través de tres criterios visuales, 
la Calidad Visual, la Fragilidad Visual y la integración de éstas dos.  Estos tres criterios 
permiten establecer el estado visual del paisaje, la susceptibilidad a los cambios externos y 
las clases de intervención posibles en el territorio, a tendiendo a sus características 
paisajísticas.  
  
1. Calidad Visual 
 
Se ha establecido dos tipos de análisis, primero el de las dos secuencias y por 
último, el de los nueve puntos que conforman el recorrido. En las dos secuencias 
establecidas se evalúa cada tipo de paisaje por los elementos que conforman el cerramiento.  
 
Así, primero se establece la compacidad o apertura de la secuencia en general 
(cerrado, abierto o rítmico) y luego características como la presencia de elementos que la 
diferencien en altura, color o tratamiento superficial. (Continuo, de agujero, malla, 
caballete, etc.) 
 
En general ambas secuencias se caracterizan por los colores cálidos y en 
algunos casos brillantes, la densidad de grano, dada por la presencia de árboles al frente de 
las casas y su contraste con las superficies pavimentadas.  
 
Las formas son tridimensionales, las líneas muy definidas, y aunque no hay 
muchos contrastes, la mayoría se dan por el estilo de la vivienda y su color, unas veces añil, 
otras rosa y otras amarillo.  
 
La secuencia A se diferencia marcadamente de la B al final del trayecto, donde 
hay una ruptura de los cerramientos, debido a la topografía y a la separación de la última 
casa, lo que le confiere un carácter abierto. 
 
Denotan una diferencia menor, en cuanto a la percepción de sus componentes, 
pues la Secuencia A se define como más fuerte en los conceptos de identidad y carácter, 
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CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS  







Forma Tridimensional, por la apertura de los patios 
delanteros. 
11 
Línea Definida.  10 
Espacio Existe cierto grado de complejidad, debido al 
juego de volúmenes. 
11 









Textura Densa, por los árboles presentes, pero con poco 
contraste entre las superficies. 
8 
10 
Forma Geométrica y compleja. 11 
Línea En banda y continua. 10 
Escala Relativa, efecto distancia.  8 
Espacio La intensidad está dada por algunos elementos 






Textura  Densa, regular. 11 
10 
Forma Compleja, tridimensional por la presencia de 
patios y muros al frente de las casas. 
 
9 
Línea Definida. 10 
Escala Relativa, efecto distancia. 8 
Espacio Se percibe más dinámico por los efectos de 










Textura  Grano medio, contraste entre las edificaciones y 





Forma Tridimensional debido  la presencia de árboles.  8 
Línea Definida. 7 
Espacio 
Poco contraste entre las estructuras. Monótono. 












Densidad media por la dispersión de las áreas 
verdes, grano medio y regular. Poco contraste 




Forma Geométrica. 7 
Línea En banda, continua. 9 
Escala Relativa, efecto distancia de los elementos. 7 
Espacio La continuidad y compacidad en algunas áreas 





Textura  Grano medio, denso, regular. 6 
7 
Forma Tridimensional por la presencia de muros 
delanteros. 
7 
Línea Definida. 10 
Escala Relativa. 8 














Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la Calidad Visual del recorrido, la característica predominante es la 
organización espacial, por el juego de volúmenes presentes, gracias a la configuración de la 
calle. Las formas son tridimensionales y los colores tienden a ser fríos y opacos.  
 
En general el grano es medio (vegetación y pavimento) y denso. Existe un 
efecto de distancia en todo el recorrido. Las líneas son muy definidas, sobre todo por el 
alumbrado público. Lamentablemente el estado físico de algunas viviendas y de las vías,  es 
deficiente en los últimos puntos del recorrido, lo que  mengua su calidad.  
 
Existe deterioro de la imagen y silueta del escenario con relación a la Costa y 
falta integración visual con el punto de remate del trayecto.  
 
El recorrido es, en general, de Calidad Visual Media (9.70 puntos), por lo que 
debe considerarse una reanimación de sus características visuales y funcionales, a fin de 
imprimir más unidad, variedad y, sobre todo, carácter e identidad. 
 
Es importante recordar que cada una de las tipologías ha sido considerada por la 
relación de los elementos que le conforma, así habrá características visuales que se refieran 
sólo al fondo (encuadre, aliciente), a los cerramientos a ambos lado de la calle (simétrico) o 
a la relación de la topografía y morfología de la calle. (Inclinado, plano) 
 
 
MATRIZ CALIDAD VISUAL POR RECORRIDO 
 
VALORACIÓN 
REC TIPO DE 
PAISAJE 
 
CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS 









Forma Geométrica y sencilla. 7 
Línea Definida. 8 
Escala Relativa. 9 
Espacio Monótono, ambos lados son iguales. 8 
 
Simétrico 
Color Cálidos y brillantes. 8 
8 
Línea Definida, en banda. 8 
Escala Relativa, efecto distancia. 8 
Espacio Dinámico por superposición de áreas vedes. 8 
 
Plano 
Textura  Grano medio, denso, regular, con poco 
contraste. 8 
8 
Forma Geométrica, simple. 8 
Línea En banda. 8 






Espacio Variado y simple. 7 
8 
8 9.70 
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MATRIZ CALIDAD VISUAL POR RECORRIDO 
 
VALORACIÓN 













Forma Geométrica y sencilla. 7 
Línea Definida. 8 
Espacio Monótono. 7 
 
Simétrico 
Color Cálidos predominan. 8 
7.5 
Línea Definida, en banda. 8 
Escala Efecto ubicación, en el tope de la calle. 7 
Espacio Monótono. 7 
 
Plano 
Textura  Regular, grano medio, denso. 8 
7.5 
Forma Geométrica y simple. 8 
Línea En banda. 9 






Espacio Simple y monótono. 7 
8 
7.67 
Forma Simple y tridimensional. 10 
Línea Definida, en banda. 10 
Espacio Variado y dinámico. 11 
 
Curvilíneo 
Textura  Contraste debido al dominio de las áreas 
verdes sobre las edificaciones. 10 
10.25 
Forma Compleja. 10 
Escala Efecto distancia. 9 
Espacio 
La apertura de un lado de la calle (áreas vedes) 








Textura  Grano medio, densidad media,  de mayor 




La presencia de árboles a ambos lados de la 
calle logran el efecto de simetría. La forma es 
tridimensional y compleja. 
10 
Línea Difusa. 8 
Escala Efecto de distancia  incrementado por los 
árboles. 10 
Espacio Mayor dinamismo debido a las áreas verdes y a la vista del Lago. 8 
 
Simétrico 
Color Fríos y cálidos se combinan entonos claros. 9 
9 
Forma Simple. 10 
Línea Definida. 8 
Escala Relativa. 9 




Grano fino, densidad alta y regular, por las 
características del pavimento. Hay mayor 
contraste entre elementos. 
10 
9 
Forma Tridimensional. 10 
Línea En banda. 10 






Espacio El juego de volúmenes, áreas verdes y Lago 




Fuente: Elaboración propia. 
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CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS 








Forma La posición superior le hace complejo, 
tridimensional. 10 
Línea Difusa, por el estado precario de la calle. 7 
Escala Efecto de ubicación hacia el Lago Cocibolca. 11 
Color La calle y los cerramientos tienen colores 




El pavimento se caracteriza por su grano 




Forma Tridimensional y compleja. 10 
Línea La línea del fondo es definida. 8 
Escala Efecto de ubicación. 9 
Espacio El Lago domina la visión pues es el remate de 
la calle. 9 
 
Aliciente 
Textura  Contraste marcado de superficies. 9 
9 
Forma Compleja y tridimensional.  
Línea Difusa por las áreas verdes, en banda.  
Escala Relativa por la relación entre los cerramientos.  
Espacio Domina el cerramiento sur.  
 
Asimétrico 
Color A un lado son cálidos y fuertes y al otro fríos y 
tenues.  
9 
Forma Tridimensional, debido a la superposición de 
elementos naturales y artificiales. 9 
Línea Definida. (Lago) 9 
Escala Absoluta. 11 











La posición inferior le hace complejo, 
tridimensional, deteriorado por el estado de las 
vías. 
7 
Línea Difusa, por el estado precario de la calle. 8 
Escala Relativa. 9 
Color Fríos, opacos y tenues.  8 
 
Inclinado 
Textura Grano medio, denso e irregular. Hace falta 
tratamiento superficial. 8 
8 
Forma Tridimensional y compleja. 10 
Línea Difusa por áreas verdes al fondo. 9 
Escala Relativa. 8 
Espacio Juego de volúmenes variado, pero la imagen  
está deteriorada. 9 
 
Encuadre 
Color Predominan los colores fríos y tenues. 9 
9 
Forma Compleja y tridimensional. 9 
Línea Difusa por las áreas verdes. 9 
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  Color Predominan los colores fríos y opacos. 9    
Fuente: Elaboración propia. 
 


















Forma Simple. 11 
Línea Definida, en banda. 10 
Espacio Dominado por la presencia del Lago. 11 
Color Cálidos y opacos de la vía. 12 
 
Plano  
Textura Grano fino y densidad  media. Falta 
tratamiento superficial y contraste. 
10 
11 
Forma Tridimensional, unión entre elementos 
naturales y artificiales. 
11 
Línea En banda. 10 
Escala Relativa. 11 
Espacio Mayor intensidad por la relación de los 




Color Predominan los colores fríos y brillantes. 11 
11 
Forma Simple. 10 
Línea En banda. 11 
Escala Relativa, efecto distancia. 10 






Color Predominan los colores fríos y brillantes. 12 
11 
11 
Forma Juego de planos le hacen tridimensional pero 
simple. 
12 
Línea Difusa y en banda. 12 
Escala Absoluta. 13 
Espacio Predomina n los elementos naturales 14 
Color Fríos, tenues y brillantes. 14 
 
Panorámico 
Textura Grano fino, regular, denso y con un alto 
contraste de elementos. 
13 
13 
Forma Simple y tridimensional. 12 
Línea Definida. 12 
Escala Absoluta. 13 







Color  Fríos, acromáticos de diferentes tonos. 14 
13 
13 
Forma Simple. 11 
Línea Definida, en banda. 11 
Espacio Falta compacidad e intensidad. 10 
Color Cálidos y opacos de la vía. 12 
 
Plano  
Textura Grano fino y densidad  media. Falta 
tratamiento superficial y contraste. 
10 
10.8 
Forma Simple y deteriorada. 10 
Línea En banda. 11 
Escala Relativa. 11 
Espacio Falta intensidad en la relación de los 




Color Predominan los colores fríos y brillantes. 12 
11 
Forma Simple. 11 
Línea En banda. 11 
Escala Relativa, efecto distancia. 10 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2. Fragilidad Visual 
 
La Fragilidad Visual no será valorada por tipos paisajísticos, puesto que los 
factores son comunes a todas las tipologías. Sin embargo, si en algún momento se diere la 
posibilidad, el método permite anexar este renglón de cálculo.  
 
A continuación se presentan los cálculos hechos para cada secuencia y para 
cada punto del recorrido, en las Matrices de Fragilidad Visual. 
 
 
MATRIZ  DE FRAGILIDAD VISUAL POR SECUENCIA 
 
VALORACIÓN 
SEC TIPOS DE PAISAJE FACTOR 
CRITERIOS Y ATRIBUTOS 






Pendiente Suave. Salvo en la cota 40, 
donde es más fuerte y 
pronunciada. 
5 
Orientación Este –Oeste. Puede haber 




Vegetación Efecto intermitente. Poco 
densa, pocos estratos. 4 
5 
Accesibilidad Relativamente accesible. 7 
Frecuentación No es muy frecuentada. 8 
Ubicación y 
significado 
Está en un centro vecinal, pero 








Efecto Pantalla Causado por los árboles y las 
redes de electricidad. 5 
7 
N Muy poca. 
U No es único. 
 
Singularidad 



















No existen contrastes 
significativos entre las 
estructuras, salvo ciertas 
intervenciones positivas en 
algunas viviendas, el mayor 
contraste radica en la presencia 
del Lago, al final del trayecto y 
la diferencia de topografía por 





Fuente: Elaboración propia. 
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MATRIZ  DE FRAGILIDAD VISUAL POR SECUENCIA 
 
VALORACIÓN 
SEC TIPOS DE PAISAJE FACTOR 
CRITERIOS Y ATRIBUTOS 







Suave. Salvo en la cota 40, 
donde es más fuerte y 
pronunciada. 
5 
Orientación Este –  Oeste. Puede haber 





Vegetación Poco densa, pocos estratos. 4 
5 
Accesibilidad Relativamente accesible. 7 
Frecuentación No es muy frecuentada. 8 
Ubicación y 
significado 
Está en un centro vecinal, pero 









Efecto Pantalla Causado por los árboles y las 
redes de electricidad. 
5 
7 
N:  Muy poca. 
U:  No es único. 
 
Singularidad 





















No existen contrastes 
significativos entre las 
estructuras, el mayor contraste 
radica en la presencia del 
Lago, al final del trayecto y la 






Fuente: Elaboración propia. 
  
Simbología: N: Naturalidad.  U: Unicidad.  V: Valor Tradicional. 
 
 
Las secuencias denotan una diferencia menor, pues la Secuencia A se define 
como más frágil que la Secuencia B, ante todo,  por la mayor cohesión de algunos de sus 
elementos y su clara legibilidad. Mapa 6: Fragilidad Visual. 
 
En la siguiente matriz se presenta los resultados por Recorrido. La Fragilidad 
Visual del recorrido es Media (8.51 puntos), por lo que debe considerarse como un paisaje 
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CRITERIOS Y ATRIBUTOS 









Pendiente Suave, plana. 6 
Orientación Norte – Sur.  7 
 
Factores 
Biofísicos Vegetación Poca densidad  y estratos.  5 
6 
Accesibilidad Muy accesible. 8 
Frecuentación Media. 8 
Ubicación y 
significado 
Ubicación favorable en vía 









Efecto Pantalla No hay mucho. 6 
7 
N Poca. 
U No es único. 
 
Singularidad 

















La mayor parte de los contrastes 
presentes son por color, estilo y usos, 





Pendiente Suave. 4 
Orientación Este – Oeste. Efecto de contraluz. 7 
 
Factores 
Biofísicos Vegetación Poca. 7 
5 
Accesibilidad Muy accesible. 7 
Frecuentación Media. 5 
Ubicación y 
significado 
Igual que 1. 5 
Morfología de 
la calle 




Efecto Pantalla No hay. 5 
5.4 
N:  poca. 
U:  no es único. 
 
Singularidad 

















Poco contraste, las edificaciones no 






Pendiente Constante, suave. 5 




Vegetación Densa, estratos variados.  6 
6 
Accesibilidad Muy accesible. 7 
Frecuentación Media. 6 
Ubicación y 
significado 
Igual a 1. 5 
Morfología de 
la calle 




Efecto Pantalla Por árboles, al este. 6 
6 
N:  poca. 
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Mayor contraste entre cerramientos, 
por la dominancia de las áreas verdes 
al este. 
5 
   
Fuente: Elaboración Propia. 
MATRIZ  DE FRAGILIDAD VISUAL POR RECORRIDO 
 
VALORACIÓN 
REC TIPOS DE PAISAJE FACTOR 
CRITERIOS Y ATRIBUTOS 








Pendiente Suave, en descenso.  9 




Vegetación Estratos densos y variados. 6 
7.5 
Accesibilidad Media. 7 













Irregular, debido a la 





U No es único. 
 
Singularidad 


















Poco contraste,  la 
presencia de árboles en 






Pendiente En declive. Fuerte. 10 
Orientación Este – Oeste. Contraluz. 9 
 
Factores 
Biofísicos Vegetación Poca. 8 
9 
Accesibilidad Baja, pues no hay 
entrada por el este. 
8 
Frecuentación Baja. Se ubica  luego del 




Más significativo por la 
presencia del Lago. 10 
Morfología de 
la calle 






Efecto Pantalla Dado por la topografía. 8 
9 
N: alta, pero  
U: no es único.  Singularidad 













dados por  las 
características 
de las 
edificaciones Contraste entre 
las 
edificaciones 
Debido al estado físico 
de las viviendas y la 
altura a la que se 
encuentran. Además la 
apertura del lado norte 
contrasta con el 
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Pendiente Fuerte, ascendente. 10 




Vegetación Estratos variados pero poco densos. 5 
8.3 
Accesibilidad No es accesible al este. 4 
Frecuentación Poca. 4 
Ubicación y 
significado 
Poco significativa, pero 
ubicada estratégicamente 
frente al lago. 
10 
Morfología de 





Dado por el cambio 
topográfico y la posición 























Existe un mayor 
contraste entre las 
edificaciones por la 
diferencia de altura y 
estado físico de  las 
viviendas. Mayor 








Pendiente Regular, suave. 10 






Vegetación Poca, estratos diversos 
pero poco densos. 
10 
10 
Accesibilidad Muy accesible más al 
Norte. 
12 
Frecuentación Media. 12 
Ubicación y 
significado 
Ubicación singular, pues 
es la vía que comunica 








Efecto Pantalla Poco. 9 
11 
N Alta. 
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  edificaciones Contraste entre 
las 
edificaciones 
Alto, debido a la 
combinación de 
elementos naturales y 
antrópicos. 
12 
   
Fuente: Elaboración propia. 





















Pendiente Regular, constante. 12 
Orientación Este – Oeste. Contraluz. 12 
 
Factores 
Biofísicos Vegetación Poca. Arbustivas. 12 
12 
Accesibilidad Media, debido al cierre 
del paso. 
13 
Frecuentación Media, debido a la 






y en un punto de alto 













N: Alta, por el Lago. 





















Es un paisaje natural, por 






Pendiente Regular, suave. 10 






Vegetación Poca, estratos diversos 
pero poco densos. 
10 
10 
Accesibilidad Media. 12 
Frecuentación Media, INTECNA. 12 
Ubicación y 
significado 
Ubicación singular, pues 
es la vía que comunica 








Efecto Pantalla Poco. 9 
11 
N:  Alta. 
U: Es único.  
Singularidad V:  Alta, pues es una vía 










dados por  las 
características 
de las 
edificaciones Contraste entre 
las 
edificaciones 
Alto, debido a la 
combinación de 







Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Integración de Criterios Visuales 
 
Una vez determinadas la calidad y la fragilidad por cada punto y secuencia, el 
siguiente paso es la integración de estos modelos en la siguiente matriz. Mapa 7: 
Integración de Criterios Visuales. 
 


















































































































































De estos resultados se concluye por tanto: 
 
- Las zonas aledañas al Lago Cocibolca, Puntos 7 al 9, poseen una alta calidad 
paisajística, por lo que deben recibir un tratamiento que procure la recuperación y 
protección del paisaje; cuyo principal atractivo y valor es la interacción de paisajes 
naturales y del medio construido. La clasificación 2 requiere de la consideración de 
cuáles serán las reformas a hacer y de qué forma han de implementarse. 
 
- Las dos secuencias y los otros puntos tienen una calidad paisajista media, por lo que 
deberán ser remodelados, posiblemente deberá haber cambios de uso de suelo, 
asociados con los nuevos objetivos del recorrido, entre los que debería figurar el ser un 
paisaje de aliciente en preparación para el consumo de la vista del Lago. La 
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ETAPA V: CONCLUSIONES 
 
El paisaje del recorrido analizado es deficiente en su calidad paisajística. Posee 
elementos de gran atractivo, como el Lago y el juego topográfico al final de la calle, que 
podrían servir como elementos de base para la creación de una identidad propia; pero en 
realidad se encuentra muy deteriorado en la costa. 
 
Una de las carencias más significativas es la falta de información para el 
observador de los centros presentes, de las calles y desviaciones. Asimismo, no posee 
mucha variedad ni contraste. Podría llegar a tener mayor significado para los habitantes si 
se potenciara la vista al Lago y se lograra, con los árboles, un recorrido más agradable y 
cómodo, protegido de los rayos del sol.  
 
Una ventaja, en cuanto a la actividad del trayecto, es su baja densidad, lo que 
podría traducirse en una mayor flexibilidad en la adecuación de nuevos usos o su 
saturación. Por ello, se recomienda elevar el nivel de equipamiento o saturar el existente,  
para darle presencia visual a los servicios actuales. 
 
Uno de los principales problemas es la ambigüedad visual de centros, vías y 











Iglesia      Parte final de la vía     Una parte del centro cívico 
 
La carencia de mobiliario adecuado dificulta el funcionamiento del trayecto; 
por ejemplo en la parada de autobuses improvisada, sin señales de seguridad ni elementos 
de resguardo. Además, no existen letreros viales como parte del sistema para reseñar las 













Desviación hacia Villa 
Sandino,        no hay letreros 
que la marquen ni que 
prevengan sobre la falta de 
paso hacia el este.
 
Parada de autobuses 
improvisada. Ha menguado la 
calidad del asfalto de la vía y 
configura erróneamente este 
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Los problemas más significativos con las áreas verdes son el desorden de la 
estructura y la selección de especies. La plantación ha sido realizada al azar por los 
habitantes, lo que ha generado densidades variadas y características contradictorias, que no 








 Efecto intermitente de las áreas verdes. 
 
Otro punto importante es el uso del color, con algunos ejemplos muy 
agradables en la tipología habitacional y otros menos afortunados, como el caso del 
equipamiento. Aunque no puede generalizarse este tipo de criterios en áreas habitacionales, 











Centro Cívico      Casa        Vivienda: parece parte del 
     equipamiento.     
 
Para finalizar, el ritmo (periodicidad de la intensidad de uso de suelo) es 
discontinuo en todo el trayecto, debido sobre todo a que algunos usos tienen una intensa 
presencia en el área, y otros que deberían no la tienen.  
 
ETAPA VI: RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que tanto las secuencias A y B, como el recorrido en general, 
reciban tratamiento para mejorar las entradas y salidas, para dar información al transeúnte, 
con señales sobre las desviaciones y vías, así como para mejorar la unión visual en 
elementos problemáticos, como la parada de autobús y ciertas calles peatonales. 
 
De igual forma, es imprescindible diferenciar la iglesia, la escuela y el centro 
cívico de la tipología y estilo habitacional, a través del tratamiento de las fachadas y el 
color, para que destaquen. Un elemento interesante a usar sería la iluminación de estos 
espacios.  
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En las zonas aledañas al Lago, se debe mejorar y preservar los elementos del 
paisaje natural, pero debe intervenirse en aquellos del paisaje del medio construido, como 
las vías, el arbolado, y el estado físico de las viviendas, para evitar el deterioro de la 
imagen.   
 
Las secuencias y la mayoría de los puntos de recorrido poseen una clasificación 
3, en el modelo de integración de Calidad y Fragilidad Visuales. Por ello, se propone el uso 
de este criterio para realizar cambios notables, como el uso de las luminarias, de las áreas 
verdes, en combinación con coberturas y arbustivas, para mantener la escala del recorrido y 
dar contraste y diversidad. 
 
Se recomienda mejorar el ritmo e intensidad de los usos de suelo, por lo que se 
debe mantener el uso habitacional y su papel como centro vecinal, mejorar su función e 
importancia en la estructura del sitio, reforzar la intensidad y ritmo del uso en los centros. 
Es recomendable además el cambio en ciertas áreas conflictivas, como la parada de 
autobuses debe desaparecer o ser configurada como tal.  
 
Una propuesta de uso adecuada sería el mejoramiento de la calle 
intermunicipal, a través de luces, bancas y árboles, como las palmeras, para que formen un 
recorrido agradable a lo largo de la costa. De esta forma, con el tratamiento adecuado, en 
área verdes y césped, el recorrido analizado podría unirse a esa vía visual y determinar su 
carácter paisajístico, con relación al Lago Cocibolca. 
 
Las calles deben tener un efecto de profundidad y longitud, con un mejor 
tratamiento de aceras, césped, calles y áreas verdes, que produzcan una perspectiva hacia el 
Lago. El efecto de altura y el de anchura pueden mejorarse con áreas verdes que oculten el 
tendido eléctrico, reduzcan su escala, estrechen el recorrido y aumenten su profundidad.  
 
Así, la principal función determinada será servir como vía de consumo visual 
de la vista del Lago, al menos a escala vecinal. La idea principal es lograr crear un sentido 
de identidad y apropiación en los habitantes, que son los principales consumidores de ese 
paisaje. Las dos pautas principales deben ser proteger la Naturalidad del paisaje y aumentar 
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B. MÉTODO EN SU VERSIÓN A ESCALA MAYOR (MMA) 
 
ETAPA I: CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 
 
Se encuentra en el Distrito 200, al Norte de la Ciudad de Granada. Algunos de 
los barrios que lo conforman son Villa Sandino, Villa Sultana, Villa Tepetate, Emer 
Gómez, Nuevo Amanecer, Julián Quintana y Pancasán. 
 
Se caracteriza por el uso industrial, al sur; y habitacional, al este y norte. El uso 
institucional es de carácter municipal, pues el Instituto de Oriente y el Instituto Técnico 
Nacional abarcan al Municipio de Granada. 
 
El hito más significativo, además del INDO e INTECNA, es la venta de Chico 
Tripa, utilizada como referencia cotidiana. Asimismo, se debe mencionar la influencia del 
Lago Cocibolca, en un trayecto del territorio a evaluar. 
 
La zona está delimitada por las vías secundarias que van a Villa Sandino, la vía 
Intermunicipal a Malacatoya y las vías secundarias que recorren el escenario, como la calle 
del INDO. Por otro lado, las principales restricciones ambientales tienen que ver con la 
presencia de cuerpos de agua, como el Arroyo Aduana y el Lago; así como los problemas 




ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES 
 
Las unidades han sido definidas por la retícula de la zona. La primera es la 
Unidad A, que corresponde al INTECNA y el INDO, su uso es educativo y se caracteriza 
por la alta influencia de la costa del Lago.  
 
La segunda, la Unidad B, está conformada por los barrios Emer Gómez y Villa 
Tepetate, su uso es habitacional y se caracteriza por su alta densidad.  
 
Por ultimo, la Unidad C, forma parte del Barrio Nuevo Amanecer, que inició 
como un asentamiento espontáneo a finales de la década de los 80. Al igual que la Unidad 




Vía Intermunicipal Predio Baldío           Calle y establecimiento  
de Chico Tripa 
Calle del INDO 
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ETAPA III: DETERMINACIÓN DEL CAMPO VISUAL 
 
Se recorrió cada una de las unidades y se inventarió los posibles puntos para 
tomar las fotografías. Estas representan escenas típicas de las secuencias visuales y la 
dinámica del sitio, así como problemas ambientales y paisajísticos. En este proceso se hizo 
énfasis en la importancia de las entradas y salidas de las unidades y su conformación visual.  
A continuación se presentan los puntos tomados en cada unidad y las dos entradas al sitio. 
Mapa 2: Unidades y estructura visual. 
 
 
E - 1: entrada al sitio de estudio, desde la Calle del antiguo Colegio Padre Missieri hasta la esquina de Chico 
Tripa, la Iglesia y sus bifurcaciones.   
 
 
1. Vista del parque y de la      3: Calle de entrada y parque.  
esquina de Chico Tripa, desde la  
calle de entrada, hacia el Norte.       2: En esta toma de la calle de  
entrada se aprecia al fondo una  
cúpula de la Catedral y a la izquierda  
lo que queda del equipamiento agrícola  
y la escuela Padre Missieri. 
 
 
.      4: Otro ángulo de la calle. 
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6: Calle hacia el INDO.                 7:  Detalle del parque y la              8: Iglesia frente al Parque.     
               bifurcación en 98. 
 




9: Arroyo Pancasán. Oeste.        10: Detalle al Este.  11: Detalle de acera en cauce.        12: Iglesia en la entrada. 
5: Esquina de 
Chico Tripa y 
vista del parque. 
Esta es la entrada 
desde Granada y 
la bifurcación a la 
izquierda de la 
foto. 
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UNIDAD A: área de los institutos técnicos, INDO e INTECNA, así como parte del predio baldío y el campo improvisado de béisbol frente a estos centros 
educativos. Interesante vista hacia el Mombacho.  
 
   
13: Calle INDO.            14: Acercamiento al INDO. 15: Acercamiento al final         16: Vista del Mombacho frente  
                                  de la vía.                 al INDO. 
17: secuencia del INDO. 
 
             
           18: Curva Vía Intermunicipal.  19: Detalle de la bifurcación     20: Detalle de              21: Vía Intermunicipal.              22: INTECNA. 
          de la vía intermunicipal             esta vía alterna. 
          hacia el Sur. 
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24: Entrada INTECNA.    25: Vista INTECNA.           26: Entrada al      27: Límite del Instituto.   28: Estado de la vía, luego del  
  INTECNA.           INTECNA. 
 
UNIDAD B: Villa Tepetate y parte de Emer Gómez. Su principal punto focal es la vía secundaria proveniente de Villa Sandino. Ésta conforma el límite entre esta 
unidad y la unidad C. 
 
           
   29: Calle peatonal.                 30: Otro ángulo de la calle.   31: Detalle de espacios      32: Espacio abierto              33: Vista del tope de la calle  















23: Vista del Lago, frente al 
INTECNA. 
35: Vista de la vía secundaria que delimita las Unidades B y 
C. La foto anterior fue tomada en el bulevar, para denotar la 
salida de la vía. En esta foto se muestra como es la entrada. 
34: Calle en Villa Tepetate. Principalmente de uso peatonal. 
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UNIDAD C: parte de Julián Quintana y Nuevo Amanecer. Se diferencia de las otras unidades por sus características habitacionales, pues fue creada a partir e 
fenómenos de asentamientos espontáneos a finales de la década de los 80. 
   
 
          
    
 36: Calle y predio de Julián Quintana.   37: Calle Nuevo Amanecer.            38: Vista a calle frente a Nuevo Amanecer. 
 
                           
           
40: Otra calle peatonal de 
Nuevo Amanecer. Nótese la 
falta de revestimiento y el 
estado precario de la vía.
39: Borde occidental de 
la unidad. 
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ETAPA IV:  INVENTARIO DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES A 
TRAVÉS DE LOS COMPONENTES PAISAJÍSTICOS 
 
Cada una de las Unidades debe contar con una descripción previa de los 
componentes presentes en su estructura paisajística. El objetivo de esta etapa es 
familiarizarse con las características de cada escenario y servir de base para la evaluación 
posterior. A continuación se presenta la Matriz de Inventario de Unidades Paisajísticas para 
cada una de las Unidades definidas en el territorio. 
 







COMPONENTE Y ATRIBUTO  
(DESCRIPCIÓN) 
 
- La pendiente del terreno es constante, hasta llegar a las cercanías de la cota 40 en el Lago, 
donde hay un ligero declive. Existen problemas de drenaje, solventados por la presencia de 
arroyos y cauces naturales. No presenta singularidades morfológicas. 
 
- Agua: representada más que nada por el Lago, se caracteriza por su singularidad en el paisaje 
y el carácter que le confiere. Al Sur se advierte la presencia del Arroyo Aduana. 
 
- Areas Verdes: la talla de los árboles tiende a ser mediana y pequeña. No hay organización en 
su disposición en el territorio y las especies son plantadas arbitrariamente. 
- Mobiliario Urbano: casi inexistente, de no ser por un rótulo del gobierno. 
 
- Tratamiento Superficial: más allá del asfalto de las calles, que en algunas vías peatonales 
está en muy mal estado, no existe el tratamiento con césped ni piedras con otras 
granulometrías. 
 
- Actuaciones Extensivas: ya se ha hablado del uso de la unidad, lo que también le confiere 
importancia municipal. Sin embargo, se considera que no es flexible en la adecuación de otros 
usos, por cuanto se ha convertido en un elemento de referencia. 
 
- A. Lineales: posee una vía secundaria y una intermunicipal, sin embargo esta última se 
encuentra en estado precario.  Los materiales son asfálticos y no reflejan riqueza de 





- A. Puntuales: los Institutos son muy diferentes en estilo y tratamiento arquitectónico. Uno 
acusa influencia moderna y el otro neoclásica, sin embargo, ambos respetan la tipología de 
edificios de índole institucional. 
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COMPONENTE Y ATRIBUTO  
(DESCRIPCIÓN) 
 
- La pendiente del terreno es constante. Existen problemas de drenaje. No presenta 
singularidades morfológicas. 
 
- Areas Verdes: la talla de los árboles tiende a ser mediana y pequeña. No hay organización en 
su disposición en el territorio y las especies son plantadas arbitrariamente. 
 
- Mobiliario Urbano: casi inexistente, de no ser por rótulos de comercio y una parada de 
autobús. 
 
- Tratamiento Superficial: más allá del asfalto de las calles, que en algunas vías peatonales 
está en muy mal estado, no existe el tratamiento con césped o piedras con otras 
granulometrías. 
 
- Actuaciones Extensivas: el uso es primordialmente habitacional y no responde a ningún 
patrón en especial, algunas secciones de viviendas están colocadas para ser servidas por vías 
peatonales. 
 
- A. Lineales: posee una vía secundaria que conecta a la Villa con el resto del sistema vial, esta 





- A. Puntuales: no existe ninguna referencia de importancia. Las tipologías habitacionales 
varían muy poco, más por la diversidad de estados físicos que por la homogeneidad de estilos. 
Los materiales más frecuentes son el zinc y el bloque de concreto. 
 
- La pendiente del terreno es constante. No presenta singularidades morfológicas. 
 
- Areas Verdes: la talla de los árboles tiende a ser mediana y pequeña. No hay organización en 
su disposición en el territorio y las especies son plantadas arbitrariamente. Poco  densidad. 
 
- Tratamiento Superficial: algunas vías peatonales están en muy mal estado, no existe el 
tratamiento con césped ni con piedras con otras granulometrías. 
 
- Actuaciones Extensivas: el uso es primordialmente habitacional y no responde a ningún 
patrón en especial. En la calle hacia Chico Tripa existe el uso mixto, entre vivienda y 
comercio menor. 
 
- A. Lineales: posee una vía secundaria que conecta a la Villa con el resto del sistema vial, esta 
constituye el borde entre la Unidad B y la C. El otro borde de la unidad no es congruente con 





- A. Puntuales: no existe ninguna referencia de importancia. Las tipologías habitacionales 
varían muy poco, más por la diversidad de estados físicos que por la homogeneidad de estilos. 
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ETAPA V: EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS TERRITORIALES A 
TRAVÉS DE LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 
 
La evaluación de las características del paisaje se divide en tres criterios. La 
Calidad Visual, que evalúa el estado visual de la Unidad; la Fragilidad Visual, que 
determina el grado de susceptibilidad a cambios generados en el medio y la Integración de 
estos dos criterios, con lo cual se busca definir pautas de manejo visual. 
 
1. Calidad Visual de las Unidades 
 
A continuación se presenta el cálculo de la Calidad Visual de cada Unidad, a 
través de sus características visuales básicas. Se ha concluido que la Unidad A posee una 
calidad visual media por la presencia del Lago en uno de sus bordes. Las Unidades B y C 
tienen también una calidad visual media, sin embargo sus puntuaciones son menores 
debido a la falta de carácter, el estado físico de sus estructuras y la falta de contraste entre 
ellas. Mapa 3: Calidad Visual. 
 










CARACTERÍSTICAS VISUALES ASOCIADAS 







- Forma: tiende a ser simple y geométrica. 10 
- Línea: borde definido y horizontal.  11 
- Escala: relativa (efecto de distancia en las 





- Espacio: monótono y simple. 12 
11 
- Forma: bidimensional.  13 
- Línea es definida. 12 
- Escala: absoluta. 14 
 
Agua 




- Línea: difusa. 11 
- Escala: relativa, ya que ayudan a dar 
efectos de distancia en las vías. 
11 
- Color: colores cálidos y fríos, que ayudan 











 Areas Verdes 
- Textura: grano medio, densidad media y 
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 Mobiliario Urbano 
 
-    Sólo hay un letrero, es estatal y no posee 
características relevantes. Constituye un 
obstáculo visual. 
5 5 
- Textura: densa, grano fino y regular. 8 
- Línea: definida, en banda. 9 






- Espacio: poco contraste superficial. Intenso. 11 
9.5 
- Forma; geométrica. 11 
- Línea: definida. 13 
- Escala: absoluta. 12 
- Espacio: representa un punto contrastante 






- Texturas medias. 12 
12 
- Forma: tridimensional. 10 
- Línea: definida. 11 
- Escala: efecto de distancia. 10 




- Textura: grano es fino, denso, regular. 8 
9.6 
- Forma:  compleja y geométrica.  12 
- Líneas: definida. 10 
-  Escala: absoluta.  13 
- Espacio: la organización espacial dinámica y 
dominante. 
13 





















- Forma: tiende a ser simple y geométrica.  8 
- Línea: borde definido y horizontal. 8 




- Espacio: monótono y simple. 8 
8 
 
- Forma: simple. 6 
- Línea: difusa. 7 
- Color: brillantes y fuertes. 7 
 
Areas Verdes 




- Línea:  definida la mayor parte. 7 
- Espacio: sin intensidad ni variedad. 7 





- Textura: media, irregular, debido al estado 





Fuente: Elaboración propia. 
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- Forma: geométrica.  8 
- Línea: definida. 8 
- Escala: relativa. 7 
- Espacio: organización espacial monótona. 7 




- Textura: poco contraste de formas. 8 
7.83 
- Forma: tridimensional. 
- Línea: definida. 




- Textura: el grano es fino. 
 7 
- Forma: simple y geométrica.  8 
- Línea: definida. 9 
- Escala: relativa. 8 
- Espacio: dinámico pero desordenado. 7 










- Forma: tiende a ser simple y geométrica.  6 
- Línea: borde definido y horizontal. 7 




- Espacio: monótono y simple. 8 
7.25 
Línea: difusa. 4 
Escala: relativa, ya que ayudan a dar efectos de 




Color: poco contraste. 6 
5 
Línea: difusa por estado precario de vías. 8 
Espacio: monótono. 6 




Textura: densa, grano medio e irregular. 8 
7 
Forma: geométrica. (Diagrama de uso de suelo) 5 
Escala: relativa. 8 




Textura: poco contraste de elementos. 8 
7 
Forma: tridimensionales y simples. 8 
Línea: difusa y en banda, debido al estado 
precario de las vías y aceras. 
6 








Forma: simple y geométrica. 7 
Línea: definida. 7 
Escala: relativa. 7 
Espacio: monótono y desordenado. 7 




















Fuente: Elaboración propia. 
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2. Fragilidad Visual de las Unidades 
 
Para el cálculo de la Fragilidad Visual de las unidades se utilizó la Matriz de 
Fragilidad Visual Intrínseca. Se concluyó que la Unidad A es frágil visualmente, debido 
ante todo a la presencia del Lago Cocibolca y  los dos Institutos Técnicos, que no ofrecen la 
posibilidad de flexibilizar su uso actual.  
 
En cuanto a las Unidades B y C, debido a la falta de singularidad, al estado 
precario de algunas de sus estructuras y, ante todo, al desorden en algunas áreas y vías, se 
concluye que su fragilidad visual es baja. Mapa 4: Fragilidad Visual. 
 
MATRIZ DE FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
 
 
FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
VALORACIÓN 
U FACTOR 
CRITERIOS Y ATRIBUTOS 








Pendiente Suave, regular. 10 
 











Accesibilidad Alta. 13 
 




Posee una ubicación y 












Un rótulo del gobierno, algunos 
grupos de vegetación. 
10 
12 
N: Alta. Poco flexible. 


















Contraste predominante entre 
el INDO y el INTECNA, por 
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MATRIZ DE FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
 
 
FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
VALORACIÓN 
U FACTOR 
CRITERIOS Y ATRIBUTOS 







Pendiente Suave. 5 





Pocos ejemplos de áreas verdes, 




Accesibilidad Alta. 6 




Se ubica en un punto importante 
del Distrito pues es la entrada a 














U: no es único. 
 
Singularidad 















El contraste entre edificaciones 
está dado por el estado de las 
viviendas, deficiente y precario. 






Pendiente Suave. 5 





Pocos ejemplos de áreas verdes, 




Accesibilidad Media. 6 
Frecuentación Media. 7 
Ubicación y 
significado 
Se ubica en un punto de entrada a 
Chico Tripa y a los Institutos. 7 
Morfología de 
la calle 




Efecto Pantalla Poco. 5 
6 
N: poca. 
U: no es único. 
 
Singularidad 















El contraste entre edificaciones 
está dado por el estado de las 
viviendas, deficiente y precario. 






Fuente: Elaboración propia. 
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3. Integración de Calidad y Fragilidad Visuales 
 
Con este criterio finaliza la etapa de Evaluación de las Unidades. A través de la 
relación de las categorías calculadas de Calidad Visual y Fragilidad Visual se determina la 
clase de manejo visual que creará pautas para futuras acciones. Esta relación debe ser hecha 
con la Matriz de Integración de Criterios Visuales, presentada a continuación. 
 
El análisis de esta matriz determina que, debido a las características visuales 
encontradas, se debe reanimar las áreas de la Unidad A, con la inclusión de usos de bajo 
impacto, como campos de béisbol en los predios baldíos.  
 
Las Unidades B y C deben sufrir de un cambio en algunos de sus usos, sobre 
todo en las áreas aledañas a la vía secundaria que las limita. Debe procurarse la inclusión de 
las características mixtas de uso de suelo, que ya se están observando. (Vivienda y 
Comercio) Mapa 5: Integración de Modelos Visuales. 
 












Integración Clases de Intervención 
A 10.36 11.33 Clase 2 
B 7.38 5.11 Clase 3 
C 6.63 5 Clase 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ETAPA VI: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LAS UNIDADES 
 
La problemática encontrada en los centros se relaciona con el contraste entre 
los usos, estilos y estado físico de las estructuras. A excepción del INDO e INTECNA, la 
mayoría de las estructuras acusa un estado físico deficiente, con problemas en el 
tratamiento de las fachadas y el uso de materiales. 
 
Asimismo, las unidades carecen de un sistema gráfico apropiado, lo que 
conlleva a la falta de sentido de orientación en el sitio. Las pobres conexiones entre los 
diferentes usos también son otro factor que debe considerase. 
 
En las áreas de uso habitacional se advierte la poca variedad de estilos y la 
carencia de tratamientos con color o con áreas verdes, lo que empobrece las fachadas. En 
realidad, a diferencia de la Unidad A, las Unidades B y C carecen de identidad y carácter, 
algunas veces incluso se encuentra áreas de usos incompatibles. 
 
Las vías  presentan conflictos en ciertas intersecciones, como la curva para 
llegar a Chico Tripa. No se logra diferenciar la jerarquía de las vías, sobre todo en el caso 
de la intermunicipal que está en mal estado.  
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Falta señalización de la dirección de las calles y se debe mejorar el estado físico 
de algunas vías peatonales, en el interior de las unidades B y C. Todas las unidades 
presentan entradas deficientes que deben ser configuradas, pues el principal objetivo de 
éstas debe ser marcar el inicio o final de los espacios. 
 
 
Por último, la estructura visual se caracteriza por la ambigüedad visual de 
ciertas zonas, como la calle secundaria que bordea las Unidades B y C. Existen ciertos 
límites confusos, sobre todo en las áreas habitacionales de la Unidad C, donde se ha 
configurado espacios abiertos como remate de vías peatonales. Mapa 6: Análisis de la 
Dinámica de las Unidades. 
 
 
ETAPA VII: CONCLUSIONES 
 
Cada una de las unidades puede ser mejorada e incluso, cuando el modelo de 
integración de calidad y fragilidad visuales lo permita, puede ser impactada visualmente 
con cambios de uso. 
 
A diferencia de A, las unidades B y C son de baja calidad paisajística y 
flexibles en la actividad que desempeñan en el territorio, por lo cual es posible adecuarles 
nuevos usos o saturar los existentes.  
 
Estas unidades acusaron la mayor cantidad de problemas, tanto en su 
ambigüedad visual y funcional, como por la monotonía y estado precario de algunos 
sectores habitacionales. Se caracterizan por la falta de cualidades visuales que las hagan 
singulares e intensas, por lo que la conservación de su naturalidad no es una directriz a 
seguir. Sin embargo, debe considerarse la futura prioridad de las unidades para el 
desenvolvimiento del distrito, es decir qué papel deberán jugar en el funcionamiento del 
territorio.  
 
La Unidad A, posee mayor calidad paisajística, es más legible, su estado visual 
general refleja la función que desempeña en el Distrito y posee un gran potencial 
paisajístico debido a la presencia del Lago Cocibolca en uno de sus límites y una visual del 
Volcán Mombacho, en otro. Estos dos elementos deben ser preservados y reforzados en 
cualquier actividad en la unidad. 
Ejemplo de señalización 
en la vía frente al INDO. 
 
 
Entrada a al sitio. Al 
fondo se ve el parque y a 
la izquierda la curva 
hacia Chico Tripa. 
 
 
Predio baldío versus uso 
habitacional.
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ETAPA VIII: RECOMENDACIONES 
 
Las dos premisas principales que deben prevalecer en el tratamiento paisajístico 
de la Unidad A son: 
 
- Proteger su singularidad. 
- Fortalecer su naturalidad. 
 
Se recomienda la preservación de las características naturales de la Unidad A, 
hacer evidente la jerarquía de las calles, mejorar las entradas y salidas de la zona, para 
conformar un recorrido memorable de las unidades.  
 
Debe mejorarse el estado físico de las vías peatonales y sobre todo la vía 
intermunicipal. Asimismo, es necesario enfatizar la entrada al escenario desde Chico Tripa 
y utilizar otros hitos como puntos de referencia, como por ejemplo el campo de béisbol 
frente al INDO, el  que podría ser usado, no sólo para actividades recreativas y deportivas, 
sino de descanso, pues posee una visual muy interesante al Volcán Mombacho. 
 
Es necesario establecer criterios de uso de mobiliario de señalización (no hay) y 
de las áreas verdes, para optimizarlas como medio de focalización de las vías y obtención 
de largas perspectivas paisajísticas. El mobiliario urbano debe ser configurado, pues sólo 
existe un rótulo en la curva del INTECNA que obstaculiza la visión a la entrada de la vía 
intermunicipal. 
 
Esta vía puede ser configurada como un corredor visual donde se consuma el 
paisaje del Lago, a un lado, y se potencie los elementos del paisaje construido, al otro. Por 
ejemplo, se puede diseñar la vía para ser una línea de palmeras, con iluminación y bancas, 
























Rótulo en la curva 
hacia Malacatoya. 
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En las Unidades B y C debe prevalecer un criterio de intervención más drástico, 
debido a la cantidad de problemas paisajísticos presentes, tanto en su ambigüedad visual y 
funcional, como por la monotonía y mal estado de algunos sectores habitacionales.  
 
La vía de delimitación entre ambas unidades debe mejorarse y convertirse en un 
bulevar, con un  mejor tratamiento visual. Asimismo, es necesario configurar zonas 
conflictivas, como la parada de autobuses en esta vía, incluir el diseño de áreas verdes, 
luminarias, señales y andenes, para lograr un efecto aperspectivado y brindar información. 
 
Además se recomienda la evaluación de los usos mixtos en la vía secundaria y 
la zona aledaña a Chico Tripa, debido ante todo a la necesidad de controlar las actividades 
comerciales, evitar conflictos vehiculares, peatonales y la sobrecarga visual, problemas que 
menguarían la legibilidad de esos sectores. 
 
Debe saturarse cada unidad con los usos actuales, pues la intensidad y ritmo de 
éstos no son adecuados. Es recomendable dar carácter a las áreas habitacionales, crear 
elementos que logren romper con la monotonía de los centros de actividad, brindar 
intensidad y variedad en la estructura visual.  
 
Ante todo, en cualquiera de los tres casos, el mejoramiento paisajístico debe 
lograr una concordancia entre la importancia funcional que tienen las Unidades en la 
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La evaluación del paisaje del medio construido, se relaciona con el desarrollo y 
transformación del territorio, con los procesos inherentes a éste, con la aparición de 
problemas nuevos, con el cambio de expectativas de los habitantes – consumidores 
visuales, así como con los proyectos, normas y políticas vigentes. 
 
En este proceso permanente de cambios, las acciones requeridas deben ser 
continuas y deben formar parte de los procesos de planificación, en cualquier escala. Por 
ello, todo estudio realizado debe actualizarse con regularidad, porque sino se podría 
convertir  en un esfuerzo desperdiciado. 
 
Esta propuesta se convierte, por tanto en una opción para realizar estas 
modificaciones en los proyectos formulados, por lo que no se deberá considerar su uso 
como exclusivo en los casos de estudios y proyectos a realizar. Así, se puede definir los 
siguientes aportes metodológicos generales: 
 
1. Es una primera experiencia en la evaluación del paisaje del medio construido, que 
permite la exploración de posibilidades de intervención y/o preservación. 
2. Inserta la realidad del medio construido en Nicaragua y las escalas de trabajo de éste, 
diferentes a las de otros países. 
3. Define un listado de criterios teóricos, técnicos y legales, a falta de un marco 
normativo, en lo referente al paisaje del medio construido. Esto permite evaluar los 
avances y deficiencias en este campo. 
4. Abre las puertas a nuevas experiencias y opciones metodológicas. 
5. Es una herramienta para el diseñador que debe asegurar un resultado funcional y visual 
satisfactorio en cualquier escala de diseño. 
 
De una forma más específica, el instrumento metodológico: 
 
1. Devuelve la importancia al observador como consumidor del paisaje y la forma en que 
lo percibe al recorrerlo. Después de todo el valor de éste estará en dependencia de 
quien observa. El ser humano es quien da valor al ambiente y también quien puede 
degradarlo o mejorarlo.78 
 
2. Reafirma la necesidad de poseer un carácter determinado, que resulte en la identidad, 
significación, singularidad y apropiación del hábitat. El ser humano necesita que su 
medio sea único y para apropiarse de él es indispensable la diferenciación con otros 
lugares semejantes. 
 
3. Sostiene que el proveer un buen ambiente o paisaje es una forma de definir la vida de 
sus habitantes, al desarrollar una imagen que complemente y describa su carácter 






                                                                 
78 Rosales, Benjamín. Conferencia de Medio Ambiente. Universidad Americana. 
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4. Interviene en las discusiones sobre la importancia del trabajo pretérito79 y cómo este 
previene futuros errores y minimiza el tiempo y costo del diseño en diversas escalas. Si 
ese momento del proceso de diseño es ampliado con el punto de vista paisajístico, el 
resultado final será mucho más enriquecedor y provechoso. 
 
Al final del proceso de elaboración de la propuesta evaluativa se ha 
considerado, no sólo el cumplimiento de los Objetivos planteados, sino también de la 
Hipótesis formulada.  
 
En primer lugar, el Objetivo General se ha logrado, pues el resultado final del 
proceso metodológico es un método para la evaluación de la realidad del medio construido 
en Nicaragua. En este proceso se consideró la adecuación de términos como urbano, que es 
tomado como sinónimo de construido, debido a las características de las agrupaciones 
humanas en el territorio,  variadas en tipos y conformación.  
 
De esta forma, el Marco de Referencia cuenta con dos fuentes principales, 
Kevin Lynch y sus teorías normativas del funcionamiento y configuración urbanas; y los 
trabajos de tesis de cuatro autores nicaragüenses.  De ellos se analizó el procedimiento 
metodológico y la forma en que determinaron los componentes paisajísticos. Se concluyó 
con una síntesis de aquéllos aportes que se consideraron pertinentes para formar la base de 
la propuesta metodológica diseñada. 
 
Además, se recabó información de teorías y criterios teóricos, técnicos y 
legales, tratando de lograr la inclusión de parámetros pertinentes al medio construido en 
Nicaragua. Así, se dejó estipulada la orientación solar ideal para la percepción del paisaje, 
las pendientes adecuadas según usos propuestos, las normativas municipales asociadas, el 
uso y diseño de las áreas verdes, según las características de las especies del país, entre 
otros. 
Por último, se definió la estructura del instrumento metodológico, ligada a las 
posibles escalas de trabajo en las que puede ser utilizado, y se concluyó con una 
ejemplificación de su uso en un escenario; en este caso, parte del Distrito 200 de la Ciudad 
de Granada. 
 
En cuanto a las premisas de la Hipótesis, la propuesta presenta un método 
eficaz, rápido, fácil y flexible, porque: 
 
- Logra establecer la dinámica paisajística existente en un escenario definido y ayuda a 
elaborar recomendaciones sobre las pautas a seguir en la configuración de su paisaje.  
- Puede ser usado por expertos y estudiantes de Paisajismo, Urbanismo y Diseño. 
- Fue diseñado en dos versiones básicas, con posibilidades de diversificación 
metodológica, pues presenta opciones variadas en los pasos establecidos y 
consideraciones prácticas importantes. 
- Además, permite que una visita de campo se convierta en el borrador de la evaluación, 
para la posterior revisión y elaboración de las recomendaciones y conclusiones del 
estudio.  
 
                                                                 
79 Mendoza, Francisco. Conferencia Diseño Urbano. Universidad Americana. 
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Se recomienda su uso: 
 
- En los planes y proyectos académicos, como material didáctico de apoyo de las 
Escuelas de Arquitectura, específicamente para las asignaturas de Paisajismo, Diseño 
Arquitectónico, Diseño Urbano, Teoría de la Arquitectura y materias afines. 
 
- En Planes Maestros, reguladores, sectoriales, de diseño de espacios públicos, de 
caracterización de la imagen, proyectos de intervención y mejoramiento de las 
Alcaldías. 
 
- En los planes de desarrollo, proyectos turísticos, industriales, habitacionales, 
paisajísticos, de diagnóstico, entre otros, de las instituciones, como el Ministerio de 
Recursos Naturales, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, etc. 
 
- Como una forma de determinar los puntos en los que se puede causar mayor impacto y 
notoriedad con un proyecto específico de gestión, ya que a través de la elección de 
elementos significativos o simbólicos  y su planificación, orientación de cambios y 
dirección de desarrollo, se puede orientar al ciudadano en el espacio y en el tiempo, 
brindando un sentido de progresión de presente y futuro, dejando constancia del 
mejoramiento de su hábitat. 
 
- Como diagnóstico de necesidades normativas encontradas en los controles especiales en 
áreas de particular cualidad, normas y prototipos de diseño para mobiliario urbano, 
tratamiento superficial y áreas verdes; definición del diseño, ubicación o renovación de 
aceras y calles, cruces de calles y puntos de entrada principales, etc. 
 
Esta propuesta metodológica debe ser un medio para alentar estudios y 
propuestas en escenarios diversos, que logren generar aportes técnicos y teóricos, en un 
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GLOSARIO 
 
Absorción: acción de absorber. La absorción visual es la aptitud del paisaje para absorber 
visualmente las modificaciones o alteraciones que se efectúan en él, sin detrimento de su 
Calidad Visual y Naturalidad. 
 
Agrupaciones humanas: en este trabajo se debe entender como sinónimo de términos 
como urbano y asentamientos humanos. Una agrupación humana es el conjunto formado 
por una población que se asienta en un territorio y desarrolla actividades que permiten su 
permanencia y desarrollo en el lugar. Sin embargo, debido a que la mayoría de las ciudades 
en Nicaragua responden al término de ciudades intermedias, usado por la ONU; que su 
densidad y concentración en el territorio no pueden ser usados para definirlas como rurales 
o urbanas;80 y  debido a que se intenta introducir el concepto de medio construido, se ha 
decidido usar el término de agrupaciones humanas como sinónimo de y lo urbano y lo rural. 
 
Análisis:  parte de la metodología que concierne a la interpretación  de una situación o 
fenómeno. 
 
Calidad: conjunto de cualidades que constituyen el carácter y estado del paisaje. 
 
Centro Vecinal: en la planificación urbana se conoce como la unidad de servicio más 
pequeña y sectorial. Puede cubrir a uno o varios barrios, dependiendo de su extensión y 
densidad poblacional. Usualmente se estructura con unidades de comercio de consumo, 
como pulperías, escuelas o jardines infantiles, capillas o centros religiosos menores, 
parques, un puesto de correo y  un retén policial. 
 
Compacidad: calidad de compacto. En la cuenca visual es la característica que permite 
determinar la cantidad de puntos oscuros  o en sombra, que no pueden ser vistos desde el 
punto de observación. 
  
Configuración: disposición de las partes que componen el paisaje y le dan su peculiar 
forma de ser.  
 
Contén:  elemento de la configuración vial que permite la unión, a través de juntas o 
canales, de los pavimentos de las aceras y la calle, o de áreas verdes y pavimentos en 
andenes. 
 
Criterios: principio o norma de discernimiento o decisión. 
 
Densificar: es intensificar, saturar usos en un área determinada o aumentar su densidad. 
 
Determinación Metodológica: acción de establecer, luego de correcciones y 
consideraciones metodológicas, el instrumento propuesto. Es la última etapa del trabajo y 
debe ser consecutiva con la validación en un escenario definido. 
 
                                                                 
80 Las instituciones dedicadas a la planificación territorial en Nicaragua poseen diferentes parámetros de 
densidad y concentración de los asentamientos humanos para determinar si son urbanos o rurales. Así, no hay 
una norma establecida. 
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Enfoque Sistémico: permite descomponer un problema en sus partes, revisarlas y 
posteriormente integrarlas de nuevo. Pasa del todo a las partes y de las partes al todo. Este 
enfoque fue el usado en la elaboración del instrumento metodológico. 
 
Especificidad: cualidad de específico, determinado o preciso. 
 
Fragilidad: este concepto es equivalente al de vulnerabilidad, en lo referente a lo visual. Se 
define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. 
Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimenta ante la incidencia de determinadas 
actuaciones. 
 
Instrumento metodológico: medio o procedimiento. En este trabajo es sinónimo de 
método, que es el conjunto de operaciones ordenadas para evaluar el paisaje del medio 
construido, y de propuesta metodológica. 
 
Metodología: estudio y aplicación coherente de métodos. 
 
Paisaje Natural: en este trabajo el paisaje es sinónimo de ambiente, ya que se ha aceptado 
que el escenario paisajístico responde y muestra los procesos que suceden en el medio. Así, 
por paisaje natural debe entenderse el escenario que en su mayoría se encuentra exento de 
actuaciones antrópicas que varíen su naturalidad, carácter y singularidad. Es propio, por 
ejemplo, de las zonas de reserva o áreas vírgenes. 
 
Paisaje del Medio Construido: debe comprenderse como el paisaje de los contextos 
urbano y rural. Es todo escenario donde predomina la actuación antrópica. 
 
Paisajismo: es el campo del diseño que actúa en esta escala de trabajo. Término 
equivalente al de Arquitectura Paisajista, en esta definición se subraya el concepto de arte o 
capacidad para diseñar la composición de los espacios libres.  
 
Parámetros: elemento constante en el planeamiento de una cuestión. Magnitud medible 
que permite presentar de forma más simple las características principales de un conjunto. 
Este valor puede ser fijado a voluntad. 
 
Ponderar: realizar una ponderación. En estadística, es el procedimiento de elaboración de 
un índice que coloca a cada no de los elementos considerados en un lugar proporcional a su 
importancia. Es la asignación de magnitudes. 
 
Potenciar:  facilitar, fomentar, impulsar. La potencialización es el procedimiento mediante 
el que se puede aumentar la acción, efecto o características de los elementos.  
 
Visión metodológica: es la base teórica sobre la cual se fundamentó el instrumento. 
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ANEXO A: Cuenca Visual 
 
El método de obtención manual de las cuencas visuales, propio de la evaluación 
paisajística del medio natural, se usa para calcular el tamaño, la altura relativa, la forma y la 
compacidad de la cuenca visual de una manera más fácil y relativamente rápida. 
 
Para conseguir la dirección visual de la cuenca: 
 
1. Sobre un plano a escala adecuada se traza una dirección visual. 
2. Se obtiene el perfil transversal correspondiente a esa dirección calculando las 
intersecciones con las curvas de nivel. 
3. Se trazan rayos visuales hacia el perfil de modo que al alejarse del punto de 
observación se obtengan pendientes cada vez mayores, para que se mantenga la 
visibilidad. Cuando al unir un punto con el observador se obtiene un rayo inicial 
situado por debajo de algunos de los ya trazados, ese punto  está en sombra. 
4. Se dibujan estos puntos en el plano base. 
5. Se gira la dirección visual en un ángulo determinado y se repiten los tres puntos 
inmediatamente anteriores.  
 
Se repite el paso anterior hasta cubrir la zona que interese. La información 
obtenida se complementa con fotos de los sitios de estudio y matrices donde se apuntan las 
características encontradas del tamaño, altura relativa, forma y compacidad de la cuenca 
visual. 
 
Si bien los procedimientos tradicionales de evaluación del paisaje natural 
determinan la cuenca visual como medio para establecer la visibilidad en un punto, existen 
ciertas condicionantes que dificultarían su uso en un paisaje del medio construido. Algunas 
de ellas son: 
 
- Las limitaciones físicas del territorio respecto a la percepción visual. 
- La mayor dificultad es la definición de parámetros globales de visibilidad 
representativos. 
- Asimismo, es difícil con el método manual incorporar restricciones de visibilidad 
debidas a formaciones vegetales o construcciones antrópicas. 
- Para producir una secuencia de paisajes el cálculo se vuelve complejo y se transforma 
en un gasto de tiempo y esfuerzo. 
- Es importante determinar la visibilidad desde los puntos de observación identificados, 
pero ésta puede tomar una serie de cálculos de tanteo. 
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Sin embargo, con esto no se pretende descartar la posibilidad de su uso, 
máxime cuando es común y muy estrecha en Nicaragua la relación de lo natural y lo 
construido o las vistas panorámicas desde calles o carreteras en altura. Por ello, su uso 
puede darse en escenarios donde la topografía, las dimensiones, el trazado y las vistas 
excepcionales realmente ameriten el esfuerzo. 
 
Asimismo, podrá ser útil en los casos en los que se evalúa una obra y se 
pretende determinar cómo es vista desde diferentes puntos de observación y cómo se 
percibe el entorno desde ella.  
 
El procedimiento propuesto para determinar la visibilidad del paisaje del medio 
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ANEXO B: Matrices presentadas por Monterrey, Sergio. 
 




SIMBOLOGIA:  3=CALIDAD VISUAL BUENA, 2=CALIDAD VISUAL REGULAR, 1=CALIDAD VISUAL REGULAR 
 
ESPACIO 





























NALIDAD O  
RAREZA  
 
SECTOR A 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 
SECTOR B 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 
SECTOR C 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
SECTOR D 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
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SENDAS COLOR x x x x 
SECTOR 
COMPONENTES DEL PAISAJE ATRIBUTOS 
A B C D 
FORMA x x   
LINEA x x x x 
TEXTURA x x   
DIMENSION Y ESCALA x x x x 
 
ESPACIO x x   
COLOR x x x x 
FORMA x x x x 
LINEA x x   
TEXTURA x x   
DIMENSION Y ESCALA x x x x 
HITOS 
ESPACIO x x   
COLOR x x   
FORMA x x   
LINEA x x   
TEXTURA x x x x 
DIMENSION Y ESCALA x x   
NODOS 
ESPACIO x x x  
COLOR x x   
FORMA x x x x 
LINEA x x x x 
TEXTURA x x x x 
DIMENSION Y ESCALA x x   
BARRIOS 
ESPACIO x x x x 
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 D PD D PD D PD M P M P M P SI NO A B 
SECTOR  A 
 x   x   x   x   x  x  x  x  x  x  x x   x 
SECTOR  B x   x   x   x   x x  x  x  x  x   x x  x  
SECTOR  C  x   x  x   x  x x x  x  x  x   x  x  x x  
SECTOR  D  x   x  x   x  x x x  x  x   x  x  x  x  x 
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MAPA 4: TIPOS DE PAISAJE 
 
CALIDAD VISUAL MEDIA 
CALIDAD VISUAL ALTA 
MME 
 
















































mma 1 (1275x1650x24b jpeg)
mma 2 (1275x1650x16M jpeg)
mma 3 (1275x1650x16M psd)
mma 4 (1275x1650x16M psd)
mma 5 (1275x1650x16M psd)
mma A (1275x1650x16M psd)
mma B (1275x1650x16M psd)
mma 6 (1275x1650x16M psd)
a1 (2550x1650x16M psd)
a2 (2550x1650x16M psd)
b1 (1224x792x16M psd)
b2 (2550x1650x16M psd)
